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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L — 
" D I A R I O D E L A 
D E A Y E R 
REFORMAS EN E L CODIGO M I -
LITAR. —L/A L E Y DE JURISDIC-
CIONES. ' 
Madrid, 19 
El Cande 'de Romanones ha infor-
mado a la prensa que el Grobierno lle-
vará al Parlamento, tan pronto las 
Cortes reanuden sus sesiones, el pro-
jiecto-de reformas del Código de Jus-
ticia Militar, incluyendo en él todos 
los delitos que se cometan contra la 
Patria y contra el Ejérci to. 
Inmediatamente de aprobadas las 
formas a que se alude, se declarará 
derogada la Ley de Jurisdicciones. 
BANQUETE DE LOS TELEGRA-
FISTAS. —BRINDIS. 
Madrid, 19 
Doscientos telegrafistas se han reu-
nido en fraternal banquete.,'celebran-
do las mejoras obtenidas por el Cuer-
po en éfpoca reciente^ las cuales son de-
bidas al G-obierno y al Parlamento, 
habiendo tomado parte en las delibe-
raciones de este ÚIHÚJAJ i ¿as - '.as agnu 
paciones políticas. 
Pronunciáronse brindis muy entu-
siastas, dándose vivas a España, a la 
prensa y al Cuerpo de Telégrafos. 
El acto ha tenido gran lucimiento. 
UN PERIODISTA M I L I T A R PRO-
CESADO. 
Madrid, 19 
' 'La Voz del E j é r c i t o " ha venido 
publrcanidio en estos días una serie de 
artículos en los que se comentaban las 
recientes leyes militares, obra del ge-
neral Luque, Ministro de la Griierra. 
El director de ' ' L a Voz," don Del-
fín Verdún, primer teniente de Infan-
tería, en situación de reemjpiazo, ha 
sido procesado con arreglo a la Ley 
de Jurisdicciones, por la publicación 
de dichos art ículos, habiendo ingresa-
do en prisiones militares. 
E L MINISTRO DE FOMENTO EN 
S E V I L L A — V I S I T A A V A R I A S 
OBRAS DEL ESTADO. 
Sevilla, 22 
Ha llegado a esta ciudad el Minis-
tro de Fomento, señor Villanueva, 
siendo objeto de un cariñoso recibi-
miento. 
Acompañado de las autoridades lo-
cales y de la Junta de Obras del Puer-
to recorrió las construcciones que se 
realizan en la Tablada, en el puerto y 
en el astillero, saliendo muy satisfe-
cho de la visita. 
E l Ministro ha recogido informacio-
nes técnicas para mejorar y ampliar 
las obras en beneficio de Sevilla, dan-
do trabajo a numerosos obreros, los 
cuales vienen atravesando nna situa-
ción difícil por consecuencia, princi-
palmente, de la sequía en los campos 
de la provincia. 
UNA CORONA EN L A ESTATUA 
DE CLAVE. 
Barcelona, 19. 
E l "Or feón B i lba íno" se ha dir ig i -
do prooesionalmente a la estatua de 
Clavé, d.eposita.ndo en su pedestal ana 
espléndida y ar t ís t ica corona. 
E l pueblo barcelonés, agradecido a 
ese agasajo del laureado Orfeón, dis-
ípense a éste entusiásticas aclama-
ciones y vítores. 
L A COMPAÑIA DE L A BARRIEN-
TOS 
Alicante, 19. 
Ha fondeado en este puerto el va-
por ''.Balear," procedente de Ma-
llorca. 
Trae a su bordo numeroso pasaje, 
figuranido entre él la compañía dramá-
tica de la señera Barrientes. 
L A HUELGA DE METALURGICOS. 
—G(ESTION-SS INFRiüOTUOSAB. 
— ' M I T I N , 
Madrid, 19 
E l diputado a Cortes don Gumersin-
do Azcárate, presidente del Instituto 
de Reformas Sociales, y varios voca-
les de este organis&mo, han celebrado 
una conferencia con el Min i i t ro de la 
Gobernación, señor Alba, ofreciéndo-
sele para interponer sus oficios en el 
coniMcto planteado con motivo de la 
huelga de metalúrgicos. 
i&l Ministro aceptó el ofrecimiento, 
pero tanto los patronos como los obre-
ros han rechazado esa intervención, 
aleganido los segunídos que su situa-
ción actual es la mismia en cuanto a sa-
larios y horas dse trabajo que la que te-
nían hace treinta años, a pesar de lo 
cual la industria meta lúrgica madri-
leña no prospera, hallándose en peores 
condiciones que sus similares de Za-
ragoza, Barcelona y Alicaaite lo cual 
atribuyen los obreros al egoísmo de 
los patronos. 
Todos los oficios simpaetizan con los 
metalúrgicos. 
El . Ministro der la Gobernación pro-
nónese realizar un nuevo esfuerzo a 
f in de obtener que se acepten solucio-
nes de concordia entre patronos y 
obreros; advirtiendo a unos y otros 
que de ser alterado el orden, está dis-
l piuesto a reprimir los tumultos sin con-
| sideraciones de ninguna índole. 
Las sociedades obreras que abarcan 
i todos los ramos de construcción cele-
! braron un mi t in en el Teatro Bar-
; bísry, apoyando a los metalúrgicos, 
i Pronunciáronse discursos de tonos 
I violentos contra los patronos, 
Pablo Iglesias, después de censurar 
| a los dueños de talleres que apiarentan-
¡ do ger religiosos obligan a trabajar a. 
í sus obreros en días de fiesta, faltan-
do aibiertamente a la ley de descanso 
i dominical, recomendó a los concurren-
i tes al mi t in la mayor calma y el más 
: alto espíri tu de unión, "seguro—dijo 
| —de que el t r iunfo en la huelga de 
roetalúrgioos h a b r á de obtenerse inde-
"ectiMemente.'' 
Pablo Iglesias ha sido ovacionado. 
¡ N o r e t a r d e V d . m á s e l c a m b i a r e s o s 
q u e l e m o l e s t a n ! ¡ C a d a d í a q u e p a s a 
V d . u n p a s o m á s h a c i a l a c e g u e r a t e 
D E H O Y 
EL NAUFRAGIO D E L ' 'VEHONES-
SE. '—DETALLES. 
Vigo, 20 
Son desconsoladoras las noticias que 
se reciben respecto al naufragio, a po-
cas millas de Oporto, del vapor ' 'Ve-
ronesse." 
ÍEÜ buque llevaba a su bordo ciento 
ouarenta y dos pasajeros y ochenta y 
do» tripulantes. 
Las informaciones recibidas ante-
riormente sobre pasaje de tercera cla-
se encerrado en los sollados, son en 
(piarte desmentidas. Créese, sin embar-
go, que se oculta la verdad. 
¡De las doscientas cuarenta y dos 
personas que, según dicen, el "Vero-
nesse" conducía, se han salvado en 
bofces-salvavidas ciento dos, y en ces-
tos que eran trasporfeaidos por cables 
en comunicación con tierra, ochenta y 
nueve más. 
Han perecido: un pasajero, dos ma-
rineros y dos camareros, ignorándose 
la suerte de los restantes, a los cuales 
se creen ahogados. 
Los remolca dores ' ' Berris " y " T r i -
t ó n " han entrado en la rada de Lei-
xoes conducienido náufragos. 
A l divisarse los remolcadores, un 
| público inmenso situado en la playa 
I ovacionó delirantemente a los salva-
dores. > 
E l Capitán de navio don Francisco 
Cano, Inspector general de Emigra-
ción, ha llegado a Leixoes, comisiona-
1 do por el Gobierno de España para 
: practicar indagaciones respecto al 
i naufragio del "Verones.se" y salva-
| mentó de pasajeros. 
iSus gestiones no han dado el resul-
j tado que se proponía . Todos los datos 
• que se obtienen son incompletos. 
La casa consignataria en Vigo del 
| "Veronesse" ha enviado un empleado 
| para conocer los nombres de las víc-
1 timas, pero su gestión hasta ahora re-
mÉkit infructuosa. 
Lo único positivo es que el salvamen-
to se ha realizado durante tres días y 
dos noches sin interrupción de ningu-
! na clase. 
L Los elogios a los salvadores de náu-
1 fra-ges son unánimes. 
| TEMPORALES EN EL CANTABRI-
CO.—NAUFRAGIOS EN EL FE-
RROL. 
E l Ferrol, 20 
E l terrible temporal que azota la 
costa cantábr ica sorprendió en alta 
mar al vapor francés " C h a m b ó n , " 
que remoücaba desde Tolón, puerto mi-
l i tar dé Francia en el Medi terráneo, 
una barcaza y un algibe. 
Rotas las amarras, el algibe ha des-
aparecido,, obligando al buque a inter-
narse en E l Ferrol, temeroso de un 
naufragio. 
Varios otros buques han logrado 
también ganar el puerto, pero todos 
tAARCq 
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PERO no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a L A G A F i T A DE ORO 
[g^lo hay una " G A F I T A O R O " en la Habana! 
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LA HISTORIA MATINAL DEL PEINE. 
V. conoce la historia del peine. Es una 
historia bien triste por cierto. Día por día 
aumenta el número de cabellos que en-
canecen, perdiendo su vitalidad, fuerza y 
(alud. Su deseo y deber es parecer Joven. 
No se puede tener una apariencia joven 
teniendo canas. 
Sea siempre su apariencia la de una 
"Mujer Joven". Las canas pertenecen 
eolo . las abuelas y ayas. 
Permanezca afuera del grupo de lai 
abuelas, hasta que su edad así lo justifique, 
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ellos han suifrildo averías, algimais de 
importancia. 
Desde el semáforo del Castillo de 
"San Fel ipe" avisan a la Calpitanía 
del Puerto qiue se divisa un barqui-
dhiuelo con la quilla a l aire y que va-
rios náufragos l u d í a n desesperada-
mente por salvarse. 
A pesar de estar cerrado el puerto 
y del imponente estado del mar, sale 
un vapor para prestar auxilios a los 
náufcraigos. 
Se teme no llegue a tiempo. 
N ü E T O S I>ETAiLDES D E L N A U -
FRAGIO D E L ^W&ON(EiSBE.;V 
Vigo, 20 
Ha regresado el empleado de la ca-
sa consigniataria del ' ' Veronesse" que 
había ido a Leixoes a practicar iuda-
gaciones sobre el naufragio. 
. Sus informes son los siguientes: 
iFaltam treinta pastaderos españoles 
cuyos nombres no se conocen todavía , 
y en ios hospitales han inlgresado ca-
torce más, cuyo estado es grave. En 
los sollados del buque se • divisan de 
unos cuarenta a cincuenta c a d á v e r e s 
y las últ imas personas que abandona-
ron el "Veronesse" han sido dos ofi-
«. dales y el capi tán, los cuales padecie-
ron de hambre y sed. 
E l cap i tán no quiso desprenderse de 
las banderas de señales, y cuando solo 
quedaba a los náufragos un l i t ro de 
agua el no quiso tocarle, repar t iéndo-
la entre los mismos. Cuando el capi-
t á n y los dos oficiales pudieron ser 
salvados su extenuación era alar-
mante. 
Los ingleses Guillermo Tousbull y 
su esposa, cuya habitual residencia es 
Buenos Aires, dirigíanse a la Argen-
tina. 
Uno de sus hijos, el mayor, acercóse 
ia la ventanilla de su camarote, siendo 
arrebatado por el mar. 
Otro hijo de ese matrimonio, el más 
pequeño, t raspor tába lo en brazos la 
madre y juntos se metieron en un saco 
de salvamento. Una ola inmensa tam-
i bién le a r reba tó al niño. 
De estos episodios t rágicos las rela-
í cienes son inacabables.. 
E l Cónsul de España en Oporto, ha 
dado alojamiento a los compatriotas 
i STilpervivientes del naufragio, facili-
| tándoles ropas y toda clase de recur-
I sos. 
E l ^Centro E s p a ñ o l " de Oporto es. 
I t á enlutado, a consecuencia de la pér-
i dida del "Veronesse" que pr ivó de la 
! vida a numerosos inmigrantes espa-
! ñoles. 
E L TEMPORAL O O N T I M I A —OTI 
BUQUE T O T A L M E N T E PG&W 
DIDO. • 
L a Coruña, 20. 
Creyendo sus capitanes q«e el tenu, 
poral amainaba, seis vapores abando* 
naron el puerto, emprendiendo viaje» l 
E l temporal arreció, regresando tou 
bajosamente y algunos con aver ías . 
Ed buque "Ceuta 2 " se ha perdMa 
totalmente. La t r i p u l a d ó n le a/baor 
donó. 
A C T U A L I D A D E S 
E l gran acontecimiento de ayer faé 
el banquete con que la colonia española 
obsequió a los comisionados del Oonw 
greso y Ejecutivo de Cuba en las fies-
tas del centehario de las Cortes de Cá; 
diz. 
De la concurrencia, selecta y nume* 
[' rosa, y del servicio admirable del hotel 
de " Ing la te r ra" ya hablará el cronis-
ta en el lugar correspondiente. Nos-
otros vamos a decir dos palabras acer-
ca de los notables discursos allí pro-
nunciados. 
Empezó el Presidente del Casino Es-
pañol, señor Baños, explicando la sig-
nificación del banquete y sin exagera-
ción podemos decir que estuvo casi 
siempre acertadísimo y en ocasiouea 
grandilocuente. 
Y decimos casi siempre y no siem-
pre acerfadís-imo, porque tuvo un olvi-
do lamentable y, a nuestro juicio, in-
currió en un error garrafal. 
E l olvido consistió en no mentar a) 
representante de la Cámara de Comer-
cio, don Rosendo Fernández, al pasar 
revista a las personas que habían con-
tribuido al mayor auge de los comisic* 
nados cubanos, siendo así que aquel en-
tusiasta español, tan amante de Cuba, 
fué, con su actividad asombrosa, con 
su conocimiento de los hombres y 'ie 
las cosas de España y con los lazos da 
parentesco que le unen al que era m-
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tonoes uno ¿e loa mísmbrofl más promi-
nentes del g&bieamo eapatfiol, el qiw qoi . 
24 más can t r ibn^ a ^ loe tatre» 
representantes de Otaba fneseoi agaaa-
jados en Eepaña a í ^ o más (pe los 
las otras repúblicas hiaipem-famñ-ai^ 
nas. 
Y consistió el error -del sefiOT Baftos 
en celebrar con entnaiastno las nniíwas 
orientaciones de la mcníwqtcía e s p i ó -
la ; ¡porque él, qne hablaba en nom-bre 
de la colonia española, bien sabe qaa 
dentro de ella ¡hay mu<*hos «apañóles 
que por no haber >podido aún explíca'?-
se los siioesos que en estos füthnos dias 
nos ha comunicado al cable, teonm que 
aquellas orientaciones o iderroteros 
puedan llevar las Instituciones y, lo 
que vale mucho más, la naotón, a peli-
gros con que no quisieran ver jamás 
amenazada a su patria queráda. 
Por otro lado, a mtastro jtiicio, los 
elementos inteleotuaies que dirigen o 
influyen en la colonia española deben 
aconsejar a esta, harto kwtfinadR, por 
su origen y por el ambiente impregna-
do de esoeptícismo que aquí respira, a 
soluciones radicales^ temperamentos de 
prudencia, de reflexión y de calma. 
—Si yo hablara a los españoles de 
Cuba, nos decía anoche un cubano prcv-
minente, lo qae con mayor calor píeoiu 
.raría imprimir en su akna sería la ne-
cesidad en que están de conservar la 
religión de sus padres si quieren salvar 
en estas regiones de América los carac-
teres de su gloriosa raza. 
E l Presidente del Casino Español es 
tan católico como nosotros, bien lo sa-
bemos; pero anoche cometió la equivo-
cación de halagar los sentimientos ex-
cesivamente democráticos, radicales, so-
cialistas, casi anárquicos de una parte 
de ia colonia española. 
Pero no por eso le llamaremos por 
teléfono para insultarle y amenazarle 
con todo género de horrores. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando di ariaírente el 
S u l f u r o s o 
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Especialidad en enfermedades da Nar^a, 
Gargajita y Oído. 
Conanltas de 1 4 3. Amiat&é nUm. Oé, 
Domicilio: Paseo entre 19 y i l . 
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I Quién sabe si seremos nosotros los 
equivocados y él el que esté en lo cier-
to I 
Y aunque por ser in f alihle» inmém-
moa la oertoza de su error ¿por qU6 
no habría de basteruos nuestra educa-
oMn para guardarlo todas las conside-
raciones debidas? 
Por eso anoche le dimos un apretón 
de manos y ahom le mandamos un 
abrazo, que, equivocado o no, en esos 
partícalarres, su triunfo oratorio es in-
discutible. 
Después de 61 habió el Presidente 
del Sanado don Antonio Gonzalo Pé-
rez. Pronunció una oración tan llena 
de fuego como de disoroción y de alte-
za de miras. 
No tuvo un período que no fuera 
aplaudido mtóosajineute, si se exceptúa 
el que quizá por cumplir con los debe-
res db au ajl*o cargo dsdicó a los Es-
tados Unid03. Sus palalwae, cntonoes, 
fueron oídas con frialdad, aunque con 
el debédo respeto, 
Oiberga estuvo oomo siempre: gran-
dilocuente, aceitado y oportuno. Si 
hubiera dicho lo que E l Mmdo supone 
que dijo respecto a la significación an-
timercantil del acto realizado en Cá-
diz, habría estado grandilocuente, mas 
no acertado y oportuno. Pero conste 
que no lo dijo. 
Y por último habló el señor Minis-
tro de España para dar gracias a los 
concurrentes y a los oradores en nom-
bre de la madre patria y de las colo-
nias y sociedades españolas, de la pa-
tria grande, oomo él acertadamente di-
jo, y de la patria chica. Terminó con 
un ¡viva Cuba! y fué calurosamente 
aplaudido. 
Después, muchos pidieron que habla-
se Montoro; pero éste, que estaba a 
nuesiro lado, nos decía: 
—Después de haber hablado el señor 
Mmistro de España yo no debo hablar. 
¿No le parece a V.? 
—Por eso no, le contestamos, porque 
V. también es Ministro de España, si-
no por el protocolo, por la voluntad 
do'todos los españoles. 
Sonrió modesto, y poco después ter-
minó aquel acto brillantísimo que tan-
to ha honrado a los cubanos y a los 
españoles, que con su prosenoia o con 
su corazón en él han tomado parte. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
GACETA NIAL 
Los comiienzos del siglo actual pa-
recen seguir los moldes que el ante-
rior le trazara. Si ei siglo X I X fué 
fecundo en luchas de toda dase, el 
X X no le% va en zaga, viéndose por to-
das partes el espectro de la guerra y 
allí 'donde aún no existe, se presiente 
la convuktóu que ha de reclamar en 
breve su presencia. 
^'Las Novedades," de Nueva York, 
ha temido ia curiosidad de haoer im 
baiance. Resulta de éste que el siglo 
recién comenzado ha sido pródigo en 
su primera década, más por las difí-
ciies cuestiemes políticas que tiene so-
bre el tajpete que por las que dejó re-
sueltas en definitiva. 
En el continente asiático el hecho 
de mayor relieve ha sido el cambio 
de rógimen operado en China, suplan-
tando la República al imperio d/e la 
dinast ía manchú. 
Apenas es na<<w«;) este nuevo régi-
men y ya comi&aza a ser causa de 
graves preocupaci'mes por los pro-
blemas políticas que han surgido en 
sus provioieias limítrofes, que prome-
ten provocar guerras trascendenta-
les, en que el "peligro amari l lo" pue-
de pasar del •estado de teoría al de 
amenazante realidad. 
E l t r iunfo del Japón sobre Rusia 
ha hecho que las razas amarillas de 
Asia crean llagado el momento de 
ocupar su puesto en el concierto de 
la civilización. La conducta de los es-
tadistas chinos de la nueva repíioll-
ca prueba que se dan perfecta cuenca 
de las fuerzas latentes que existen en 
su seno, y la manara magistral como 
m han defendido en el asunto del em-
*. *̂  í:?) f 
GAITERO 
próst i to de trescientos millones ofre-
cidos por el grupo de las seis poten-
cias que pre tendían adueñarse de las 
finanzas de aquel país, demuestra su 
admirable conocimiento de los inte-
reses políticos que entraban en juego. 
La amenaza de un boycott, que nadie 
como el pueblo chino sabe llevar a ca-
bo, ha hecho que i as naciones intere-
sadas en ese omprésti to modifiquen 
las condiciones originales, cediendo 
en algunos puntos importantes que al 
principio declaraban indispensables. 
E«os mismos estadistas, dlándose 
cuenta de la necesidad de una buena 
organización mili tar, han encargado 
a los japoneses de la instrucción del 
ejército de la república, demostrau-
do así la conifianza que tienen en la 
pericia de los hombres de su raza, a 
pesar de los esfuerzos de la diploma-
cia europea, empeñada en di r ig i r el 
desarrollo mil i tar de China. 
En Africa se han llevado a cabo 
importantes alteraciones políticos. En 
primer lugar, la ocupación de Trípo-
l i por Ital ia hace que desaparezcan 
de aquel continente las úl t imas pro-
vincias que quedaban allí al Imperio 
Otomano; después, la cesión de pose-
siones hecha por Prancia para desin-
teresar a Alemania de Marruecos y la 
división del imperio marroquí entre 
Francia y España, representan mo-
dificaciones profundas en la geogra-
fía política de aquel continente. 
En Europa, el estado político gene-
ral ha sido una verdadera sucesión no 
interruTtypida de alarmas, convulsio-
nes sociales revolucionarias y, por úl-
timo, franca guerra, que al terará 
profundamente el mapa de aquel con-
tinente, creando nuevas nacionalida-
des cuya influencia se h a r á sentir en 
lo futuro y haciendo desaparecer el 
antes poderoso Imperio Otomano co-
mo factor europeo. 
Del continente americano bas tará 
con decir "sutma y sigue." Las repú-
blicas latinas—con raras excepcio-
nes—siguen siendo tan convulsivas 
como antes, sobre todo Hai t í y San-
to Domingo, condenadas a no gozar 
un año entero de tranquilidad com-
pleta. 
Cuanto a las oceánicas, exceptuan-
do Australia, no hay isla, o archipié-
lago en que no se registren horrores 
por convulsiones Internas, cada vez 
qne la metralla extranjera los hace 
entrar en razón por algún tiempo. 
E l colega neoyorkino en su balan-
! ce del pasado año, hace hincapié en 
1 las huelgas y dice: 
G N E 
l Está is pálido, débi l? ; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
s%"5 conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cma. no contiene una gota de 
aícohol . Forma glóbulos rojos 
en la saoijjrej comu^j.ca fuerza 
cons te le y por igual á los ner-
vios, y todo eHo sin est ímulo, 
f ío os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas qye los mejo-
res médicos aboífegn. Preguntád-
selo al m é d k o . 
I 
Preparada por el D R . J. C. AYER y CIA., 
Iiowcll, Masa., E. U. de A. 
l A R ra 
J A B O N 
G A I T E R O 
Unica premiada en la E x -
pos ic ión de Chicago :: u 
¿ole rewarded in Chicago exhibitiloa 
SE EN TODAS PARTES 
R K P I t L S E S T A S T B S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca, , Of i c ios 1 4 
" E l año comenzó con las más po-
derosas que se hayan visto hasta hoy, 
y tanto Francia como Inglaterra y 
España tuvieron que emplear la fuer-
za armada para com'batir el sindica-
lismo que a&nenazaba enseñorearse en 
ella«; y Austria, por primera vez 'en 
su historia, ha visto motines de ham-
bre en la capital del reino-imiperio, en 
los que derramó sangre del pueblo 
que pedía pan. 
E l incidente de Agadir fué el pr i -
mero de una serie de complicaciones 
que estuvieron a punto de provocar 
la guerra europea. Alemania y Fran-
cia, los dos enemigas tradicionales, 
liegaron a prepararse para un con-
flicto que sólo se evitó porque las 
alianzas y los entendidos amenazaron 
convertir lo que sólo hubiera sido una 
guerra por posesiones coloniales, en 
un Conflicto general europeo, y de 
las negociaciones surgió la enemistad 
franca entre Alemania e Inglaterra, 
que poco después estuvieron a punto 
de i r a la guerra y que aún hoy se 
preparan para el inevitable conflic-
to que han de provocar sus irrecon-
cüia'bles intereses comerciales. 
Cuando ya las cancillerías comen-
zaban a descansar de las constantes 
ansiedades en que habían estado su-
midas, tanto per ese pro'blema como 
por la guerra de Trípoli, los Estados 
Balkánicos hicieron surgir la compli-
cación más preñada de amenazas pa-
ra la paz europea, con la declaración 
de guerra contra T u r q u í a . " 
Este es el verdadero pro'blema, el 
de más gravedad, el que ha constitui-
do en el año más peligrosa amenaza. 
E l desarrollo rápido y asombroso 
de esíta guerra ha alterado de tal ma-
nera el orden político, que podemos 
dar por segura una rectificación de 
ia geografía. 
Hoy ha de resolverse en definitiva 
el problema planteado, si es que a es-
tas horas no truena ya el cañón en 
los campos atrincherados de Tohatal-
j a ; hoy se juega la suerte de Europa 
si Dios no pone tiento en los encar-
gados de velar por la paz. 
Si ésta fuese rota, el conflicto que-
dar ía planteado en dos grupos. Con 
Turquía podríamos contar los ruma-
nos, que ya han exteriorizado sus 
pretensiones de manera abierta y de-
cidida. Inmediatamente después sal-
dr ía Austria a la "arena" y Alema-
nia e Italia, en v i r tud de los deberes 
que impone su Tratado, se sumar ían 
a ella. 
De la parte contraria, tendr íamos 
a Rusia com« ¿ e v i t a b l e paiaH> 
los slavos. Y a Rusia n© tard^f ^ 
inirse Francia e Inglaterra f ^ r 
do la segunda fracción de íag01"111̂  
cias europeas en campaña. ^ote^ 
Por razón de tan fomidabl 
tienda, Estados Unidos, Españae ^ 
pón se verían obligados a inte y Ja' 
amistosamente, y nadie sa^e U ^ 
resultar pudiera de estas pre • 
en las que hay casos en la hW0^ ' 
muy frecuentes, según los cnall0^ ' 
sirvió la mediación sino para 55 110 
sar el núcleo de los combatient^^ 
Este es el problema que está^V 
el tapete, cuya solución hemos d 
nocer hoy mismo, si el Gobienj!^ 
Constantinopla no hace uso de t v 
•cionales marrul ler ías y ge ^ 
tan abierto y franco como e l ' p ! ^ 
sábado prometiera al decano de l0 
representantes extranjeros en la 
pital del imperio. ^ 
"Danla," en la mar, Enero 19, 
A la8 2 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Haba na, 
Conslderacfon^s recibida» trlpui 





Dispensario " L a Cariiaf 
Loe aiños pobres y (Jesvalídos 
wm sólo oon la generosidad de jy 
personas buenws y carita t i vas. ê(!9> 
sitan alimentos, ropitew y cuanto 
da prcdtinirles bienesitar, El Dispua. 
gario espera que se le remitan leeiy 
condensada, arroz, azúcar y algom 
*opita y calzado. 
Dkte premiará á las personas qte 
uo olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia puj. 
ta baja del Palacio Episcopal, H a m , 
na número 58. 
Dr. M. DELFIN 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes, 21 del corriente, a al una di 
la tarde, se rematarán en el portal de \ 
Catedral, por cuenta de quien oomsponds 
y con la intervención de su representante 
85 docenas de cascos de varias formas y 
colores para sombreros .de señoras. 
E M I L I O SIERRA. 
745 3d-18 ItJC 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
Ü I T E S " C ® R S T i a S E W T A L " 
Vegetal 6 Instaütánea. Î a mejor de todas. Conserva el cabello en 60 W 
Uantsz primitiva. De venta: en el DepC-sito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
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¡ T O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l í x i r C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
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ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO UR60, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago IMado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
r 
i 
M A R I A N A O 
C 278 araiiu— alt. 15 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L . 
fres 6 cuatro «pilcacJooeis iSevuú.lv«n «i 
cabello ctuio su color primitivo con «i 
brlUo y «maviddici fle la juventud. No Uft« 
el cutía, paos 9f apíica «orno ovuiíQuáor 
•loelto perfumado. E n Dro£H*r(a« y Bf: 
ticas. DepAsitos: Batrú, í o h n « o a . Taqua» 
« I m I 7 Americana 
toa ^ 
L A S M O D A S E U O P E A S Y A M E R I C A N A S 
E N T R A J E S Y A B R I G O S P A R A H O M B R E S 
D E S D E $ 8 - 4 0 O R O , n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a 
Ü A C A S A D E J . V A L L E S , 
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Lo fué el más sentido que ofren-
ln,'Se pudiera a la cordial confrater-
nidad que une, y ha de unir por siem-
' a la República de Cuba y a ia 
Madre España 
El epilogo de las hispanas tiestas 
¿e l ' p r imer centenario de las Cortes 
de Cádiz, estuvo, para nosotros, en el 
acto 'ífue ayer realizara el habanero 
Casino Español en homenaje a los 
citanos ilustres que en la anticua 
Metrópoli representaron tan digna-
^ ente a su" patria, contribuyendo así 
se afianzasen los ya irrompi-
bies lazos de espiritual unión que en-
tre uno y otro pueblo,1 por sil historia 
v por su sangre, existen. 
Un glorioso americanista—don Ra-
fael María de Labra—fué el que con-
cibió la apoteosis de aquellas Cortes 
Que un siglo más tarde, habían de 
congregar ante ellas a los hijos de los 
lejanos" pueblos de América, emanci-
pados y a . . . 
Las Cortes de Oádiz, al celebrarse 
su cenftenario, hubieron de ser algo 
así como el augusto y definitivo abra-
co de concordia y de amor entre to-
.¿os los hermanos dispersos, que un 
•justante volvieron al maternal regazo. 
En Oádiz quedó sellada la román-
tka labor " l a t in i s t a " frente a la sa-
jona a'bsorvente, y lo fué, según Elí-
seo Giberga, con una sola frase de Es-
paña: " E l problema lo hemos eleva-
do los españoles, desde la esfera del 
eentimiento al plano de los idea-
les . . . " 
1,03 españoles 
Al regresar de Caidiz la misión de 
Cuba, el Ateneo de la Habana ofre-
ció a sus compatriotas una brillante 
velada conmemorará va: aquel simpá-
tko acto "cubano" hubo de tener un 
inmediato eco " e s p a ñ o l . " 
Bi Casino Español , haciéndose in-
térprete del un'ánime sentir de sus 
compatriotas, ll^vó a sus salones a la 
Misión cubana, y, con la más exquisi-
ta de las galanterías, la agasa jó : era 
el suyo el agasajo de los españoles 
que de Cuba han hecho su segunda 
patria, a los cubanos que, como her-
manos, fueron a la patuda grande; 
tan grande que, en espíritu, aún lo es 
de todos.. . 
Fué un acto grandioso y rotundo. 
Más que por el acto en sí, por la 
cordial trascendencia de su impor-
tancia. 
El Casino Español, que de tan ex-
quisita manera supo realzarlo, acree-
dor es a todos nuestros, plácemes. 
Así es como se honra a E s p a ñ a : 
honrando a Cuba. 
Instante de emoción 
•Cuando el Ministro de España, el 
Excmo: Sr. D. José María del Arroyo 
y Moret, entró en el Casino, la Banda 
Municipal de música entonó la Mar-
cha Real e s p a ñ o l a . . . « 
Fué un instante solemne. 
Se hizo un augusto silencio, y todos 
los presentes, en pie, escucháronla 
respetuosos. 
El Ministro, conmovido. 
Pocos momentos más tarde, al sen-
tarse a las mesas, repitióse la escena 
con el Himno Nacional cubano. 
Las notas de la Marcha y las del 
Himno resonaron juntas, 
das, inseparables, durante 
inolvidable noche. 
Comienza el acto 
Los salones del Casino, 
^ente engalanados, lucían 
dos con derroiches de luz. 
En mesa de honor tomaron asaento 
j^s invitados, la Junta Directiva del 
"Casino y- los renresentantes de la 
Prensa. 
En cuatro mesas más sentáronse 
••̂os restantes comensales, en número 
que, aproximadamente, l legaría a los 
Cuatrocientos. 
En una de las cabeceras de la mesa 
honor presidía el Ministro de Es-
¡Paña. 
En los puestos inmediatos a la de-
:repha del señor Ministro tomaron 
rasientos los señores Sanguilv, Secre-
tario de Estado, y el Alcalde Munici-
il)al; y a la izquierda el Presidente de 
s;| Cámara, Dr. Ferrara, v el señor 
'-Uoutoro. 
: En la otra cabecera de la mesa de 
^onor sentóse el Presidente del Casi-
Jl10 Español, Ledo. Secundino Baños. 
& la derecha del Ledo. Baños esta-
l'Dan el Presidente del Senado, Dr. An-
[ ^ o _ Gonzalo" Pérez, y el Cónsul de 
>ln^aña; y a la izquierda el doctor 
i . erga y el Secretario de la Lega-
•Cl0* española, 
^os comensales 
- He aquí la lista ín tegra de todos ellos: 
^ Por el Congreso 
W f \ D - ^ t o n i o Cénzalo Pérez, Ju-






Lainps. Pardo Suárez. Francisco 
Por el Ejecutivo 
« ¿ l y t - Eliseo G i b e r ^ Luis Octa-
r.'ino, Antonio Berenguer. 
Invitados 
h ^ ^ Á S^ Ministro ^e España, Se-
de Psuio, Fresid.ote del Se-
P u e r i l f llte de la Cámara de Re-
AÍa ld l ?r R e m a d o r Provincial, 
sul d i V Un~ Clpal de la Habana, Cón-
k m J ^ ' T l .Pfesidente del Áyun-
de la Comí-taniiento 1 P ' r ^ ' Bión X P ^ ^ e n t e 
'-lo la Legación de España, don Rafael 
Montoro, Vicecónsul de España, Di-
rectores de los i eíiódlooB D i a r i o d e l a 
M a r i n a , La Lucha. L a Discusión, E l 
Mnmlo, Avis'üor Comercial, E l Co-
inercia, m a ñ o Español, E l Triunfo, 
L a Unión Española, Cuba, L a Prensa, 
M Día., La Opinión, L a Noche, Bohe-
mia, E l Fígaro, Letras, Cuha y Amé-
rica, Presidente del Ateneo y C í r c u b 
de la Habana, Vicedirector del idem. 
Por el Casino Español 
Sres. D. Secundino Baños, -Blas Ca-
sares, Jesús María Tril lo, Ramón Ar-
mada Teijeiro, Ramón López Fernán-
dez, Mariano Juncadeila, Ramón Cru-
sellas, Manuel Pérez García, Conde ae 
Sagunto, Bernardo Solís, Pedro Pere-
da, José Dieguez, Jaime Fargas, Roge-
lio Cañedo, Juan Puigdoinenech, Emi-
lio Nazábal, Manuel Rico, Bernardo 
Alvarez, Silverio Blanco, José García, 
José Ramón Fernández, Marcelino 
Martínez. Manuel Santeiro, Francisco 
Pons, Antonio -Carasa, Antonio La-
rrea, José Balceils, José Fernández 
González, Joaquín Gelats, Francisco 
Sabio, Juan G. Pumariega, José F. 
Fuente, Manuel Lozano, Celestino Ar-
guelles, Baldomero Chico, Ramón Sue-
ro, Víctor Camipa, Armando Cuervo, 
Plách'o F. Cue-'-vo, Juan Gelats, 
Eduardo Guzmán, Valentín Alvarez, 
Jaime Juncadella, Esteban Juncade-
11a, José Marimón, José María Rivas, 
Eugenio L. Azpiazo, José Elias Jimé-
nez, Miguel Díaz Piedra, Vicente Ruiz 
Castañeda, Belisario Alvarez, Diego 
Pérez García, Claudio Mimo, Ensebio 
Ortiz, Vicente Loriente, Adolfo Cam-
ilo, Severino Lavín, Faustino López 
Martínez, Avelino Pérez Novoa, Ju l i án 
Llera, Angel Barros, José Fernández 
López, Fernando García Carratalá , 
Francisco Pita, Luis G. Roca, Luis De-
diot. 
Por el Centro Asturiano 
Sres. D. José María Villaverde, 
Amalio Machín, Juan Bances Conde, 
Vicente Fernández Riaño, Ramón Pé-
rez, Facundo García, José Inclán Ga-
lán, Francisco García Suárez, Maximi-
no Fernández Sanfeliz. Luis R. Rodrí-
guez, David Hevia, Genaro González 
Cobi'án. 
Beneficencia Gallega 
Sres. D. Angel Velo, Manuel Baha-
Centro Gallego 
Sres. D. Jesús Rodríguez Bautista, 
Luis Piñón Fuelles y Miguel Barros. 
Beneficencia Catalana 
Sr. D. José Barraqué. 
Casinos Españoles del interior de la 
Isla. 
Consolación del Sur,, don J. Rui^ 
Mazón; Palmira, don Mauricio Alvari-
ño ; Sagua la Grande, don Juan A. Pu-
mariega; Bayarao, don Maximiliano P\ 
Fueyo; Manzanillo, don Lucio Solí'»? 
San Antonio de los Baños, don Andrés 
Prieto Alonso; Caraagüey. don Manuel 
Paisan Cabada; Santiago de Cuba, don 
Ignacio Llambias; Pinar del Río, don 
Juan de la Puente Ma'rti. 
E l " m e n ú " 
Muy elegantemente impreso en ca-
racteres góiticos, ostentando por em-
blema los escudos de Cuba y España 
unidos, consignaba que el banquete 
había sido organizado por el Casino 
Español y las sociedades españolas de 
la Habana en honor de los comisio-
nados del Congreso y Ejecutivo de 
Cuba en las fiestas del Centenario de 
las Cortes de Cádiz. 
Fué el " m e n ú , " delicadamente ser-
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Café, Cigares Coronas Inglaterra 
VINS: González Byass, Castell del Remey, 
blanco, Sauternes, Jontet Canet, Cas-
tell del Remey, Clarete. Champagne: 
"Codorníu," non plus ultra. Aguas 
minerales Copey, San Miguel de los 
Baños. 
La Banda Municipal de la Habana, 
cedida galantemente por el sgñor A l -
calde de la ciudad, ejecutó en el pór-
tico del Casino piezas selectas de su 
repertorio. 
M banquete fué amenizado por un 
LA MESA DE HONOR EN EL BANQUETE DE LA COLONIA ESPAÑOLA A 
LOS COMISIONADOS DE CUBA EN EL CENTENARIO DE LAS CORTES DE 
CADIZ. 
íüado "C10nes Exteriores del 
3 mQm del Congreso, Secretario 
monde, Benigno Várela, Antonio V i -
Uaamil, francisco García, Francisco 
Ctómez, José Montero, Francisco Sabín, 
Manuel Soto. 
Beneficencia Andaluza 
Sres. D. Manuel Ruiz Barreto, An-
tonio García Rey, Mariano Caracuel, 
José Roca Navarro, 
Centro Balear 
Sres. D. Pedro Bosch Alemany, Pe-
dro Ferrer Seguí, Juan Torres Guasüh. 
Centro Canario 
Sres. D. Alejandro Bienes, Cesáreo 
G. Casañas, Sixto Abreu, Joaquín de 
O'Campo. 
Benefioeneia Montañesa 
Sres. D. Ignacio Nazábal Goicoe-
chea y Alfredo lucera Castillo. 
Beneficencia cíe Valencia, y Murcia 
Sres. D. Vicente Aguilar y Vicente 
Cambra. 
Club Cataluña, 
Sres. D. Narciso Maeiá v Francisco 
Nonell. 
BeneficenGia Burgalesa 
Sr. D. Fidel Lambarri. 
Clases Pasivas Españolas 
Sr. D. Pablo Landa/ 
Asociación de Dependientes del Co-
m creía, 
Sres. D. José Gómez, Luis Comas 
Rodríguez, Ramón Planiol, Romualdo 
Riva. 
Centro Montañés 
Sr. D. Manuel Castro López. 
Centro Castellano 
Sres. Marqués de Esteban, Manuel 
Alvarez Valcárcel y Teodoro Carde 
nal. 
Beneficencia Castellana 
Sres. ü . José del Barrio, Juan Gue-
rra y .Agustín Pérez. 
octeto hajo la dirección del maestro 
A. Torroella, que ejecutó el siguiente 
programa: 
1. —'Songe 'Automme, Vals. 
2. —Cavallería Rusticana, Selección. 
3. —(Strong Heart Intermezzo. 
4. —Souvenir de Milhelmg, Gávota. 
5. —Salut d'A'tnour. 
6. —'Moon Pace, Mardia característica^ 
7. —Ripples, Serenata. 
8. —Ttie Minute Man, Marclx. 
Los brindis 
Los inició, al descorcharse el cham-
pagne, el Presidente del Casino, se-
ñor Baños, quien, con elocuentes y 
sentidas frases, hizo la ofrenda del 
•banquete, recordando a continuación 
con cuánto interés y con cuánta sim-
pa t í a fueron recibidos en España los 
distingaiidos comisionado^, cubanos, 
para los que sólo nubo allá muestras 
de afecto, sincero e inconfundible. 
Honrando el nombre de Cuba, dijo 
que ésta es la patria de Montoro, de 
Giberga, de Sangúlly, de tantos otros 
hombres ilustres, cuya grandeza, por 
sí sola, liaría honor a la más poderosa 
nación del orbe. 
Después de dedicar un triple y ca-
riñoso saludo para el Rey Don Alfon-
so, para el Ministró de Cuba en Es-
.paña, señor García Vélez, y para el 
insigne americanista don Rafael Ma-
ría de Labra, tuvo un sentido recuer-
do para la memoria de don José Ca-
nalejas, y terminó brindando, en nom-
bre de la Colonia Española, por la 
paz y prosperidad de Cuba y Espa-
ña, por la salud del general Gómez y 
¡ por la del joven monarca español, que 
está destinado—dijo—por su alteza 
de miras y su espíritu democrático, a 
dar días de gloria a su reinado . . . 
Le siguió en el uso de la palabra el 
Presidente del Senado, doctor Anto-
nio Gonzálo Pérez,quien con brillante» 
frases a.^dió a la espléndida fiesta 
organizada en los lazos de ardiente 
afecto a los pueblos hermanos y en los 
firmísimos que existen entre la labo-
riosa y honrada Colonia Española y el 
pueblo cubano. 
"Este acio, dijo, encontrará reso-
nancia en todos los rincones de Cuba 
y en todos los rincones de E s p a ñ a . " 
Entonó un himno en loor de la raza 
y del idioma, significando que Cuba, 
fiel a su origen, no olvidará, empern. 
las relaciones que la unen a otras pue-
blos por leyes económicas, de situa-
ción geográfica y de grati tud impere 
cederá. 
Terminó brindando por las grande-
zas de España, por el Rey Alfonso, 
por la Colonia Española, por el Presi-
dente de la República y por la liber-
tad y la Justicia, sin las cuales no pue-
de haber paz duradera. . . 
Acto seguido, y en medio de una 
•unánime aclamación levantóse el in-
signe tribuno don Eliseo Giberga. 
Imposible es dar n i una pál ida idea 
de su oración soberana. 
Habló de corazón a corazón. 
¿Síntesis de su discurso? 
Hecha queda en dos solas frases. 
Ved la primera: 
" Y o , lo mismo que Martí , y lo mis-
mo que todos los hogares cubanos, tie-
nen, en lugar preferente, el retrato del 
padre, entrañablemente querido,niuer-
to o vivo, tengo el retrato de un hom-
bre que nació en España y que con 
sus virtudes nos enseñó a luchar por 
la vida y por la prosperidad de esta 
t i e r r a . . . M 
Y agregó, dirigiéndose a log espa-
ñoles : 
"Ustedes no han concluido su obra 
en América, a la cual están obliga-
dos, por dif erentes razones. Estos pue-
blos que nacen, como el de Cuba, es-
tos pueblos jóvenes que no han podi-
do solidificarse, estas instituciones re-
ciénaeidas que necesitan de vuestro 
amparo, de vuestra ayuda y de vues-
tra experiencia, tienen derecho a exi-
girles a ustedes que le correspondan 
en la misma forma conque ellas han 
•procedido. No hay nación alguna en la 
t ierra—eoneluyó diciendo el señor Gi-
berga—que sea, en sus preceptos 
constitucionales, más generosa con los 
extranjeros. No hay pueblo en el 
mundo que ame más a los españoles, 
porque nadie abre con más efusión sus 
brazos a los españoles, que el pueblo 
cubano.'' 
El Ministro de España puso f in a la 
fiesta con patr iót icas fras.es, coreadas 
.por un viva a Cuba, unánime y entu-
siásticamente contestado. 
Para todos los oradores hubo aplau-
sos estruendosos: pero algo más dura-
dero que los aplausos aquedó anoche... 
E l abrazo de dos pueblos. 
Abrazo de hermanos. 
D I A L O G O 
. — i Adiós don Pancho! 
— ] Ola Rosita! 
—Me alegro de encontrarle, pues así 
le podré decir lo que me sucedió el otro 
día. 
—¿'Es algo grave? 
—No, pero podría serio, 
—Pues explícate que con gusto te 
oiré. 
—Si no hubiese sido por la confian-
za que le tenemos puesta en casa, hu-
biéramos dudado de usted.. . . _ 
—Caramba, caramba, me tiene i n -
trigado. 
—Usted sabe bien que no puedo con-
sentir que me engañen. 
— Y quién te engañó? 
—No, querían engañarme, pero no 
lo lograron; ya sabe usted io muy acre-
ditado que está el jabón L a Llave, y 
que mamá y yo no gastamos otro para 
lavar la ropa, pues cuando el chiquito 
fué a su tienda a comprar un pedazo, 
le dieron envuelto otro que no era el d^. 
L a Llave. 
—-í Eetás seguro de ello Rosita ?.. .1 
—Ya lo creo que lo estoy, como que( 
desde mi casa oí ol chiquillo que en vo¡¡5 
alta pedía una libra.ée jabón de L t 
Llave. 
—¡ Pero chica, sería tal vez una equi-
vocación ! 
— S í ; equivocación ¿c-h? Lo que es, 
yo lo sé ; que el otro jabón cuesta' más 
barato y los tenderos poco escrúpulo-^ 
sos quieren venderlo al precio y ampa-
ro del tan acreditado de La Llave pa-
ra ganar más, sorprendiendo así la bue-
na fe del cliente. 
—Te equivocas. Rosita. . . 
—No me equivoco, no, y ahora le 
digo: que ai otra vez me vuelve a su-
ceder esto, cuanto necesite de la tien-
da, le diré a mamá que lo compre a don-
de no nos engañen. , 
—Te prometo que no pasará mil* 
(Rascándose la cabeza). 
Demonio con la chiquilla, como sabe.. 
La verdad que no hay como vender 
que ya está acreditado, porque se tra-* 
baja menos y se gana más. Razón tienai 
la chiquilla, vaya si la tiene ; como qua 
de hoy en adelante no venderé o tm 
jabón que el de L a Llave que es el qua 
el ipúblico pide. 
L A T 
Mientras el carro ruge Cerro arsáí» 
ba, vamos pensando en que el Parque 
de Palatino es sitio más cómodo qu§ 
los jardines de " L a 'Lropioai" para 
estas donosas fiestas dommicaies, Ea 
" L a Tropical" 'habrá más luz, más 
fronda, y más ño re s j p«ro hay mas 
peligros j peligro de que caiga un cha-
parroA que nos ponga verdes y peli-
gro de quedar por las carreteras muer-
tos de -polvo, de fatiga o d© un volqud. 
tiazo,que los codheros y ios guagüieros 
y los caminos en esto está-n de acuer-
do. En Palatino hay más seguridad; 
está más cerca de casa; el t r anv ía lie-
ga a sus puertas; hay menos fronda y 
menos luz; pero hay luz y hay flores 
también. M carrito había hecho alto. 
Descendemos, Allá arriba canta don 
orquestón una fantasía de aires espa-
ñoles que levanta el ánimo y borra 
toda nostalgia. A las puertas saluda-
mos a un ta i don Bonifacio. Y eamíni-
to adelante marchan ellas, las lindas, 
las gentiles, las bellas; ellas que son 
la alegría, el amor y el perfume de la 
vida ; ellas que sí no son de Llanes lo 
parecen "mia lma ," y si lo parecen y 
no lo son merecían serlo, " m i a l m a l ' 
La gaita iniciaba su plañidero cantar 
para convencer a don tambor, Y un 
organillo muy español, muy cascabe-
lero y muy granuja, desgranaba no-
tas fiamencas, notas gitanas, notas 
que hacen llorar a un señor que gas-
ta un traje de color gris nevado. 
—Seca tus lágrimas. 
Era Pancha Herrero^ el padre de 
los tabacos alíonsinos, unos tabacos 
de medio metro de largo que dicen 
que van a España para que los fume 
S. M. el liberal don Alfonso. 
Me hice monárquico por diez mi-
nutos. En el palacio del restaurant 
bulle una mul t i tud encantadora. To-
dos son de Llanes o de muy cerca i e 
Llanos y están allí para honrar a 
Llanes con una fiesta modelo de so-
briedad, de seriedad, culta y fastuosa, 
amena y distinguida. 
—Señores ; muy buenos días-
—Téngalos muy buenos el cronis-
ta. Y con los buenos días me otorga-
ron cincuenta abrazos sinceros, fuer-
tes, asturianos. 
EL BANQUETE EN LA JIRA DE "LA UNION LLANISCA." 
En la escalinata espera la Comisión | 
de fiestas. La componen los llaniscos ¡ 
entusiastas Hilario Manjón, Presiden-
te, y los vocales Daniel Gonmlez, 
Francisco Arredondo y Perico Argüe-
Juan liega, charlamos con nuestros 
queridos amigos Adolfo Díaz, con el 
dueño del admirable " H o t e l Alcá-
zar ' ' y con varios amigos más y se ha-
bla de la villa y d« la aldea, poniendo 
en tan bellas evocaciones un cariño 
\ un entusiasmo verdaderamente en-
cantadores. Y don Juan llegó. Ellas, 
las bellas, las gentiles^ las lindas, le 
saludaron con una dulce sonrisa; 
ellos, los llanisnios y los invitados le 
recibieron con una ovación, recibi-
miento que don Juan declinó descu-
briéndose con la gentileza propia de 
de un capi tán de los tercios donde se 
puso el sol. 
Sin saber por qué una campani ía 
de oro se agitaba en la mano de Bas. 
Era la orden suprema para tomar 
asiento en el banquete. Y el banquete 
fué digno de Bas; abundante, delica-
do, bien servido y discurrió en medio 
de una alegría asturiana. Mientras 
nos metíamos un muslo dorado de po-
llo proponemos a dos señores de la 
comisión de fiestas la ejecución de un 
chivo. No podíamos hacer una 
" t rampuca" para que le tocara en la 
r ifa el tabaco Alfonsino con su estu-
che, obra preciosa del ilustre tabaque-
ro del Rey liberal Pancho Herrero, al 
señor del traje gris nevado? 
—Veremos, veremos... 
Lo cierto es que no vimos nada. 
E l alfonsino se fué con otro señor. 
E l señor del traje gris lloró por el al-iles. ¿A quién esperan? 
— A l nuevo Presidente, a don Juan j fonsino como se llora por una pé rd ida 
Díaz, que según el ilustre Mart ín del 
Torno, es buen español, buen llaniscc 
y una bellísima persona. Mientras doi 
irreparable, Y cuando cesaron sus lá-




DÍAZ, PRESIDENTE DE "LA UNION LLANISCA.V' RODEADO 
SEÑORES DE LA DIRECTIVA Y DE UN GRUPO DE ROMEROS 
Canta el orques tón; llora la gaita; 
granugea el organillo y el entusiasmo 
llanismo bulle delirante. De pronto 
cesó el cantar, ¿ (^ué pasa % 
—Pasa, señor^ que llegó el rey dei 
los reyes: S. M. el Danzón, 
—Si es liberal, que pase. 
Y el danzón pasó. Le seguían son-
riéndole ellas, las bellas, ias lindas, 
las gentiles; io que es encanto y per-
fume de la vida. Las niñas y los niños 
le cantaron el himno. Y con el danzó a 
se fueron ellas y con ellas ellos, la j u -
ventud; el baile ofrecía un aspecto 
brillante. Los viejos lloran, mejor 
dicho, lloramos. 
—Seca tus lágrimas. Era Mar t ín 
del Tomo. 
—-Seca tus l;grimas y toma nota: 
Señoras : Joaquina H . de Vakiés, 
Tomasita D. de Alvarez, Dolores G. de 
Díaz, Emelina L . de García, Dolores 
D. de Sánchez, Cármen R. de P. Sán-
chez, Antonia M. de Noriega, Rosa R, 
de Mira, Juana P. de Alies, Emeren. 
ciana R. de Lamadrid, Deltina L . \ H 
Llera, Enriqueta H . de Aparicio, An-
tonia P. de Hoyos, Consuelo G. da 
Díaz, Andrea H . de Lamadrid, Leo-
nor P. de Río, Nicasia Díaz de Herre-
ro, Esperanza Cano de Gayo, Inocen-' 
cía Suárez viuda de Migoya Francis-
ca J. de López y Rosario de García. 
Señori tas y n iñas : Pilar Valdés, 
Eloísa Valdés, Celia Valdés, Dolores 
Valdés, Felicitas Alvarez, Emelina 
Rivero, Concepción Vélez, P'rancisca 
Belmorí, Francisca López. Emilia Gar-
cía, Luisa García, Gloria Pérez de loa 
Reyes, Josefa Sala, Amparo Salón, A u 
rora Salón, Carmen Noriega, Horten-
sia Quesada, Angela Alies. Emelina 
Cueto, Josefina Cueto, María Medi-
na, María Luisa Pairaf, Del fina P. 
Hernández, Isolina Hernández, Irene 
Luisa Lamadrid, Baulina Lamadrid, 
Adolfina Hoyos, Elena Hoyos, María 
Díaz Gancedo, Herminia Díaz Canee-
do, María Llama, Isabel Llama, Aui-
ta Llama, Sara Lizama, Esther Liza-
ma, Graciela Lizama, .Alaría del Car-
men Río, Teresa de la Vega, Adela de 
la Vega Carmela Gómez, Aurelio Ma-
to, María Migoya, Elvira .Migoya. Ma-
ría Migoya, María López, Manuela 
González, P^speranza Beltrán. M. Jun-
co, Mercedes Beltrau M. Junco, Delfi-
na García, Eugenia García, y Conchi-
ta García, 
Con las primeras sombras do Ifl 
noche terminó la brillante fiesta de 
los llaniscos, modelo de seriedad, de 
cultura, de distinción. Ellas venían 
con ellos. E l amor regresaba a la ciu-
dad. » 
DON FERNANDO. 
DTARIO D E L A MAEINA.—ÍHJdactón de la tarde.—Enero 20 de m3< 
I I a l ínügfzo de los nionliineses 
á don A v d i n o Z o m l f a 
Por la "Habana Csntrai" eómoda-
cnente, en 14 minutos, se Ikga al oo. 
.paradero " L a Bien A p a r e c í a , terre-
£¿8 de i * SocifxUd Montañesa de Be-
¡neficencia, a donde nos dirigimos ayer 
-a las 11 para asistir al almuerzo ho-
jnenaje con que los montañeses de la 
Habana obsequiaban al Diputado Pro-
vincial de Santander D. Avelino Zo-
rr i l la . . . 
A l llegar al paradero, por amplia 
« c a l e r a de cemento subimos a, los te-
rrenos que forman una amplísima ex-
planada : 80 mil metros cuadrados que 
costaron 20 mil pesos y que hoy han 
cuadruplicado su valor. 
Casi en los límites por Sur y Oeste, 
ostán limitados por hondo Arroyo que 
en tiempo de lluvias será impetuoso 
• torrente, como lo acreditan los nume-
.xosos troncos y árboles enteros que se 
ven en su locho. 
Los j a ídmes de La Bien Aparecida, 
aún no existen: no hay más» que una es-
pléndida centenaria arboleda de man-
gos y zapotes. 
Los terrenofí son -parte de la gran 
finca de Los Zapotes del señor Betan-
court, y desde la glorieta que en el 
centro se ha construido, se ve el lugar 
donde hace poco, nuestro don Fernan-
do y compañeros no mártires, nos de-
mostraron sus altas aptitudes en el ar-
te de Cuchares. 
Nos presentaron al simpático don 
Nicanor López firmante de la invita-, 
ción para el almuerzo con sus compa-
ñeros señores Rada y Mauri , el cual a 
su vez nos presentó al señor Aveiino 
Zorr i l la : ambos tuvieron frases de 
grati tud y consideración para nuestro 
querido Director y para el D i a r i o . 
Y democráticamente, antes de las 
doce, un centenar de comensales ocupó 
•los asientos, dando principio al sucu-
lento y bien servido almuerzo. 
A l descorcharse la espumosa y rica 
Sidra del Gaitero, para mi gusto tres 
veces mejor que el Champagne, el se-
ñor Nicanor López en breves y sentidas 
frases expresó el motilo del homena-
je a su comprovinciano, brindando por 
la prensa, exponente de la cultura de 
Cuba y sin cuyo decidido apoyo nadie 
ee ocuparía de esas jiras que tan gra-
to recuerdos d^jan entre los asistentes. 
Por el Rey más popular del mundo, 
(fué interrumpido por estruendosos 
aplausos) por Cuba, por la felicidad 
del festejado y por todos los montañe-
ses. 
Hizo uso de la palabra después el ve-
terano amigo ü . Ramiro de la Riva, 
que en un brillante arranque dijo que 
republicano de convicciones, no por eso 
dejaría de brindar por el Rey Alfonso, 
que se hace querer y admirar de todos 
los españoles. 
Estuvo muy acertado y fué muy 
aplaudido. 
Nuestro buen amigo el doctor García 
Mon, sintiéndose montañés por los la-
zos que le unían al festejado como 
compañero de estudios y a.mi^o queri-
do, habló corto y ceñido: muy bien. 
E l señor Rada pronunció un gran 
discurso muy aplaudido y cerró ^ los 
brindis, de una manera elocuentísima, 
el festejado don Avolino Zorrilla, sin-
tiendo que el poco espacio de que pode-
mos disponer y nuestra casi rebelde 
memoria, no nos permitan publicar el 
hermoso discurso del señor Zorrilla, 
•que también, como todos los oradores, 
tuvo levantadas frases para la prensa! 
Cerca de las dos terminó tan agra-
dable fiesta, y cada cual salió por don-
de había venido, con dirección a la ca-
pital. 
Para los organizadores de jiras. Los 
terrenos de La Bien Aparecida son es-
pléndidos: hay una hermosa glorieta 
para bailes y comidas. 
Se llega a ellos cómodamente y hay 
una muy espléndida arboleda, fresco 
delicioso ytodo lo necesario para un 
día de diversión. 
La incomparable esplanada delante 
de la glorieta, donde mientras se al-
morzaba se bat ían dos clubs base bole-
ros, es un magnífico campo de avia-
ción donde pueden operar una docena 
de biplanos. 
Y, gracias a los montañeses, por las 
atenciones que nos prestaron. 
j . FRANCO. 
Sociedades Españolas 
AjSOCüAOIXM D E DEPENDIENTES 
E n Junta extraordinaria celebrada 
por esta Asociación en la noche de 
ayer, fué nombrado don Ignacio Llam-
bias, incansable servidor de los intere-
ses sociales y personales de alto relieve 
que en distintas ocasiones mereció ser 
considerada cerebro de los Cuerpos di-
rectivosrectivos a que perteneciera, 
Secretario-Contador de dicha colecti-
vidad, para cubrir la vacante por la 
jubilación de don Mariano Panlagua, 
que desempeña dicho cargo con el ca-
rácter de Secretario fundador. 
E n dicha Junta fué nombrada una 
Comisión, que la integran los señores 
Vocales don Pedro A. López, don M i -
guel Junco, don Francisco Sabio, don 
Sebastián Éuiz y don Várelo Monto-
rio, para que, de acuerdo con el Secra-
tario-Contador electo, estudie y pre-
sente a la aprobación del citado Cuer-
po diwctivo, un plan de reorganiza-
ción que mejore los servicios de la Se-
cretaría Gonerul. 
Enviamos al nuevo Secretario-Con-
tador nuestra cariñosa felicitación. 
S N LAS COLONIAS ESPAÑOLAS 
A continuación publicamos las entu-
Eiastas Directivas electas para regir 
los destinos de las importantes colonias 
españolas siguientes: 
COLONIA DE M A Y A R I 
Prés idente : D. Demetrio Presilla. 
Vice: D. Manuel López. (R) 
Secretario: Ulpiano Torres. 
Vice: D. Jesús del Riego. (R) 
Tesprero: D. Domingo Vlnardell. 
Vice: Ramón Fernández. (R) 
Vocales: D. José Solsona. (R) , D. 
Antonio Lende, ( E ) ; D. Rntonio Do-
mínguez; D. Arturo Aja, (B) ; D. Jo-
sé Fernández, (E) ; D. Pedro Manga, 
( E ) ; D. Constantino Vara; D. Ma-
nuel Pérez, ( E ) ; D. Pablo Fontani 
lias; D. Angel Castro, (E) ; D. José 
Romero; D. Antonio Fernández, (Ey 
Pé íd ida dd^v^or , pérdida de la memoria 
y <ieseiacaafa> 4e fe vida, es á menudo ei 
resaltado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
d e l 
Es un jarabe de glicero-fosíátos acido* organizad ns, que contiene las 
mzteiías fosfáticas neceabas para la íóimeotacio^^ las cuates o na vez ab-
soi-vidas por la sangre la enriquecen, vitalinando y rejavenedendo por tanto, 
todo d sistema orgánico general. 
De venía en todas ios farmades » droguerías 
ANCHLOuAM E RíCAN PHARMACtCTICAL CO.. Ltd.. 
' COLONIA DE PALMi RA 
Presidentes de honor: D. Elias Pon-
vert; D. Laureano Falla Gut iérrez; 
D. Sotero E. Escarza; D. Juan Margo-
lles Sánchez; D. Manuel Har tasán-
chez; D. Elias Ponvert Terry; D . 
Francisco Escarza • D. Eugenio Tazón; 
D. Esteban Cacicedo; D. César Rodrí-
guez; D. Antonio Ponvert; D. Anto-
nio Monasterio; Da. Irene Martínez 
viuda de Tejada; D. Nicolás Castaño 
Capetillo; D. Modesto del Valle; D. J. 
Perrer. 
Presidente efectivo: D. Manuel V i -
llar Barca (R) . 
Vice Presidente: D. Mauricio Alva-
riño (R) . 
Secretario: D. Antonio Hernández 
(R) . 
Vice Secretario: D. Rosendo Vi la 
(R) . 
Contador: D . José María Tejada 
(R) . 
Tesorero: Francisco Puig (R) . 
Vice Tesorero: D. Justo García 
Vocales: D. José Cañive, ( R ) ; D . 
Emilio Termifio, (R)« D. Pedro Et-
cheverry, ( R ) ; D. Paulino Valls, ( E ) ; 
D. Bilbiano López, ( E ) ; D. Pedro 
Fernández, ( R ) ; D. Pedro Marcos 
Suplentes: D . Pedro J iménez; D . 
Manuel Viota; D. Luciano García; D. 
Ramón Cardona; D. Rodrigo Pombo; 
D. Manuel Menéndez; D. Alejo San-
talla. 
COLONIA DE SANCTI-SPIRITUS 
Presidente de honor: D. Braulio 
Bdil la y Revilla, Vice-Cónsul de Espa-
ñ a ; D. Raimundo Rubio Bancos. 
Presidente Efectivo: D. Wenceslao 
Menéndez y Fernández. 
Vice Presidente: D. Sebastián Fer-
nández del Nogal. 
Secretario: D . Fafael Suardíaz y 
González. 
Vice Secretario: D. Anastasio 
Sáenz. 
Tesorero: D. Ulises Ballesta. 
Vice Tesorero: D. Carlos Alvarez. 
Vocales Efectivos: D. Salvador Ter-
mos; D. Manuel Toyos Fe rnández ; D. 
Francisco Coll; D. Jesús Camba; D . 
Silvestre Rienda; D. Manuel García 
Gómez; D. Froi lán Moré; D. Sebas-
tián Balbín ; D. Benito Ribacoba; D. 
Ramón E. Rodríguez; D. José Barrei-
ro Garcíaniño; D. Vicente González; 
D. Florencio S. Raucher; D. Jesús 
Suárez. 
Vocales Adjuntos: D. Sergio T. Ca-
l í ; D. Pedro Erro Olazábal; D. Ma-
merto Marín Bravo; D. Angel Pérez 
de Agrega; D. Serafín de Castro Za-
mora; D. Alfredo E. Valdivia; D. Jo-
sé Mugioa. 
Suplentes: D. José González López; 
D. Servando Fe rnández ; D. Obdulio 
Rubio; D. Manuel Rodríguez Pintado; 
D. Domingo Cabeza; D. Guillermo Ca-
veda; D. Francisco García aArias; D . 
Vicente Ramos. 
Comi lón de Glosa: D. Antonio Fer-
nández^'García; D. Ulpiano de la Uz 
Fe rnández ; D . Vicente Fernández 
Llera. 
COLONIA DE ENCRUCIJADA 
Presidente: Luis Ramos Delmás. 
Vice Presidente: José R. Alvarez. 
Tesorero: Ju l i án Orbegoso. 
Secretario: Francisco Rico Artea-
ga. 
Vice Secretario: José María Calde-
villa. 
Vocalesí Buenaventura Crespo; Jo-
sé Suárez Pozo; Pedro Pozo; Aurelio 
Salas; Emilio Pérez ; Giraldo Alvaré ; 
Ju l ián Velasco; Pedro Bcheverry. 
Vocales Suplentes: Gregorio M i -
l ián; Sacarías Sotes; Ramón Rodrí-
guez; Domingo Medina; Enrique Gar-
cía V i b r i o ; Fafael Sanabria; Manuel 
García González; Conrado Castellano. 
COLONIA ESPAÑOLA DE 
SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
Presidente: Sr. Juan Blanche. 
Vice Presidente: Sr, Valentín Pas-
trana. 
Secretario: Sr. Juan Socorro. 
Vice Secretario: Sr. Manuel Salas. 
Tesorero: Sr. Manuel Muñíz. 
Vice Tesorero: Sr. Manuel Alvarez. 
Vocales: Sr. Juan Bta. Berasainz; 
Sr. Angal Gazan; Sr. Aurelio Moneo; 
Sr. Justino Moneo; Sr. Nicasio Flo-
res; Sr. Vicente Port i l la; Sr. Eduar-
do Salas; Sr. Modesto Falla; Sr. Aní-
bal Gómez; Sr. Jacinto Pastrana; Sr. 
Miguel F. Gutiérrez; Sr. Silvino Gar-
cía Avello. 
Suplentes: Sr. José Rodríguez; Sr. 
Rafael Grana; Sr. José Qmrós ; Sr. 
Adolfo V. Sierra; Sr. José Novan; Sr. 
Celestino Vil lar . 
• y P A R A E N G O R D A R 
M O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
JS»- D R O O UE R I A 8 A R K A V F A R M A C I A ® 
BORDADOS CON AZABACHE 
= NEGRO Y PLATEADO = 
1 9 1 3 
Tacones blancos 
$ 6 - 3 0 ] o r o . 
AN RAFAEL N? 25. 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
G A L O E H A S , James lelell . 
D O N K E Y S , Bordón, de todos tántalos. 
B O M B A S , Ptramld y Pozo profundo 
de la casa "BOOID" 
B O M B A S , ceBtrtfogas, alemanas. 
" L a A l e m a n a " 
SUCESORES DE 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
rapía 24 y 28. Tel. A-1854. Apartado 213. 
C 168 
• H H H U H O H H B H n B 
C 27S alt. -̂16 
La Estrella de Colón 
es la casa que vende más barato los M U E B L E S , 
fabricados con e l mefor esmero y solidez. 
Cran variedad en mimbres, dormitorios, jue-
gos de comedor en caoba y nogal. 
G a l i a n o 3 7 , e s q . a V i r t u d e s 
C 233 alt. 8-U 
A G U A D E C O L O N c o n las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON m á s f inas 
EXP8ITA PARA EL BASO Y EL PASüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
5^ 
COLONIA DE AGUACATE 
Presidente de Honor: D. Ramón 
Pelayo y Toriente. 
Presidente . Efectivo: D. Antonio 
Bilbao y Dilis (R) . 
Vice Presidente l . o : D. Florentino 
Lorbes (R) . 
Vice 2.o: D. Celestino Arias. 
Director: D. Salvador Gener. 
Tesorero: D. Antonio Pena. 
Vice Tesorero: D. Agustín Gonzá-
lez. 
Secretario: D. Federico Fernández. 
Vice: D. Pedro Rodríguez. 
Vocales: Sr.. Celestino Alvarez; Sr. 
Valentín Olmo; Sr. Lorenzo Collado; 
Sr. Jesús Díaz; Sr. Fernando Larrea; 
Sr. Julio Otero; Sr. Félix Olubcondo; 
Sr. Francisco Coices. 
Suplentes: Sr. Juan Dumas; Sr. 
Pascual Aldave; Sr. Juan Augusto; 
Sr. José Almendariz. 
C O L O N I A DEL 
SURGIDERO DE B A T A E a N o 
Presidontes Honorarios- Ir 
Torre Olaiz; Eugenio G a r c í a ' B p * ^ 1 * 
Valeriano Fernández Diego ej0i 
Secretarlo Contador Honorai^ 
sé Barreiro Cotilla 10 Jo. 
Presidente Efectivo: Áv¿\^ 
zález Blanco. 11Uo W 
Vice Presidentes: José Hasot 
many; José Oliver Cánovas ^ 
Tesorero: Angel Madera , 
dez. orílan. 
Vice Tesorero: Emilio Martín 
Secretario Contador: Valerio p 
da Fernández. ' ^e-
Vice: José Fernández. 
Vocales: Luis Suárez Sámales• a , 
fredo Fernández ; Pablo García P] 
Felipe Ortiz; Juan A. Veiga- 0 ' 
Masot; Eulogio Casteleiro; j ^ 3 / 
Cancela; Mart ín Lleras; Marear 
Sánchez; José Montero; Amaldo p10 
Vocales Suplentes: Gonzalo ^ 
zuelos; Rafael Fernández Diego • Ei-
Coya; Cristóbal Barrios; José P q t 
za; Ramón Barrera; Julio Ripoll-S 
sareo Seara. ' 
Sr. Ramói 
UNION ESPAÑOLA DE 
CAMAJUANI 
Presidente: Raimundo Noriega. 
Vice: Angel García. 
Secretario: Angel Fernández. 
Vice: Perfecto Riva. 
Tesorero: Leandro Menéndez. 
Vice: Manuel Amor. 
Biblioteca: Ricardo González. 
Vocales: Eraeterio González; Eduar-
do Barqu ín ; Angel Blanco; Pedro Va-
lledor; Juan Arango; Luis Valle; A t i -
lano Pérez ; Diego Iborra; Bernabé 
Bermúdez; Guillermo Navarro. 
Suplentes: Daniel Barrios; Ensebio 
Rodríguez; José Riestra; Francisco 
Ramos; Manuel Velidanes. 
C O L O N I A 
DE UNION DE REYES' 
Presidente de Honor: El Sr n¿ 
sul de España en Ahlanzas; Sr. •fJ 
G. Cándales; Sr. José García Sr. Agil 
t ín Alonso. 
Presidente Efectivo: 
Díaz. 
Vice: Sr. Manuel G. Alvarez. 
Director: Sr. Francisco Suárez 
Tesorero: Sr Jesús López. 
Vice Sr. Feliciano Pacho. 
Secretario: Sr. Fermín Díaz. 
Vice: Sr. Vidgilio Alvarez. 
Vocales: Sr. Florentino Fernández 
Sr. Francisco Merlán; Sr. Vicenta 
Castañeda; Sr. Manuel Sánchez; Sr 
Francisco Escudero; Sr. Ramón Rome' 
ro; Sr. Francisco Seoane. Sr. Diego 
Castro. 
Euplentes: Sr. Gervasio D. Alva-
rez; Sr. Ramón Crespo; Sr. Daniel 
Campos; Sr. Aurelio G. Morán. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a envía m 
saludo afectuoso a todos los señores 
elegidos y les felicita vivamente cta 
seándoles todo género de triunfos ei 
sus importantes • cargos. Todo lo quj 
hagan por engrandecer sus colonias 
respectivas lo harán en honor de Is 
Madre Patria. 
En ia eníexmeoaü y en ia prisióa 
se conoce á los amigos, y en el saboi 
se conoce si es buena la cerveza. Nii 
gTina como la- de L A TROPICAL. 
Agencia 
U L T I M O M O D E L O D E Z A P A T O 
. PARA -
B A I L E S Y T E A T R O S 
SUMAMENTE E L E G A N T E 
De tisú de oro y plata $8.00 
De raso y piel, todos colores: 
blanco, rosado, azul, etc. . . „ 5.30 
V e n d e c a l z a d 0 r i l L A G R A N A D A 
J . MERCAD A L Y Hno. O B I S P O Y C U B A 
C 253 
17« . fl..! 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
nFPIIRiTIVIÍ i l TFRi l íTE E F , C A Z E L L A S E N F E R , W E D A I Í ! E S D E ^ p i e i . . 
U L i U i i H i n u w u i u m m L s i f i U S i v e j i g a y a f e c c i o n e s d e l h í g a d o 
Fabricante: Droguería Sarrá ' Tonierste Rey y Cumposltola-Habans, 
L A S l E J i l S C E E m l i T L i S D E L F i ! 
• GERYKZAS CLARAS C M V S Z A S 0 B S ( ! § ¿ 
- L A T R @ P 8 C A L « 
- - • T Í ¥ Í i L i - - -
• • • a e l i l L A — 
• ' 771 (ndicada' 
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras esta |oS gn-
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes 
cíanos. 
N U E Y A F A B R I C A P E 
OSIíEesiDiD Si CaWa de Palatiai 
Telefono 6137 Teléfono <5064: 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 20 de 1913. 
i 
mti sov CATÓLICO i 
Las g r a n d e s voces d e n u e s t r a 
a l m a — Y o v e o l a e x i s t e n c i a d e 
Dios e n e l f o n d o d e m i co ra -
z ó n , de m i c o n c i e n c i a y d e m i 
i n t e l e c t o 
Allá en lo más íntimo de nuestra al-
má en nuestra voluntad, en nuestra 
conciencia y en nuestro entendimien-
to reinan leyes superiores, inquebran-
tables oue evidencian la existencia de 
Dios. 
El infinito que siento en mi corazón 
reciama la existencia de Dios. 
Sentimos todos en nuestra alma una 
inclinación poderosa, un peso místerio-
go con que gravitamos y nos vemos im-
pulsados hacia la felicidad completa, 
hacia un término en que esperamos 
hallar todos los bienes y descansar ple-
namente: sentimos una tendencia su-
prema que nos hace aspirar y suspirar 
i por un bien sin límites que baste a 
saciar la capacidad ilimitada de nues-
tro corazón. 
Este desoo ardiente que late en nues-
tra alma y la revuelve toda, es el ape-
tito de la felicidad, es la ley del cora 
¿5n, la ley del bien. 
Ahora bien, ¿quién ha infundido en 
el corazón esa aspiración irresistible 
iiacia el bien sin límites ? ¿ quién ha se-
Jlado nuestra naturaleza con esa ley 
universal de tender al sumo bien ? 
Como ese deseo vehemente se halla 
en todo hombre y nace con él, sin que 
ninguno pueda jamás despojarse de 
esa aspiración, tiene que provenir del 
mismo que al hombre le dió el ser; tie-
ne que ser una propiedad comunica-
da por Dios, grabada por Dios en nues-
tro corazón. 
Y siendo como es algo natural, y as-
piración propia de la naturaleza hu-
mana, si no hay estorbo o impedi-
mento, esa tendencia debe ser satis-
fecha, debe ser saciada; porque estan-
do impresa en nuestro ser, es como 
cierta promesa de la naturaleza que 
nos propone como asequible la felici-
dad. 
Ahora bien, la naturaleza no mien-
te, no engaña, dice la verdad en esa 
promesa; pues una inducción constan-
te nos evidencia que los animales no aa. 
ven chasqueados jamás en su instinto 
e inclinación natural, antes consiguen 
el bien a que la naturaleza los incli-
na : y sería muy duro y absurdo el de-
cir que la naturaleza fué pródiga ^ 
fiel con los animales, mientras que al 
rey de la creación le atormenta con 
tendencias ilusorias y le engaña con 
falsas aspiraciones, imprimiendo en su 
ser apetitos naturales imposibles de sa-
ciar. 
Ilusorio completamente, engañoso e 
inútil sería ese deseo innato de la fe-
licidad, si no pudiera saciarse: y no 
.¡pudiera saciarse si no existiera un 
bien sumo capaz de ser obtenido y de 
Henar esas naturales e ilimitadas as-
piraciones del corazón humano. 
Concluyamos que la infinita capaci-
dad del corazón reclama, exige la exis-
t«ncia de Dios. 
De la misma manera pul ié ramos 
baoer ver que los sufrimientos del co-
razón reclaman la existencia de Dios: 
nuestro pecho cuando sufre va natu-
ralmente hacia Dios y lo llama en su 
ayuda. 
E n mi conciencia siento un legisla-
dor que la gobierna y le manda hacer 
el bien y evitar el mal; un legislador 
que la domina y la avasalla. 
E n mi conciencia siento un juez que 
me recompensa por las buenas accio-
nes; me inquieta y me atormenta por 
las malas: un magistrado interior que 
todo lo ve y todo lo sancipna. Este le-
gislador no puede ser más que Dios. 
E n nuestro entendimiento bulle e.-m 
llama divina llamada pensamienlo y 
reinan absolutamente las leyes de la 
verdad, los principios generalas, los 
axiomas matemáticos, las verdades me-
tafísicas y morales, contra las que na-
da puede la razón. 
Y como el bien sumo es el centro ha-
cia el que el corazón se siente irremi-
siblemente a t ra ído ; así la verdad sa-
ma es el blanco que el ontenlimiento 
naturalmente busca; y sólo podrá aquie-
tarse nuestro éspíritu con la posesión 
de esa verdad suma y plena que lla-
mamos Dios, y por tanto nuestro en-
tendimiento clama por la existencia 
de Dios. 
Hemos preguntado al universo, a la 
historia, al hombre: y el hombre, la 
historia y el universo nos han respon-
dido y asegurado que Dios existe- no 
le vemos con los ojos materiales, pero 
le contemplamos con los ojos del al-
ma: le conocemos por el testm'onio co-
mo se conoce la mayoría de las cosas: 
le conocemos por el sentido íntimo, co-
mo sin verla, conocemos a nuestra al-
ma ; como conocemos el mundo metafí-
sico con sus principios y axiomas invi-
sibles a los ojos materiales, como cono-
cemos el mundo lógico con sus razona-
mientos y conclusiones, con sus opera-
ciones mentales de un orden puramen-
te espiritual; como conocemos el mun-
do efectivo con sus emociones y deci-
siones: le conocemos por el razona-
miento inductivo y deductivo, le cono-
cemos por sus obras. 
A M A L I O MORAN S . J. 
L O N G 
FIJOS COMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomim 
Apartado 663 
E L " M O N T S E R R A T . " — FUEGO t 
A BORDO.—UN MUERTO.—EL 
PASAJE. 
Ayer entró en puerto el vapor es-
pañol "Montserrat ." 
Procede de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz y New York. 
Trajo carga general y 36 pasajeros 
para la Habana. 
Cuando el "Montser ra t" hacía la 
travesía de Cádiz a New York, se no-
tó que había fuego a bordo. De las 
carboneras de respeto salía humo. 
Inmediatamente se comenzaron los 
trabajos para localizar el fuego, lo 
que pudo conseguirse. Sin embargo, 
durante siete días hubo que trabajar 
incesantemente en la extinción por-
que el fuego no casaba. 
En New York al abrirse la carbo-
nera se vió que el carbón quemado 
fué poco. 
La causa se atribuye a la humedad 
del combustible, produciéndose la 
brasa por la potación que produjo el 
balanceo. 
A i zarpar el buque del puerto de 
New Yor, el marinero Juan Santana 
Macías, español, viudo, de 36 años de 
edad, trabajaba en una de las esca-
las del palo trinquete. Tuvo la des-
gracia de caer de cabeza sobre cu-
bierta, rompiéndose el cráneo. Que-
dó muerto ins tan táneamente . 
Fué arrojado al mar, con el cere-
monial de costumbre. 
Descanse en paz el desgraciado 
obrero. 
Entre los pasajeros llegados en el 
vapor "Montser ra t" figuraba los 
sacerdotes don Luis Artigas y don 
Constantino B. López; los comercian-
tes don Luis Vidal , don Ricardo Car-
bonell, señora e hijos; el hacendado 
don Francisco Mart ín . 
Don Tomás Sánchez Mira, agrega-
do mil i tar de la Legación de España 
en Washington. 
Bien venidos. 
E L "ALFONSO X I I I . " — U N MA-
RINO MEJICANO DE TRANSI-
TO. — E L EX-GOBERNADOR DE 
VERACRUZ.—LO QUE SE DICE 
M O T I V A SU V E N I D A A CUBA. 
También entró en puerto ayer, pro-
cedente de Veracruz, en viaje a Espa-
ña, el t rasat lánt ico español " A l f o n -
so X I I I . " 
Para la Habana trajo 39 pasajeros. 
Para Par ís se dirige en este buque 
el que fué General Inspector de la 
armada mejicana don Jesús Dosá-
mantes. 
Es de los marinos de guerra meji-
canos que más años de servicio acti-
vo cuenta. 
Realizó sus estudios primeros en 
el Ferrol, cuando contaba 11 años 
de edad. 
De los primeros servicios prestados 
a su país fué el de la construcción 
de la corbeta "Zaragoza," buque 
histórico de la armada de Méjieo. 
Por sus méritos personales llegó en 
su carrera a la más alta graduación 
dentro.de la marina. 
Está condecorado por el Gobierno 
de España con la cruz del Mérito Na-
val, y con la de la Legión de Honor 
por el de Francia. 
Amigo íntimo y partidario del ge-
neral Porfirio Díaz, cuando éste fué 
derrocado, el general Desamantes 
presentó la renuncia de su cargo. 
Hoy» se dirige a Parfs con objeto 
de pasar una temporada con el gene-
ral Díaz, para dirigirse luego a tomar 
las aguas de Calvat, necesarias a su 
salud algo delicada. 
Para f i jar su residencia en la Ha-
bana ha llegado «n el "Alfonso 
X I I I " . e l acaudalado don Teodoro A. 
Dehesa, ex-Gobernador del Estado de 
Veracruz, a quien acompaña su hijo 
don Raúl , ex-diputado por aquel Es-
tado. 
Porfirista el señor Dehesa, fué siem-
pre fiel al partido del ex-Presidente 
Díaz. Y tanto se significó afecto a 
su causa aun después de derrocado, 
que se le señala como conspirador 
contra e l ' s eño r Madero. 
Por creerse perseguido de cerca y 
en riesgo su seguridad personal, el 
señor Dehesa abandonó a Veracruz 
y viene a residir a la Habana. 
Se le cree complicado en el com-
plot que dirige el señor Vázquez Gó-
mez, hoy preso en la cárcel ,de Mé-
jico. 
Estas noticias las damos a t í tulo 
de rumoreé . recogidos, pues el señor 
Dehesa se ha mostrado en extremo 
reservado cuando le interrogamos. 
Llegaron también en este buque los 
señores don Carlos Rojas, el comer-
ciamte don Diego Montemar y don 
Joaquín Velasco. 
Bien venidos. 
R A F A E L O. G A L V A N 
Entre las personas llegadas en el 
"Alfonso X I I I , " figura nuestro muy 
estimado amigo don Rafael O. Gal-
"ván, propietario del excelente perió-
dico que en lengua castellana se edita 
en Nw York titulado "Las Noveda-
des," publicación que circula profuf; 
sámente por toda la América latina. 
Reciba el culto amigo nuestro muy 
cordial saludo de bienvenida. 
E L DOCTOR ROSADO 
Por haber sido trasladado a San-
tiago de Cuba, llegó ayer el doctor 
RafaeL Rosado, médico del servicio 
de euarentsnf.s adscripto al Consu-
lado do Cuba en Veracruz. 
Viene en compañía de su esposa y 
sus hijos. 
Sean muy bien venidos. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de New York, entró en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano " M é x i c o , " con carga general y 
101 pasajeros para la Habana. 
DOfrA GUADALUPE V I L L A M I L • 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque, figuraba la' distinguida se-
ñora Guadalupe Vi l l ami l , esposa de 
nuestro querido amigo don Secundi-
no Baños, Presidente del Casino Es-
pañol de la Habana. 
Reciba la elegante dama nuestro 
respetuoso saludo de bienvenida. 
E L GENERAL DEMETRIO CASTI-
LLO D U A N Y . 
E l general Demetrio Castillo Dua-
ny, jefe del presidio, ha regresado es-
ta mañana de New York, acompaña-
do de su distinguida esposa y de su 
bella hija. 
Bien venid os. 
OTROS PASAJEROS 
Entre las personas que formaban 
este pasaje figuraban asimismo el 
doctor Tomás Julicks y el joven Re-
né C. Mesa. 
E L " D A N T A " 
Hoy por la mañana llegó a este 
puerto, procedente de Hamburgo, con 
escala en puertos del Norte de Espa-
ña, el vapor alemán "Dan ia . " 
Trajo diez pasajeros en cámara pa-
ra la Habana, entre los figuraban: 
E l conocido comerciante don M i -
guel Quesada, de la acreditada razón 
social "Quesada, Pérez y Compañ ía , " 
a quien acompaña su esposa. 
E l abogado español don Dámaso 
Gordaliza. 
E l doctor Ramón Muñoz. 
Y los comerciantes don Antonio 
Valle, don Miguel Vena, don José 
Cabrera y don Faustino Huerta. 
POLIZONES 
En el " D a n i a " consiguieron hacer 
el viaje a Cuba como polizones diez 
jóvenes emigrantes españoles. 
E L " P I O I X " 
Este buque de la compañía espa-
ñola de Izquierdo y Pinillos llegó hoy 
por la mañana procedente de Barce-
lona y puertos de España , con esca-
la en Puerto Rico y Santiago de 
Cuba.' " , 
L A ESTATUA DE A G U I L E R A 
E l " P í o I X " trajo para Santiago 
de Cuba la estatua del general Agui-
lera, que se elevará en aquella ciu-
dad.; ) r 
E L "MORRO C A S T L E " 
Procedente de Veracruz y^Progre-
so, entró en puerto esta mañana el 
vapor americano " M o r r o Castle." 
Trajo para la Habana sólo 17 pa-
sajeros y de t ránsi to para New 
York 47. i 
NUEVO TRIUNFO D E L A L M E N -
DARES.—AL F E SE L E ACABO 
L A CUERDA.—TREMENDO BA-
T T I N G D E MARSANS. P A L O M I -
NO Y JACINTO CALVO. 
Ayer fueron derrotados nuevamente 
los muchachos de Tinte, es decir los 
tinteros, por los azules que se van ha-
ciendo intransitables. 
Los alacranes batearon a más y me-
j o r : el manager sigue a la cabeza de 
todos los bateadores con más de qui-
nientos de average. Palomino empuñó 
tres veces la estaca y disparó dos hits 
y Romañach, que cada día le da me-
jor a la pelota, disparó otros dos. 
E l Almendares empleó a los lanz» 
dores Pedroso v Muñoz. 
Los Molineros emplearon a "Williams 
y a Reeding. 
Regino García bateó de una mane-
ra despampanante. 
Hoy a las tres: Leones y Frailes. 
Jorge Casuso. 
Iglesia Nuestra 
C o n g r e g a c i ó n l a 
S a g r a d a F a m i l i a 
Los días 23, 24 y 25, a las ocho de 
la mañana, misa. A las 7*4 de la no-
che, rosario, cánticos, sermón por un 
Padre de. la Compañía de Jesús y 
bendición con el Santísimo Sac?a-
mento. E l d ía 25, de 2 a 4 de la tarde, 
varios sacerdotes confesarán a los 
congregantes y demás personas que 
lo deseen. 
E l domingo 26, a las 7% de la ma-
ñana, misa de Comunión con cán^-
cos. A las 9 misa golemne con exposi-
ción del Santísimo y sermón por el R. 
P. Arbide, S. J. A las tres de 1n -
de, rosario, bendición y reserva. 
E l Excmo. e I l tmo. Sr. Obispo ha 
•concedido 50 días de indulgencia pa-
ra cada uno de estos actos piadosds. 
847 3-20 
r cienio ae d í a . 5 6 dad en artículos de Invierno, todos 
ad efectuar es de Enero en la casa más p 
1 
a 
Libertina en todos colores, a . . 10 cts. vara-
Juegos de cortina muy tinos, a . . 20 reales par. 
Camisones franceses, muy finos, a. . 8 reales uno. 
Camisones isleños bordados, a 75 cts. uno. 
Terciopelo de seda, doble ancho) en todos colores, a.. . . $2.00 vara. 
Bengalinas de seda tornasol, doble ancho, a 8 reales vara. 
Foulares de seda, doble ancho, a 8 reales vara. 
Etaminas de lana, dos varas do ancho, a.; 6 reales vara. 
Marquiset, doble ancho, todos colores, a 6 reales vara. 
Sedas en distintas calidades, a 20 cts. v a n . 
Sedas superiores, a 45 cts. vara. 
Voile a listas, doble ancho, a 6 reales vara. 
Crepé para quimonas del más fino, a 20 cts. vara. 
Franelas japonesas, a 15 cts. vara. 
Telas de fantasía, de 40 centavo», a. 15 cts. vara. 
Paños y lanas diagonal, a 40 cts. vara. 
Burato de seda del más dable, a 35 cts. vara. 
Muselinas de seda, doble ancho, .en todos, colores, a. . 30 cts. vara. 
Granadinas de seda, doble ancho, para velar, a 75 cts. vara. 
Otomano tornasol, doble ancho, a 10 reales' v a n . 
Liberty tornasol, dos caras, doble ancho, a 10 reales vara. 
Juegos de mantel, todos colores, con 6 cubiertos, a. . 8 reales uno. 
Alemanisco granito de unión, a 35 cts. vara. 
Alemanisco granito, puro hilo, a 60 cts. vara. 
Alemanisco tablero, blanco, a 23 cts. vara. 
Alemanisco franja, 8|4 de ancho, a 27 cts. vara. 
Servilletas dobladilladas, a 65 cts. docena. 
^emlletas adamascadas, a . . 8 realeS docena. 
Alemanisco adamascado, a 35 ctg. vara. 
Roanas hecha, warandol, a 55 ^ ^ 
Sábanas hechas, warandol, 214 varas de ancho, a. . . . 65 cts. una. 
Fundas de almohadas, muy finas, a 30 cts. una. 
Irlandas para camisa^, doble ancho, a.. 12 cts. vara. 
Vichis para camisas, a 20 cts. vara. 
Sobre camas piqué, blancas, a . 8 reales umi. 
Liquidación permanente ei\ los sigmientes art ículos: Chantuúg, 
Chifones, Muselinas, Rasos, Liberty, Buratos, Radium, Etaminas, Tér-
ciopelos. Tafetanes, Rasos tornasol, Paños de lana. Colchonetas y 
Frazadas. 
Departamento de Sedería 
Encajes y entredoses de seda, muy anchos, a 10 cts. vara. 
Encajes oriental, muy finos, A . . 10 ¡y 20 cts. vara. 
Encajes alemanes, a 2 cts. vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, a 1 ct. vara. 
Cinta escocesa, pura seda, para bandas, a 12 cts. vara. 
Cinta tafetán, ancha, a . . 10 cts. vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, anchos, a 2 cts. vara. 
Cinta liberty, para bandas, a 10 cts. vara. 
Cinta liberty, número 5, a ' . 3 cts. vara. 
Tira bordada, estrecha, a 2 cts. vara. 
Tira bordada, ancha, a 5 cts. vara. 
Tira bordada, fina, a 10 cts. vara. 
Encajes chantilly, \ i de ancho, a 20 cts. vara. 
Encajes orientales, 14 de ancho, muy finos, a. . . . 25 y 30 cts. vara. 
Medias de seda, negras y color, a 30 cts. par. 
Medias muselinas, negras, a 20 cts. par. 
Artículos que se liquidan en la present í estación: Galones de 
cuentas y canutillo. Flecos de canutillo. Galones de seda en todos an-
chas, Encajes, Entredoses y Broderís de seda; todos estos artícu-
los los vendemos durante el presente mes con un sesenta por ciento 
menos de su valor. 
' D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
PRECIOS DE FABRICA 
Jabón Corona, a . .1 . . . . 60 cts. docena. 
Jabón Novia, a •". . . . . A . . . 60 cts. docena. 
Jabón Almendra Roger & Gallet, a • 40 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a , , 20 cts. caja. 
Jabón Ledhe Coudray, a '.. . ' 26 cts. caja. 
Jabón Talismán Houbigant, a. . $1.10 caja. 
Jabón Cashmere Bouquet, grande, a 70 cts. caja. 
Polvos Leche Coudray, a ' 90 cts. caja. 
Polvos Opoponax, a . . . . . . . 26 cts. caja. 
Polvos Veloute de Lis, a . 26 cts. caja. 
Polvos Sándalo Roger, a; 1 . . ' 2o cts. caja. 
Polvos Anthea, paquete, a 17 cts. paquete. 
Polvos Pcmi 65 cts. caja. 
Polvos Floramye, a 65 cts. caja 





Polvos Dorin, chicos, a 15 cts. 
Pasta Anthea, cristal, a. . 25 cts 
Pasta Anfehea, porcelana, a 22 cts 
Jabón pt)ger( surtido de olores, a 55' cts 
l i c i ó n Pompeya, a 52 cts. pomo 
Loción Floramye. a 52 cts. pomo 
Loción Moika Houbigant, a 75 pomo 
Loción Royal Begonia, a. . . . . . ' $1.50 
Loción Royal Houbigant, a. . $150 
Agua Colonia Guerlain, y8 li tro, a. . . . . . . . .'.*.' * 70* centavos 
Agua Colonia Guerlain, 14 li tro, a . . $1.25 
Agua Colonia Guerlain, % litro; a * ' $1.90 
Alcohol Colonia, l i tro, a * 15 centavos 
Perfumes de moda en Par ís ; Esencias, Lociones, Polvos, Brillan-
tinas y Jabones. Divinia y Rosa de Chiras, últimas creaciones. 
• H 
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R e g r e s o 
A bordo- del^vapor "MéIico,' , pro-
cedente de New ^<wk, h^regresado es-
ta mañaim-oo^sos doa^hijoff más jove-
nes Rodolfo 7 ^^cifi<3C>'-1^ftln?¡11Ía 
señora doña - Gttadflinpe ViHaarail do 
Baños, bella y amantósiawa esposa de 
nuestro muy croerido amigo, el presi-
dente del ''Oaaino Español," don Se-
cundino Bafios. 
L a señora- Villaanil^de.Baños, regoci-
jada por el bridante éxito que se obtu-
vo en la operación quirÚTigica practi-
cada a uno de los citados niños, ha si-
do en la mañana de hoy muy felicitada. 
E l C a s i n o Español," por mediación 
de algunos de sus prestigiosos miem-
bros, le ha ofrecido un espléndido y 
muy artístico ramo de flores. 
Saludamos respetuosamente a4a dis-
tinguida esposa de Baños. 
D o n G i l A l v a r e z ^ P r i d a 
Desde ayer seilmlla en esta ciudad 
muestro cfuerido amigo don GiltAlva-
iw»! Prida, a quien tuvimos él gusto 
Ido saludar en.su alojamientoídel.Hotel 
\áe Inglaterra. 
1 IOS CASCOS DE U POIICIA " 
Durante el paseo efectuado ayer tar-
fifle por las avenidas de Martí y Golfo, 
ffueron estrenados por la Policía Na-
fcional unos cascos, estilo alemán, forra-
iíflos de'mezchilla, cuya innovación me-
reció buena acogida del numeroso tpú-
íblico en aquellos 'lu-gares congregado, 
j Lucieron esta nueva prenda con que 
! piensa dofcar al Ouejrpoíde Policía a su 
mando el general Riva,4los vigilantes 
que forman la sección de Tráfico, a 
'cargo del actho' Teniente'Martorell 
Los cascos.a-que hacemos refarencia 
los usa también la ^poiicía en la Re-
pública Argentina, en New York, Mé-
jico, Jamaica y Puerto ̂ Bioo. 
Han sido,construidos en la.Habana 
con materral\de corcho forrado con te-
la impermeable ¡y el ala construida, con 
mambú. Resultan por tanto muy lige-
ros esos cascos^que-su-geso no excede de 
150 gramos. Se han fabricado en el 
país adaptándolo a^la: estatura medía 
del tipo cubano. 
E l Jedle de- la Policía tiene decidido 
que también use el nuevo casco la ca-
ballería en vez de las otras-gorras que 
lleva en la actualidad. 
Como innovación ha re&ultado , prác-
tica y de buen efecto y por e>la feli-
citamos a su introductor; pero como se 
i trata de un ensayo, nos permitimos 
«consejar se hagan los sucesivos algu-
/Oios un poco mayores y que no aprisio-
inen tanto la cabeza del vigilante. 
NECROLOGIA 
Ayer tarde fueron conducidos al Ce-
«nenterio de Colón, con numeroso 
•acompañamiento, los restos del que fué 
^n vida don Antonio Cueto, que deja 
hiña buena memoria como persona la-
fboriosa, de carácter ameno y servicial. 
E n el ramo del tabaco era muy co-
nocido y justamente estimado el señor 
/Cueto. 
A sus hijos todos, entre los que se 
cuentan nuestros amigos don Gerardo 
y el doctor Antonio Cueto, del ramo de 
Sanidad, enviamos la expresión sincera 
de nuestro pésame por la pérdida que 
les aflige. 
POR LAS0FIC1NAS 
P A L A C I O 
LA L¡LBGiAI>A DSEL PRESIDENTE 
A las cuatro de esta tarde, es esperado 
en Palaolo el señor Presidente de la Re-
pública, quien, como saben nuestros lecto-
res, regresa de la excursión beoha a la 
finca de su propiedad "El Sigual." 
ACUERDO SUSPENDIDO 
De un,na¿>mento a otro será firmada la 
suspensión de un acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Campecbuela referente 
a sorteo de Conceíales del mismo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERHACIOft 
INCENDIO 
La Secretarla de Gobernación ha recibi-
flo noticias de que en la casa de comer-
cio de los señores Ortega y Alonso, situa-
da en la calle Real de Aguada de Pasaje-
roB, ee produjo un violento inoend̂ io des-
trny'éndala asi como a seis edificios m&a 
de la manzana donde aquél tuvo su ori-
gen. 
Con motivo del fuego ee ban quemado 
once eetableclmientofl, calculftndose las 
pérdidas en $150,000. 
E l fuego duró míls de-cuatro horas y 
fué .localizado gracias a los esfuerzos de 
los vecinos, las autarWwfleB y fuerza pú-
blica, quienes trabajaron de un modo In-
decible a fin de .evitar que «1 pueblo que-
dase convertido en pavesai. 
PIDE C QMRRO BACION 
El Gobernador Provincial de Orlente, 
señor Manduley, ¡quien «e halla dl«frutan« 
do licencia en esta; capital, ha dirigido 
hoy un telegrama al'Gobernador Provin-
cial Interino de dicha reglón, -recomen-
dándole Indague lo que haya de cierto 
en lo asegurado por el periódico"fDa Opi-
nión," de la Habana, respecto a k que la 
Compañía titulada "TÍnlted Frult̂ rOompa-
ny," no paga contrlboolón alguna al Ayun-
tamiento de Sanea, por las nnKJbM 'casas 
que posee en la cabecera y «n el*central 
"Boston," asi como por tañere» de aserrío, 
fundición y otras Industrias. 
Dicho señor pide que se proceda en se-
guida a comprobar í la certeza , de tales 
fraudes. 
UNA COMISION 
Una comisión de la sooledadsde carreto-
neros de Mariamao, formada por los seño-
res don Manuel Gordon, don Tomás Cam-
pos, don Manuel Sanjurjo y don Wences-
lao Alvarez, visitó al Secretarlo de Go-
bernación, sefior^MencIa, a quien se que-
jaron contra el Alcalde' Municipal de la 
Habana, señor Ereyre de Andrade, por 
quererles cobrar contribución por el solo 
hecho de entrar en este término munici-
pal con carga de productos de industrias 
que radican en el término de^Marlanao, 
donde' ellos*están domiciliados y' toatrlcu-
lados. 
PETICION 
E l Ayuntamiento de Rancho V*loz, en 
reciente sesión acordó solicitar del Con-
greso un crédito de $500 para pagar los 
gastos; que origina la formación • del cetas o 
de-'población de aquel término. 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia "Zapatln," de los señores 
Leopoldo Quesada y Angel García, se que-
maron, al primero 100,000 arrobas de ca-
ña y 60,000 al segundo. 
S E O R E T M U A D E E S T A D O 
PRESENmCION^DE CRBnHNCIALrES 
Esta mañana, conforme anunciamos, 
presentó sus cartas de Gabinete al Secre-
tarlo de Estado, señor. Sanguily, el. nuevo 
Encargado de Negocios de Santo'Domin-
go, señor'Gustavo B. Díaz. 
S a C K E T A E I A D E B A d E T O A 
E L GENHRAlfM9ANCHEZ 
En la mañana de hoy llegó a esta du-
dad, por, el Ferrocarril-Central, el Subse-
cretario de Hacienda, general Raimundo 
Sánchez, que se encontraba en su finca de 
Arroyo Blanco. 
Mañana tomará nuevamente posesión de 
su cargo. 
INSPECTOR PROVINCIAiL 
Se encuentra en esta capital el Inspec-
tor de Impuestos de la provincia de Santa 
Clara, señor Domingo Torres. 
ASUNTOS VARIOS 
DOS DEPENDIENTES DE CAPES 
La conferencia que en la sociedad 
"Unión de Dependientes de Cafés," tenía 
anunciada para el 13 del corriente el doc-
tor J. A. López del Valle, ha sido pos-
puesta para el miércoles 22, a las 8 y me-
dia de la noche, en que se efectuará una 
velada literaria-musical para festejar el 
primer aniversario de la creación de la 
sociedad referida. 
LOS PERITOS CALIGRAFOS 
El Decano de Peritos Calígrafos de la 
Habana, nuestro antiguo amigo don Fran-
cisco M. Casado, nos participa que el día 
19 del corriente tomó posesión de dicho 
cargo y que el Decanato se establece en 
San Lázaro 36. 
PASO DOBLE MILITAR 
El señor G. Godlvo nos ha obsequiado 
con un ejemplar del Paso doble militar 
¡Patria! dedicado al general Menocal, en 
cuya portada figura el retrato del Presi-
dente electo de la República. 
NUEVO SECRETARIO 
La Sala de Gobierno de la Audiencia de 
Santiago de Cu'ba ha nombrado secreta-
rlo del Juzgado de Instrucción de aquella 
ciudad, al escribiente del mismo señor Ra-
fael Molinos, quien cubrirá la vacante del 
señor Rafael Lorió. 
PLANTA ELECTRICA 
, E l señor don Ismael Falla, de Lajas, 
ha presentado al Ayuntamiento de dicho 
pueblo proposiciones para instalar allí 
una planta de alumbrado eléctrico que cu-
bra el servicio municipal. 
El Ayuntamiento ha nombrado una co-
misión para que estudie el asunto. 
LA ESTATUA DE AGUILERA 
Ha llegado a Santiago de Cuba el vapor 
eapaflol "Pío IX," que conduce la estatua 
del patriota Francisco V. Aguilera, y las 
figuras de bronce que completan el monu-
mento. 
El envío fué hecho en Italia por el se-
ñor Eduardo Zacoll. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Oolominas 
y Oomp., San Rafael S.?. Almacén de 
efectos fotográficofi. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE QUINES 
Enéro 16. 
La comisión encargada de la organiza' 
oión de las fiestas que se han de celebrar 
aquí durante k» días 27 y 28 del actual 
en honor de San Julián, Patrono de la 
villa, a cujfo frente figura el muy queri-
do P. Espinosa de los Monteros, no dea-
cansa ni un momento, afbrl'gando el pro-
pósito de presentarnos un programa ex-
tenso y digno de la cultura de nuestro 
pueblo. 
Fiestas. 
Escasez de brazos. 
Los hacendados y colonoe i de .la aona 
•luchan con el inconvenlente^dotla groo 
©ftcasez de brazos que en estos Instan tes 
se nota para las faenas de 4a zafra. Se 
pagan .huenos.'Jornales, pero'de nada vale; 
quien corte caña no iháy. 
En el Salón-Teatro. 
Temporada d? cine- desde que Caaasüs 
nos abandonó. Ahora bien, Manuel García, 
el actual y activo empreaerlo del mismo 
;no. podría . tmernoB siquiera pora i un par 
de fónofones al excelente Miguel Muñoz, 
que hoy está'en la Habana? 
Güines agradecería y con seguridad pre-
miaría el esfuerzo. 
M. SÜAREZ, Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
DE VIÑALES 
Enero •. 14 
E l coronel Miguel -Valdés rha falteoldo. 
Su muerte, ocurrida a las seis y media de 
la mañana del día 21 del corriente, será 
profundamente sentida por todos los habi-
tantes de este término, por'todos.aquellos 
que pudieron apreciar sos bondades y 
mérKos de patriota, tanto veterano como 
político. 
Su ideal, siempre fué el bien por la 
humanidad y ello, bien demostrado quedó 
con los funerales que se le tributaron. 
El cadáver fué expuesto en capilla ar-
diente, en su casa particular, a las diez 
de la mañana, desde cuya hora quedó mon-
tada guardia de honor por los veteranos 
de esta localidad. Después le siguieron la 
Juventud veterana, sociedad "Maceo", "Co-
lonia española", "El Liceo", deudos y ami-
gos. 
Ante su cad&vcr desfiló no solamente 
el pueblo en masa, sino de todas partes 
a la Cdel término Municipal. 
De la Habana vienieron el Representan-
te a la Cámara señor Pablo Pérez, doc-
tor Francisco Díaz Vivó, Leonardo Lazo, 
Miguel Lugo, Agustín Lazo y Francisco 
Touza; de Pinar del Río, el Gobernador 
provincial Coronel Sobrado, Secretarlo del 
Gobierno Licenciado Rodríguez Acosta, 
Coronel Miguel A. Lores, Luís F. Joma-
rrón, Ramón Junco, LIborlo Camejo; y 
de Puerto Esperanza el Comandante del 
Guarda costas "Pinar del Río" Eduardo 
Tapia y el Subteniente Francisco Otero. 
El entierro del Coronel al que se le tri-
butaron, los honores militares correspon-
dientes a su gerarquía, se efectuó con 
gran solemnidad. 
El cortejo fúnebre formó en el orden 
siguiente: 1.° cruz parroquial, 2.° música 
local, compuesta de dos orquestas; 3." 
Escolta de la Guardia Rural, al mando 
del Teniente Gonzalo Cervera; 4.°, Clero; 
5.° Ataúd y guardia de honor; 6.° dolien-
tes; 7.e miembros del Ejército Libertador; 
8.° Comandante Cepeda, Oficiales de la 
Marina Nacional, Gobernador y Sscretario 
del Gobierno Provincial, 9.° Delegaciones 
de Veteranos y otras, 10.° Sociedades, 
11.° pueblo a pie y caballería enorme, 
otro acto de tanta solemnidad y concurren-
cia. 
Fué encargado por el Centro de Vetera-
nos, para despedir el duelo, el Licenciado 
Rodríguez Acosta; el que pronunció elo-
cuentísima y conmovedora oración fúne-
bre, realizando y enumerando lo que en 
vida fué el finado, y la pérdida irrepara-
ble de persona tan útil a la-patria. 
En el momento de dar sepultura al ca-
dáver, un piquete de la i Guardia Rural, 
disparólas tres salvas de ordenanza. 
Descansen en paz los restos del Coro-
nel Valdés y reciban sus familiares nues-
tro más sentido pésame. 
González Fleitas, 
Corresponsal. 
E l ummm y boticas 
ERER8IA EB ÜS ENFERMEDADES 
Era 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
A L M A C E N d e M A D E R A S Y B A R R O S 
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INMENSO surtido de VIGAS D E HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
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VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E A Y E R 
E L PROORAMA DE GOBIERNO 
Maidrid, Eaoro 19 
£1 jefe del Gobierno español dará 
a ooneoer nuury pronto sai programia de 
gobiesmo; según versiones autarlaa-
dass, didho [programa es de tendencias 
muy m&nzwd&ñ, y (xmnprende la refor-
ma completa de la ley de afiodiaoiones, 
la libertad absollwta de religión, la I t 
betrtad de la eoLueación, el matrimonio 
civil oblágatorlo, la abolietón de la pe-
na de muerte y la creación de la se-
gunda escuadra. 
Los Ministros se reunirán el martes, 
con objeto de discutir y aprobar el 
programa de gobierno, que ha de pre-
sentar ei gabinete ante las Oortes, 
cuanldo se efectúe la afpartura de éstas. 
.TOENEO DE AJEDREíZ 
Nueva York, Enero 19. 
Se ha «feotuado el primer round del 
segundo Torneo Nacional Americano 
de Maestros de Ajedrez; las partidas 
so jugaron en el Manhattan Chesa 
€lub. 
Para tomar parte en la contienda se 
lian inscripto 14 aj^recista. 
A Carablanca, el campeón cubano, 
le tocó jugar contra Benstein, y le de-
rrotó en 26 movimientos. * 
Ktapcihik venció a Napoleón y Tap-
fer a S . Rubinstein. 
Todas las demás partidas fueron ta. 
blas. 
[BBIAM> NO H A CONTESTADO 
París, Enero 19. 
(M. Brianki no ha contestaido todavía, 
como prometió, si aoeiptar& o no el en-
cargo de formar el nuevo gabinete; es-
tímase, a pesar de esta demora, que 
constituirá ei nuevo gobierno. 
E L BAIRON DEVATJX 
París, Enero 19 
E l barón Devaux Moisson, que es ac-
tualmente secretario de segunda en la 
Legación de Francia, en la república 
mejicana, pasará a la de la Habana 
con igual categoría. 
E L ASUNTO D E LOS B A L K A N E S 
Londres, Enero 19. 
E l gobierno turco ha resuelto con-
vocar la Asamblea Nacional para el 
martes 21, con objeto de que ésta re-
Buclva lo que considere conveniente 
sobre la situtacicn de los Balkanes. 
Créase que esa convocatoria sea iu-
idütcación de que los turcos se propo-
nen hacer nuevas concesiones a los 
Estados aliados; los delegados de és-
tos no creen que la Puerta se atreva a 
negarse resueltamente a seguir los 
consejos que le dan las potencias en la 
nota colectiva que fué trasmitida an-
tes de ayer. 
Los aliados insisten en su afirma-
ción de que si se reanudase la guerra, 
considerarán como nulas todas las 
consedones que han hecho a los tur-
cos en el curso de las negociaciones. 
OPUESTA A L A GUERRA 
Viena, Enero 19. 
Ha llegado un despacho de Cons-
tantinopla, anunciando que en el 
Consejo de Ministros efectuado ayer, 
la mayoría de los miembros de él s!& 
declararon en contra de la continua-
ción de la guerra. 
L U C H A ENTRE OFICIALES 
Constantinopla, Enero 19. 
A bordo de los barcos de guerra 
turcos que se encuentran Estaciona-
dos a la entrada de los Dardanelos, 
los oficiales de la marina otomana 
sostuvieron una reyerta, a consecuen-
cia de querer algunos de ellos sos-
tener combate con la escuadra grie-
ga, a los que otros se oponían. 
A consecuencia de la lucha entre 
los oficiales, 15 de éstos resultaron 
heridos. 
Las luchas entre los oficiales se 
originaron a consecuencia de haber 
circulado un manifiesto firmado por 
" L a s mujeres de Turquía," en el 
cual se pide que las fortalezas de los 
Dardanelos echen a pique a los bar-
cos de gií¿rra nacionales, a causa de 
la pusilanimidad de que han dado 
muestras sus jefes y oficiales, los cua-
les han huido siempre cada vez que 
se ha aproximado la escuadra griega 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Buenos Aires, Enero 19. 
E l aviador militar teniente Origo-
n, al efectuar un vuelo cerca de 




D E H O Y 
E L PLAZO DE LOS ALIADOS 
Londres, Enero 20. 
Una agencia de noticias publica un 
despacho de Constantinopla, según el 
cual Bulgaria, Servia y Montenegro 
han enviado hoy un ultimátum al Go-
bierno turco .concediéndole un plazo 
de catorce días para que conteste for-
malmente las peticiones de los alia-
dos. 
AOT1TÜD D E B U L G A R I A 
Londres, Enero 20. 
E l Primer Ministro de Bulgaria ha 
enviado un telegrama al doctor Da-
neft, jefe de los delegados búlgaros a 
la Conferencia de la Paz, antorizán-
dolo a declarar que se reanudarán las 
hostilidades. Pide en su despacho el 
Jefe del Gabinete, que tanto el doctor 
Daneff como sus colegas ejerzan es-
ta autoridad tan pronto como sea inú-
til continuar las negociaciones de 
paz. 
Como resultado de esta notifica-
ción, los aliados avisarán al General 
en Jefe del ejército búlgaro que ter-
mine inmediatamente el armisticio, si 
se hace aparente la imposibilidad de 
llegar a un acuerdo mutuo y satisfac-
torio con Turquía. E n este caso las 
hostilidades se reanudarán cuatro 
días después de la notificación que 
hagan los aliados al jefe de las fuer-
zas de Bulgaria. 
mm • » • ira» • 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Da nuestros CorrosponsaÍM) 
Incendio. 
Aguada de Pasajeros, Enero 19. 
A las 7 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Una conflagración horrorosa quemó la 
manzana comercial del pueblo. 
Las pérdidas son enormes. La Guardia 
Rural, los permanentes y vecinos, portá-
ronse admirablemente. 
GOMEZ. 
Edificio para la sucursal del Banco Es-
pañol. 
Encrucijada, Enero 19. 
A las 6-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Han llegado a ésta con el propósito de 
establecer la sucursal del Banco Español 
el Consejero del mismo don Laureano Ro-
ca y don Francisco de Paula Machado, Ad-
ministrador de la de Sagua. 
Se ha contratado una parte del hermo-
sísimo edificio que el señor Péñate está 
levantando en lo más céntrico de ta lo-
calidad. 
Es todo de concreto y con inmejorables 
condiciones para el caso. 
Por de pronto queda provisionalmente 
establecida en una casa del señor Ceferl-
no Fernández. 
E L CORRESPONSAL. 




Placetas, Enero lo I 
a las 9 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
El activo Concejal Miguel Ancizap 
sentó en la sesión de anoche una m ^ 
por la que se prohibe ei uso de volad0'6'1 
y demás explosivos dentro del perím0^8 
¡ludad. Acordóse por unanimidaH1"0 
adres de familia están de nl-
r este acuerdo. p ace-
E L CORRESPONSAL 
Novedad de espectáculos. 
Camajuant, Enero ig 
A las 3 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Anoche presentó en la Colonia Eso 
la el señor Carlos Proust, con gran *xi+ 
el cronófono Gaumont, verdadera joya h 
arte y ciencia que une la acción a la D | 
bra; el teatro vióse invadido por lo -
selecto de esta sociedad. ,Tla• 
E L CORRESPONSAL. 
La zafra.—Huelga de panaderos. 
Sagua la Grande, Enero 20. 
a las 8-20 a. m, 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Ayer tarde rompió la molienda el 
tral "Resulta." ^ 
Los panaderos de esta villa declarado 
en huelga, piden aumento de salarios, p ' 
pérase solución breve conflicto. 
ESPECIAL. 
Industria alfarera en Cienfüe?os 
Leemos en " L a Oorrespondencia" 
de Cienfuegos, lo que sigue: 
" E n esta ciudad se va a constituir 
una importante compañía, con el 
nombre de "Industr ia Alfarera," pa. 
ra dedicarse a esta rama de la indas-
t r i a : la alfarería. 
Se establecerá en terrenos de núes-
tro amigo don L n ^ Fernández Hija-
res, y están inter>-u;.dos en ella, entre 
otras personas, .1 cx-iSeeretario de 
Gobernación, Dr. Laredo Brú. 
Los directores de esta naciente in. 
dustria local se proponen utilizar las 
arenas del río Arimao, y otras subg-
tancias minerales tine hay en sus már-
genes. 
A l efecto, el doctor Laredo Brú, co-
mo mandatario y en representación 
de don Luis Fernández Mijares, ha 
presentado hace días en el Gobierno 
Provincial una instancia solicitando 
adquirir 270.000 metros de arena y 
otras substancias minerales, sitas en 
los términos municipales de Cienfue-
gos y Santa Clara, comprendiendo té-
rrenos de los barrios de Arimao, Ma-
nacal y Manicaragna. "para benefí-. 
•ciar sus productos pn un establecí-
miento fijo destinado a alfarería." ' 
DEFUNCIONES 
Enero 15. 
Evelio García, 29 años, Quinta de De-
pendientes, Enagenación mental; Nicolás 
Arozarefia, 10 y 18, Cistritis; Juan Lúa-
ees, 4<5 años. Emergen oías, Otros trauma-
tismos, Domingo Hamos, 5S años, Maloja 
209, Nefritis crónica: Xemecio Fraga, 2ff 
días. Figuras 112; David González, 24 
años. La Benéfica, Tuberculosis; 
BercM, 32 años, la fovadonga. Aneuris-
ma aorta; María Fernandez, 2 años, Vi-
llegas 72, Gastro colitis; Juana Aguiar, 54 
años, Esperanza 37, Abceso del hígado.̂  
Elena Valdés, 1 año, Gloria 182, Entero-
colitis; Francisco Maidagán, 29 años. Hos-
pital Número 1, Tuberculosis; Mario Gar-
cía, 29 años. Montes 360, Tuberculosis; 
Carmen Alonso, 4 años, Compostela 9, Es-
carlatina; Wilfredo Ortega, Perdomo 10, 
Regla, Enteritis; María Luisa Fagot, 4 
años, Hospital 58, Indigestión; Aurora 
Castro, 20 años, Perdomo 119, Regla, Tu-
berculosis; Manuel López, 46 años, Hos-
pital de San Lázaro, Lepra. 
"LETRAS" 
El número de la bella revista de los 
Hermanos Carbonell que corresponde a la 
presente semana es un exponente de buen 
gusto y de selecta literatura. 
Véase el sumario: 
Magnífico retrato de Evangelina Adams, 
la afamada actriz que actúa con su comj 
pañía dramática, en el Gran Teatro dei 
Politeama.—Otro de Bernardo JambriM, 
el celebrado poeta y actor—La semana, 
comentarios de política, por José ^^Jf 
Carbonell—La nueva directiva del Unon 
Club, información gráfica.—Vidal Morales 
y Morales en la Sociedad Económica.^ 
Poesía ilustrada de Primitivo Her^erJÜ 
Artículo de Francisco Domenécb.-—vers 
de Flor del Líbano, Quesada Torres' ^ 
colás Amao y otros distinguidos P06^ 
De información gráfica, la mar. } 
crónica de Enrique Fontanills con Driu 
tes grabados y selecta información sot 
A M O 
R r u 
ESENCIA 
E S T E nuevo y delicioso perfume es 
la quinta esencia del refinamiento,'— 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso 
obsequio. 
E VENTA EN LAS PERFUMERIAS 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
M 0 0 PAZ Y COMPAÑIA 
Aguacate No. t i l Apartadô M- Habas a. 
" e n c í a z a y a s 
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T U R A " G A R D A N 
I N M E J O R A B L E . P E R F E C C I O N A N A . S U P E R I O R A T O D A S . 
P r e m i a d a con Meda l la de Oro en l a E x p o s i c i ó n Macional de 1911 
O Sft 1-4 
i . 
sedoso 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invar . "'da cr* 
iso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 117, y droguerías, periumerías y boticas 
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D I A R I O D E li^"'MrAIlTNA,.---'I5<3i<ii6n de la tarde.—Enero 20 de 1913. 
El banquete en honor 
de don Benito 
Don benito es tma j o y a . . . Tiene 
muchas cualidades admirables, y para 
nne no se pierdan en la nada, tiene una 
tozudez aragonesa. lie gusta discutir 
todo el mundo y especialmente con-
íni^o • que si Matusalén, que si Jacob, 
qUe si las hijas de Lot, que si los hijos 
de A d á n . . . , • , . 
y cuando yo me canso, apelo al juez 
seo-uro de ganarme la batalla. E l juez 
esDdon Nicolás, que conoce de memoria 
a Don Benito, y que apenas comienzo 
a referirle el punto <íue se discute de 
mi parte, ^ . 
' --Oiga V, lo que dice Don Benito... 
—¿Don Beni to?. . . Pues opino como 
tú 
Y no obstante, Don Benito conti-
núa : que si los hijos de Adán, que si 
las hijas de L o t . . . 
Pues a esta inalterable tenacidad, que 
salta en todas sus cosas, debe él su 
popularidad y su prestigio: porque to-
ma los asuntos tan ta pecho, con tanta fi-
delidad y tan curiofio tesón que no los 
abandona un sólo instante—.hasta que 
les pone cima. Y esta ha sido su labor 
en este Centro Asturiano, que ahora 
acuerda premiar con un banquete sus 
servicios de ayer, de siempre, de hoy. 
A la prosperidad y a la grandeza de la 
Insti tución astur consagró Don Beni-
to vida y alma, entusiasmos y emocio-
nes, caloo: de la juventud y pasión de 
la vejez.. . (Creo que Don Benito no 
presume: si presumiera, lo que digo 
de vejez se puede suponer que está de 
sobra. 
Y bien: el Centro, que es agradeci-
do, ha procurado pagarle dando el 
nombre de Celorio a na pabellón: al 
de los que discuten con su sombra; al 
pabellón de los locos. Y como esto no 
•fué mucho, aún además del amor, y de 
la gratitud y del respeto que a Celorio 
se profesa, el Centro le encomendó la 
sección de Instrucción, que es delica-
da, y para testimoniar las perfecciones 
que Celorio derrochó en esta delicade-
za, el Centro y la sección dijeron esto: 
—¿Le damos un banquete? 
—¡ Es na tu ra l . . . ! 
— ¿ E invitaremos a los profeso-
res. . . ? 
Invitaremos a los profesores... 
Y n i aún aquí, en el Casino—gran 
café, gran Restaurant y excelente ^co-
cinero—y n i aún de todos los cariños, 
de todas las simpatías, de todos los 
buenos platos de la tierra, n i aquí deja 
Celorio de provocar discusiones: 
—Don Benito: me dice Valentín que 
tres y tres hacen seis.., 
—¿Tres y t res . . . ? ¡No le hagas ca-
s o . . . ! 
Son las doce: a las doce, aparece el 
Presidente. Don Benito se levanta. Y 
le acogen muchos pechos, y le estre-
chan muchos brazos. Don Benito es 
popular, porque además de discutir sin 
tregua, suelta algunas pullitas a los 
fraiks y se pasa de bueno, como el 
pan. E l Centro le debe amor: nosotros 
le debemos gratitud. Don Benito sabe 
mucho, y es nuestro guía y consulta en 
todas las cuestiones judiciales. . . 
Ha llegado la hora de comer. Los 
platos se han cansado de esperar: los 
han adornado tanto, que la mesa se 
me antoja maravilla de buen gusto. 
Hay unas flores llenas de perfume aca-
badas de cortar, que corren a lo lar-
go de la mesa y regalan los oídos y el 
olfato. E n el centro sentóse el Pre-
sidente ; junto a él, este Machín que pa-
rece tan serióte ante un menú y que 
tiene en el espíritu un par de castañue-
las sevillanas. Yo saludo a lós ami-
gos. Muy buenos días. Peón! Aquí es-
tá Jesús Fernández, allí Valentín Va-
ras, y Robés; Severo Redondo al la-
do. Muy buenos días, señores. 
¿Y Don Benito? Veo a Don Benito: 
está frente al jefe de la Casa. Pasan 
algunos mozos del Casino repartiendo 
entremeses abundantes: jamón, salchi-
chón y pavo, rabanillos y aceitunas. 
Me gustan los rabanillos. Y al comer 
el revoltillo a la alemana, lo topamos 
tan sabroso, con tanto de golosina, que 
hubo quien exclamó valientemente: 
—1A B e r l í n . . . ! i A B e r l í n . . . ! 
Era un decir . . . 
Aquí principió la charla: charlóse 
del alcohol: del alcohol absoluto, del 
que dijo Peón que era muy caro; char-
lóse de las mujeres que en mi opinión 
convicta y confesada defieran figurar 
en. los recibos de los Centros regiona-
les; charlóse de muchas cosas, amables 
y de deleite. Pero lo de más deleite 
fué el arroz. 
Y luego, el pargo; y luego, los f i -
letes adornados con legumbres... 
Se comió: se comió con apetito, por-
que el menú era una preciosidad: lo 
compuso un hombre feo, abundante-
mente feo, y sin embargo, una precio-
sidad. En la vida y en la mesa hay 
misterios que aturden y emocionan. 
En esto, llegó el champán; y ense-
guida, los discursos. 
E l de Celorio fué breve: taquigráfi-
camente, dijo as í : 
— A todos ¡muchísimas gracias! 
Aplaudimos de todo corazón. 
E l señor Valledor dijo otras cosas: 
él es el director de las Escuelas que la 
Sociedad sostiene, y habló por los pro-
fesores. Dijo su satisfacción al ver 
que le unía a un acto tan hermoso co-
mo aquel, y habló del homenaje, grato 
y justo, que se brindaba a Celorio, ya 
que no como pago a sus gestiones mien-
tras ha presidido la sección, como pme-
ba de la mucha gratitud con que el 
Centro las recibe. Y habló de su su-
cesor, el doctor Julio Alvarez Arcos, 
joven de cultura amplísima, de saber, 
de rectitud, lleno de amor para el cen-
tro, y cuyas admirables cualidades pre-
sagian nuevos y fecundos éxitos. 
Y entonces, a petición de todos, dijo 
el doctor Alvarez Arcos lo que pensaba 
del acto: era una fiesta en honor de 
Don Benito Celorio y en honor de la 
enseñanza, que tiende a hacer iguales 
a los hombres en cultura e inteligen-
cia. E hizo el elogio justo de Celorio, 
recordando una máxima admirable de 
la sabiduría de los chinos: Cuando 
el sable está mohoso, las escaleras del 
templo gastadas, las de los tribunales 
cubiertas de hiedra, la cárcel vacía y 
las escuelas llenas, es señal de que el 
imperio cumplo b i e n . . . Cuando en 
la sección de Instrucción del Centro 
Asturiano no hubo luchas intestinas; 
cuando el plantel ha progresado, los 
alumnos han aumentado, los profeso-
res están satisfechos, es señal de que 
el imperio cumplió b i e n . . . Arcos ha-
bló con justeza, elocuencia y precisión, 
y dijo un discurso breve, de conceptos 
valientes y jugosos. 
E l Presidente del Centro dijo una 
hermosa oración acerca de la grandeza 
de una Sociedad como esta, cuyas fies-
tas más notables y frecuentes eran las 
que celebraban triunfos educacionales 
y conquistas del espíritu. 
Peón unió una postdata a la carta 
que trataba de Celorio: 
—Ya está dicho acerca de él—y di^ 
cho elocuentemente—todo lo que yo sa-
b ía ; pero cuando se habla de él, sjem-
pre puede ponerse una postdata a la1 
carta que escriben los demás. Y_ST1 
potdata fué larga, entusiasta y cariño-
sa: habló 'de la juventud de Don Be-
nito, consagrada enteramente al traba-
jo y a la lucha, y que dió esfuerzos^ tan 
nobles a la Sociedad astur; habló de 
él como obrero infatigable que debe se-
ñalarse como ejemplo y quien siempre 
se halla mucho que aprender y tanto 
que agradecer, que no se pagará nunca.-
Pola cerró los discursos hablando de 
la sección. 
Y volvióse a abrazar a Don Benito, 
siempre modesto, generoso, afable,, 
siempre modelo de hidalguía honrosa, 
y siempre discutidor; porque al abra-» 
zarle yo, se puso a discutirme los dis-
cursos : 
Pero ¿has visto lo que dicen estos 
hombres ?... Bueno: no hay que ha« 
corles caso... 
E . i 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-* 
F A E L 32, fotografía de Colominas y; 
Compañía. Vean nuestras muestras y¡ 
precios. 
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FRANCOIS DE NION 
M BEIM DOÜlAEil El BOSQUE.. 
De venta en la Librería de ROMA, Obispo 
Como me he abismado en aquella 
contemplación, vestido a la ligera y 
0do, L a ñ e u r ha vuelto a entrar sin 
yo lo advirtiese. Esta vez— y con 
•presión del que sabe correr juando 
ega e! caso—me traía un vestido mfo 
iTh- ^ ailnque todavía raro. Es utn 
chn / tñple ^ cha l eco , una 
upa de malva eon fLor^s bor-
febre ro redondo a lo Pranklin, Pues-
trníqnei 68 necesario disfrazarse, esta 
r e c f ^ ^f08',110 es r i4kul0 ^ ^ P*. 
cabo 8 aI nuestro5 lo aeepto al 
Ya estoy vestido 5 tengo el aspecto 
. un grabado do Gremze o Saint-Au-
podrían intitularme M Desoona-
cido sensible, el Huésped sorprendi-
do. . . no me gustaría que se pudiera 
poner en calidad de subt í tulo: o él 
engañado. 
Le pregunto a Lañeu r , adoptando 
el tono que corresponde con mi traje. 
—¿Dónde está tu señor amo? Deseo 
hablarle. 
— E l señor barón espera al señor. 
Una hermosa galería muy clara, 
bordea cámaras de techo bajo y otras 
cuya elevación se nota desde las puer-
tas abiertas; damos vuelta hacia una 
escalera cuyo pasamanos adornado de 
carcajes, de antorchas y símbolos amo-
rosos es un maravilloso trabajo de 
hierro. 
Se abre una puerta; sentado ante 
una mesa, bajo la luz oblíoua de una 
ventana de vidrios recortados en pe-
quefios auadritos, en un gabinete de 
íeotura, en e^yaa paredes alambor-
ras de los estantes se hallan cubiertas 
de cortinas de seda color fuego, esti 
un hombre, que ee levanta, hade una 
inclinación, y con un ademán me Invi-
ta a sentarme. Es una persona de al-
rededor de cuarenta años. Sus ojps 
poco animados son de un azul profun-
do, y oomo ensombrecidos de v e r i , al 
modo^ del agua del lago cuyo luminoso 
reflejo inunda la estañóla^ su nariz 
recta y un poco prolongada es norman-
da; en el rostro afeitado, la boca se 
mueve nerviosa. Tiene el cabeHo em-
polvado, dispuesto en dos bcmdós uno 
a cada lado de las sienes y encerrado 
por detrás en una redecilla de seda ne-
gra. Su traje es muy parecido al que 
se me quería colocar primero; los dos 
deben de haber salido del mismo guar-
darropa. 
—Señor, le dije, tengo que darle las 
gracias; por su intervención he esca-
pado a la muerte y por sus cuidados 
me encuentro ahora completamente 
restablecido. 
Inclinóse, mientras, al mismo tiem-
po tomaba un polvo de su tabaquera. 
Cont inué: 
—Tras la expresión de todo raí reco-
nocimiento, debo hacerle saber quien 
soy. . , 
—Señor—me interrumpió con tono 
decidido—permitidme que interrumpa 
vuestro disourso; no quioro, ahora ai 
menos, conocer vuestro nombre, que no 
dudo pertenece a pergeña de la mejor 
condición j me basta oon que seáis mi 
huésped y experimento por ello todo la 
satisfftecíón posible, 
QoHiprendi que así se ahorraba el 
tener que darme cuenta por su parte 
de su real personalidad. ¿Oon qué fin? 
Todo era misterio en aquella morada. 
—Esperaré , pues, señor, para decir 
mi nombre, a tener el honor de despe-
dirme de usted. Pero, en realidad, co-
mo yo no quiero abusar de sus bonda-
des, ese momento no t a rda rá en llegar, 
porque le pediré que me haga condu-
cir a Vireville por su medio ordinario 
de comunicación. 
—Señor, me véis confuso; verdade-
ramente, nada hay para mí tan moles-
to como el suceso que os ha t ra ído a 
estos lugares.. . 
Hice un movimie.Dto. 
—Perdonad—añadió—la descortesía 
de mis palabras. ¡Dios mío! Si vivié-
semos en tiempos más felices, si los 
bárbaros no se hubiesín aprestado a 
socavar ios cimientos de nuestras insti-
tuciones, la llegada de un huésped al 
castillo del Lago sería saludado con 
general aplauso, ¿ E l sentimiento de 
liumanidad no exige a un corazón sen-
sible que considere como el más pu-
ro de les goces el comercio con los de-
más hombres? Pero, pensad, señor, 
que desde... 
Interrumpióse para designarme con 
el dedo un calendario manuscrito, pre-
ciosamente caligrafiado, y que en un 
delicioso marco cincelado con atributos 
rústicos exhibía la fecha de 190^ ines-
perada, a lo que parecía, en aquella at-
mósfera y en aquel ambiente. 
—Que desde hace ciento diez y seis 
años, n ingún mortal procedente de la 
tierra próxima ha penetrado en mi ca-
sa; nadie ha abandonado tampoco es-
tos lugares para i r a la orilla cercana. 
Habéis pronunciado el nombre de una 
aldea, Virevi l le ; no conocía tal nombre, 
y sin embargo, sé los de todos los feu-
dos que rodeaban en otro i ieiinpo este 
señorío. Sin duda es de reciente crea-
ción. 
M i mudo asombro, acabó por conmo-
verle; advirtió acaso entonces solamen-
te la inconcebible locura de su exis-
tencia, cuyo secreto comenzaba yo a 
penetrar, de la existencia que él aceptó 
y quiso. 
—Así, señor, que están ustedes inco-
municados con el mundo exterior des-
de . . . desde... 
—1783. 
— I Eŝ  imposible! ¡ Es imposible! 
— Y sin embargo, señor, así es; com-
prendo que será preciso haceros cono-
cer las causas de un partido adoptado 
on otros tiempos por mi abuelo; con-
fiaré a vuestro honor el secreto del caá-
t i l l o . — i Sois gentilhombre ? — añadió 
con cierta vacilación. 
—Sí, aefior: tengo el bonor de serlo. 
Respiró, libre ya del peso de su i n 
quietud. 
—Permitidme que ante todo, oa 
ofrezca lo que es preciso para reparar 
vuestras fuerzas después del terrible 
accidente que os pudo costar la vida, 
¿Querríais una taza de café? Yo, por 
mi parte vivo como un pastor; algunas 
frutas, la miel de mis colmenas, lf 
leche de mis ovejas y de mis vacas cons 
tituyen mi desayuno. 
Le afirmé, dándole las gracias, qufi 
no deseaba otra cosa. 
—De este modo, os rogaré que ven« 
gáis conmigo a una sala de abajo don-
de está dispuesta la mesa para tan f ru-
gal almuerzo. No hay que observar las 
ceremonias de una comida o de una 
cena y cada cual aparece allí libremen-
te. No experimento ninguna molestia 
de ese modo y os ruego que no uséis 
conmigo ninguna clase de cumplidos. 
Entramos en una habitación, enlo-
sada de cuadros blancos y negros, y en 
donde solo se veía una cantidad prodi-
giosa de astas de ciervo o de gamo y 
de cabezas de jabalí muy bien diseca-
das. A mi vista, y con menos asombro 
que curiosidad, pusiéronse en pié tres 
personas, el vestido de una de las cua-
les acabó de llenarme de confusión. 
{Continuará)» i 
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¡Todo llega al que sabe esperar! 
Los partidarios de la higiene, un 
tiempo tan opuestos a la moda por-
que sancionaba el tradicional instru-
mento de tortura llamado corsé, ene-
migo de la salud de la mujer y de la 
gracia de sus movimientos, est'án de 
enhorabuena. 
E l corsé, comprimidor de visceras, 
molde inflexible de formas artificia-
les, está en completa decadencia. Si 
el nombre perdura aún en la lista de 
art íoulos pertenecientes a la indu-
mentark femenina, su carácter ha 
cambiado en absoluto. 
Se han suprimido ballenas y hie-
rros a tal punto, que muchos de los 
corsés nuevos son suaves como guan-
tes, y a pesar de eso damas hay entre 
'las que marchan en la vanguardia de 
la elegancia, cuya aprobación de un 
modelo recién lanzado basta para im-
primirle un sello de consagración; 
damas distinguidas hay, repito, que 
los han descartado, que rehusan el ce-
ñirlos. 
La silueta "fashionable" de la ho-
ra actual, la que envidian las más y 
ostentan las menos, es perfectamen-
te natural y bella. 
No tiene que acudir n i a expertas 
corseteras n i a hábiles sastres, si Dios 
la ha bendecido con un cuerpo de lí-
neas ideales, pues nada podrá mejo-
rarlo desde el punto de vista de la 
elegancia. 
La cuestión de llevar corsé o de" no 
llevarlo depende, no de la moda, sino 
del sujeto. 
La que reúne en su persona las cua-
lidades reglamentarias podrá pres-
cindir del hasta hoy imprescindible 
-auxilio de la " to i l e t t e . " 
Tener buen cuerpo, según se en-
tiende hoy, es ser flexible de talle, 
ancha de cintura, estrecha de cadera, 
tener el seno bajo y los hombros caí-
dos. 
Es preciso tener o simular la agili-
dad de la juventud, estar delgada a 
toda costa, ondular como una sílfide, 
obtener los suaves contornos y las de-
licadas líneas por medio de ejercicios, 
de regímenes, de ciencia, de sacrifi-
cio, de dominio sobre sí mismo, antes 
que de trincas, de resortes y de balle-
nas. 
Comprendo que es más fácil decir 
esto que hacerlo, a menos que tenga 
una la suerte éé sor una Venus de Mi-
lo, una Diana Cazadora, una hada o 
una ninfa, o si la fortuna propicia 
pone a su disposición para vestirla 
uno de aquellos artistas en costura 
que son magos y hacedores de mila-
gros. 
Para la mayoría de los mortales el 
corsé, por desgracia, es todavía una 
necesidad, un corrector de defectos 
innatos, aunque la tendencia del mo-
mento es de disimular su presencia 
lo más posible. 
Y aquí de su principal transforma-
ción. E l pa.pel del corsé se ha reduci-
do a comprimir el abdomen y las ca-
deras: nada de apretar la cintura, 
por supuesto, ni el busto. 
Los últimos modelos apenas suben 
de la línea del talle, n i deben hacerlo, 
so pena de quitar al cuerpo su flexi-
bilidad. 
Las gruesas suelen protestar, pero 
es un error. No importa la amplitud 
del seno: no se obtendrá la silueta 
deseada a menos que el corsé carezca 
de busto. E l apoyo que el cuerpo ne-
cesita se obtendrá por medio de una 
"brassiere," pequeño corpino ajusta-
do que no llega hasta la cintura. 
La única manera en que la mujer 
gruesa puede adquirir la silueta de 
moda es llevando un corsé muy an-
cho de cintura para no acentuar las 
fuertes curvas del cuerpo. Con un 
corsé de cintura aneha, de busto bien 
bajo, largo sobre las caderas, aunque 
suave y elástico para evitar toda r i -
gidez y con una ':' b r a s s i é re" fuerte 
para sujetar el seno, la gruesa tendrá 
un cuerpo infinitamente mejor que 
cuando se encerraba en la apretada 
coraza de un corsé antiguo. 
Para rebajar las caderas se usan 
mucho unas fajas especiales hechas 
de tejido de goma o de'cuti l de hilo, 
llevadas debajo del corsé regular. 
Señoras hay que prefieren estas fa-
jas al corsé y no' usan otra cosa, de-
jando enteramente libre la parte su-
perior del cuerpo. 
Una de las ventajas del corsé mo-
derno es su ligereza. Como las masas 
carnosas del cuerpo no están ya, por 
ias exigencias de Ja moda, echadas 
fuera de au lugar, el corsé no tiene 
que hacer tanta presión y puede ser 
menos fuerte y pesado. 
No hay que creer, sin embargo, que 
basta cambiar de corsé para cambiar 
de cuerpo. La obra de años no se des-
truye en un dja. Se necesita un poco 
de paciencia, y a veces un corsé de 
transición. Mucho h a r á el ejercicio 
bien dirigido para fortalecer los 
músculos de la espalda, dejados sin 
su acostumbrado apoyo en el corsé 
bajo; mucho ha rá iambién un poco de 
masaje discreto y el cuidado juicioso 
de la alimentación para impedir la 
invasión del tejido adiposo. 
Pero eso pertenece a otro capítulo. 
b l a n c h e Z. DE B A R A L T . 
(Trónica 6e p a v x s 
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Aunque parezca mentira, también 
para la misa del Gallo se usan deter-
minadas " toi le t tes" si se quiere i r 
con arreglo a los cánones de la moda. 
Esta " t o i l e t t e " debe ser adecuada 
a la fiesta que ha. de seguir a la 
misa. 
Si se trata de una cena en familia, 
yendo primero a la iglesia, conviene 
ponerse un vestido obscuro, un abri-
go largo de calle y mantilla negra, 
con objeto de no llamar la atención. 
E l vestido, podría ser de terciopelo 
negro, sin cola, con una "Mar i -Anto i -
net te" de encaje blanco sobre "gu im-
pe" de gasa y tu l , sujeta por una 
cabecita de marta con los ojos de 
brillantes. 
Esta " t o i l e t t e " tiene un aspecto 
sencillo, y a la vez elegante. 
Si la misa se celebrase en un ora-
torio particular, sería preciso vestir-
se de muy distinta manera. A l tra-
tarse de una fiesta solemne, es indis-
pensable darle la mayor brillantez, 
procurando no incurr i r en incorrec-
ciones, muy frecuentes, como son: el 
escotarse y adornarse la cabeza del 
mismo modo que se adorna para un 
baile. 
La capilla estará caliente; el abri-
go será innecesario, y, por lo tanto, 
el vestido alto se impone, y, a ser po-
sible, las mangas largas, por más 
que éstas pueden suplirse con los 
guantes. 
Las muchachas y las señoras jóve-
nes pueden permitirse la coquetería 
de llevar mantilla blanca; las que ha-
yan traspasado los límites de la p r i -
mera juventud, es tarán mejor con 1» 
negra. 
He visto las " to i le t tes" de una fa-
milia perteneciente a la más alta aris-
tocracia francesa, en cuyo palacio se 
celebra la Nochebuena como se cele-
braba hace dos siglos: Toda la fami-
lia, con sus invitados y la servidum-
bre, vestida de gala, oyen misa, des-
pués, cena en el gran comedor, y, al 
terminar, se trasladan al comedor de 
la servidumbre, y los señores sirven 
la mesa a sus criados. 
La " t o i l e t t e " de madama l a . . . es 
de tisú de plata, cubierta de "Chanti-
l l y " negro, igual al velo que l levará 
como mantilla. Tanto ella, como su 
marido, se pondrán bandas y conde-
coraciones. Su hija mayor, una en-
cantadora muchacha, rubia, de ojos 
azules, estará monísima entre los 
pliegues de la blonda blanca; su ves-
tido es de , gasa, color de rosa, con 
faja de raso Liberty " c h i n é e , " anu-
dada al lado izquierdo con caídas 
largas; y el de la pequeña, es un ver-
dadero primor de batista blanca con 
incnistacioneír de ."'Valenciennes" y 
unas coronitas bordadas a mano, la 
mitad sobre la batista, y la otra mi-
tad, sobre el encaje. Cubrirá *u 
angelical ckbfcftita con un velo de tu l , 
como los que ur-au las niñas para su 
primera Comunión. 
En cumplimiento de deberes que 
impone esta época del año, me es gra-
to felicitar a mis amables lectoras. 
L a Condfesa D ' A R M O N V I L L E 
I C n cumplido 
A un bibliotecario muy bruto le de-
cía un comerciante: 
—Usted sería un excelente cajero. 
—¿Por qué? 
—Porque no sacaría usted nada de 
la caja, como no ha sacado nada de 
los libros, 
En todas las épocas, desde hace va-
rios siglos, la mujer ha tomado par 
te en las cacerías. 
% Durante el reinado de Carlomagno, 
las damas iban a caballo detrás de 
los cazadores,-y más tarde, Catalina 
de Mediéis, entonces princesa here-
dera, estaba considerada como una 
cazadora notable. 
Las señoras dieron a las expedicio-
nes de caza un aspecto elegante de 
lujo, (pie ha llegado hasta nuestros 
días. 
Los tapices de Maximiliano que se 
conservan en Fontainebleau prueban 
esta afirmación. 
Durante el reinado de Luis X I V , 
las señoras iban en carro ya, y las que 
montaban a caballo vestían tan sun-
tuosamente como para la ciudad. 
Unicamente subst i tuían la doble fal-
da por otra más estrecha, con cola 
parecida a nuestras amazonas. Los 
hombres del séquito del Rey tenían 
que llevar casaca azul con galones de 
plata y entredoses de oro sobra 
bronce. 
En la época de Luis X V , las gran-
des cacerías empezaron a decaer. Na-
poleón I I I reorganizó las monte r ías ; 
pero poco a poco fueron perdiendo 
su carácter aristocrático, por la cla-
se de personas que tomaban ^iirte en 
ellas. 
Después se fueron impla^bndo las 
costumbres inglesas, y las • señoras, 
que recordaban o sabían uib» referen-
cia la suntuosidad de la j^áker ías '"d* 
otros tiempos, no se pflfftnnaban cceíi 
la sencillez varonil fio las amazonas 
I r i t án icas y fueron Abandonando ese 
"spor t , " hasta que 1 m inglesas, o 
por lo menos sus trgJiS de caza, se 
efrancesaron, dando por resultado 
los actuales que, sin ser absurdos de 
puro suntuosos, son los bastSEllle ole-
gantes para inspirar una obrs maes-
tra a algún Vanlóo moderno. 
Entre las señoras vuelven Vioy a 
despertarse las aficiones cinegéticas; 
hay algunas tan apasionadas que, sin 
temor al frío n i a la lluvia, salen al 
campo al amanecer con su escopeta 
en bandolera y el morral al hombro, 
vestidas de terciopelo, con un som-
brero flexible y polainas de cuero, y 
sin la menor fatiga corren por el 
monte, se meten entre zarzas, y cuan 
do llega el momento do almorzar, 
cuentan sus triunfos con tanta ale-
gría como un colegial en vacaciones. 
Desde hace veinte años se han 
multiplicado notablemente las esco-
petas femeninas, y cada otoño sur-
gen otras nuevas. 
Pero ahora, como en tiempo de Ca-
talina de Médicis, esta diversión está 
reservada a la clase elevada de la so-
ciedad. Habrá muchas de condición 
más modesta que envidien este pr iv i -
legio, quizá porque desconocen la 
triste realidad de la caza, y sueñen 
con el traje y el almuerzo en el cam-
po. Si vieran caer atravesado pqr los 
perdigones un conejo monísimo, o 
una perdiz que, pocos minutos antes, 
se creía dueña del mundo, perder ían 
el deseo de practicar ese "spor t . " 
Es delicioso correr liebres y dejar-
las escapar, y pasarse un día en el 
campo con mucha gente sin t i rar un 
t iro. 
Esto parecerá un sentimentalismo 
tonto para los que no vivan en el 
campo; para los que ven nacer esos 
pobres animalitos y los encuentran 
cuando pasean por el monte y se 
acercan con la confianza del que 
desconoce el peligro, para éstos 
no será sentimentalismo ridículo el 
temblar antes de apretar el gatillo. 
Sé de un muchacho loco poco ca-
zar, que heredó un magníico monte, 
y se dedicó a mejorar la caza; llevó 
varias parejas de conejos, les hizo 
madrigueras para las crías, y duran-
te la veda vio crecer a los gazapi-
tos. Por la noche, desde un balcón 
de su castillo los contemplaba a la 
luz de la luna, alguna vez se atre-
vían a llegar hasta la puerta, y cuan-
do se levantó la veda pre tex tó un 
viaje para evitar que las cacerías 
proyectadas con objeto de obsequiar 
a sus amigos tuviesen lugar. 
asa rev 
E l entusiasmo por las flores ar t i f i 
cíales decae cuando se aproxima la 
primavera, y vuelve a despertar con 
la llegada del invierno. 
Este año no tienen la pretensión 
de imitar a las .naturales; pretenden 
obtener el mérito de la originalidad 
y estar en armonía con la estación, 
por eso su aspecto es frío, y en vez 
de despertar el recuerdo de su per-
fume suave, como el de la violeta, o, 
penetrante, como el de las rosas, ha-
cen pensar en un copo de nieve que 
el viento trajera desde la sierra de-
jándole caer sobre el manguito. 
Las flores artificiales a que me re-
fiero, son de piel blanca muy fina .y 
primorosamente trabajada, con el ta-
llo y las hojas también blancos, y se 
colocan prendidas en el manguito o 
en la piel que rodea el cuello. 
¿Quién será el que no tenga que 
actuar de " rey Mago" con sus pe-
queños, o con los niños de sus parien-
tes y amigos Pero como la moda 
quiere absorverlo todo, conviene sa-
ber sus últimos decretos. Parece ser 
que este año ya no se "usan" los j u -
guetes bonitos, es precioso regalar 
muñecos feos, perros contrahechos y 
gatos monstruosos. Algunos de es-
tos juguetes tienen mucha gracia; pe-
ro, yo creo, que resultan perjudicia-
les para los niños, porque se encari-
ñan, como es natural, con sus muñe-
cos, se acostumbran a ver esos peque-
ños monstruos, y luego es muy difícil 
hacerles el gusto y acostumbrarlos a 
calcular proporciones. En Inglate-
rra piensan lo contrario, puesto (fue 
de allí vienen los juguetes. Sin du-
da, Santa Claus, como está muy vie-
jo, todo lo vé a t ravés de un cristal 
mágico que agranda las cabezas, dis-
minuye h'A cuerpos y tuerce las ore-
jas. 
En cambio de Berlín viene una 
costumbre muy bonita: el uso de la 
cuchara personal. 
Las elegantes berlinesas, cuando 
van a las pastelerías a tomar sus go-
losinas favoritas: crema caliente y 
merengues, llevan siempre una cú-
charita de plata o de "ve rme i l , " den-
tro de su estuche. Esta costumbre, 
cuyas ventajas higiénicas son inca i -
enlabies, nació en Haraburgo, y hoy 
es ya general en toda Alemania. 
La moda ha adoptado para el ser-
vicio de la mesa, unas grotescas f i -
guras representativas de animales y 
muñecos (pie se sujetan en las copas 
con unas garras de alambre. En la 
cartulina se inscribe el nombre del 
invitado o el " m e n ú " de la comida. 
E l noventa y cinco por ciento de las 
mujeres jóvenes que observen las re* 
glas siguientes, pueden tener la segu-
ridad de que encontrarán un hombrt 
bueno: 
Primera.—Ser sencilla sin exagera-
ción y modesta sin vanagloria. 
Segunda.—Amar su casa, hom-ar í 
sus padres y no exhibirse muelio. en 
bailes, reuniones y paseos. 
Tercera.—Ser discreta en su juicio 
y reposada en la enunciación de sus 
ideas. 
Cuarta.—No dejarse arrastrar pj' 
amoríos pasajeros, y sólo atenderá 
hombres formales, huyendo de los ĝ ' 
lantes. ' i 
Quinta.—Moderar los impulsos'd8 
la imaginación. . 
Sexta.—Vestir con elegancia; Per 
sin lujo. i . 
Séptima.—Ser, sobre todo, honrad 
y no dar motivo para que los homc -
tengan que ocuparse de ella. 
En Posen vive una señora, qi^ 
ba de cumplir ciento veinticinco^ ^ 
y, por lo tanto, según los_ ̂ ^ ¿ ^ 
cíales, es la mujer más vieja cíe ^ 
do. Frau Dutklewiez (así se 
anciana,) es alta y delgada, y <.e ^ 
titución bastante débil. Su rosi ^ 
tá marcado por lao arrugas cíe ^ 
tieinc olustros, está cas.i c i e g a ^ 
y tiene dolores reumálicos. ^ 
gas y blancas trenzas le dan u i ^ ^ -
to patriarcal. Actualmente v^u 
asilo católico. . _ PrJ 
Su hijo, que falleció ^ 8 9 ^ $ 
sacerdote ede la iglesia ¿e ^ . ^ 
Posen, v por una extraña co-' • (¡e 
murió de repente, a consee ; ^ 
una enfennotbn! c o n : ^ ^ 
(leve celebrando m i ^ H 
que su madre c u m ^ í a ios 'c'--r 
ticinco años. . . ^ 
V i u n Dnlldewie/ s- cas.» ' - ' - j ^ 
de (dneuenla años y ^ $ 
ciueo de viuda. lía U ^ ^ ^ ^ 
jos, y sus descendientes 
cíenlos. ,. ,,.-̂ rrílí 
Recuerda prrfecla.men.íc •̂ *pQ\et* 
napoleónicas y e! oeaso ai 
Estos lejanos sucesos d ( , | - \ ; p n 1 
del siglo X í X los tiene g r a ^ a ^ ^ 
memoria, y en cambio, ha o i v ^ ^ * 
completo muchos mpident^ ^ 
en los últimos veinticinco an 
I 
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íoícos Dominicanos 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El juramento 
del nueyo presidente 
Surge una nueva era para la Repú-
•blka Dominicana! ^ 
Después 'de un ano de guerra cruen-
ta terrible, impiadosa; despnés de ha-
berse extenuado las surgentes de la v i -
talidad nacional y 'haberse perdido ca-
si la esperanza de que apareciera en 
nuestros horizontes una alba de re-
dención, ha aparecido otra vez la paz 
en la República y ojalá que ella ŝ a 
fructífera, que sea duradera para que 
el país tenga tiempo de reponerse de 
las energías inútilmente perdidas. 
Ojalá que como ha dicho un distin-
guido escritor, inspirado sanamente 
en nuestro futuro bienestar, " e l últi-
mo estruendoso fragor de nuestras 
contiendas civiles" será éste "que va 
a perderse como una llamarada inmen-
sa en la noche de la historia." 
Surge una nueva era;el primero del 
mes en curso se ha efectuado por ante 
la Asamblea Nacional el juramento 
constitucional del Rvdmo. Arzobispo, 
.Monseñor Adolfo A . Nouel, para el 
desempeño de la Presidencia de la Re-
pública. Anhelosa como estaba la Re-
pública de la instauración de la paz, 
y no obstante las hondas e imborrables 
aflicciones que aquejan al pueblo to-
do, las calles de la capital se vieron ern. 
pavesadas de banderas, desde las que 
ondeaban en las Legaciones y Consu-
lados de las naciones amigas hasta las 
que se desplegaban gallardameuto en 
los "c lubs" y demás instituaioi.^, --.T'.J.e 
simulaban ensayar el gesto-del saludo 
regocijado, con las que flameaban en 
las astas de las oficinas públicas. 
E l pueblo se aremoiinaba en el 
Parque Colón y demás sitios inmedia-
tos al Palacio del Senado en espera de 
la realización del acto del juramentD 
del doctor Nouel, y siendo las diez pró-
ximamente, bajaba lentamente las es-
caleras de Palacio del Senado una Co-
misión compuesta de dos senadores y 
dos ¡diputados, representada por los se-
ñores licenciado Leovigildo Cuello y 
Carlos Alberto Mota, Frauk Beehr y 
Juan Elias Hoscoso, cuya Comisión so 
dirigió al Palacio Arzobispal en bmfcü 
del doctor Monseñor Adolfo A. Nouel, 
y la cual acompañada del áceior Nouel 
y del Jefe del Cuarto Mili tar , general 
Mascaró y del 2.° Jefe del mismo Ma-
yor Francisco N . Castillo regresó a po-
cos minutos de su salida. 
Una vez en el Palacio el doctor 
Nouel, previo el ceremonial acostum-
brado fué investido por la Asamblea 
Nacional con el alto cargo de Presi-
dente Constitucional de la República, 
cruzándole sobre el pecho la banda del 
pabellón dominicano, después de lo 
cual los cañones de la fortaleza asor-
daron el espacio con sus salvas reso-
nantes de paz y el tañido de las cam-
panas vibrando en el espacio sonora-
mente como que concitaban a la con-
cordia y el amor, Y en esos momentos 
de profundo entusiasmo y de honda fe 
en los destinos de la Patria el doctor 
Nouel, que es un orador como hay po-
cos, ir guió su pecho robusto y gallar-
do, y con apostura tribunicia pronim-
ció un famosísimo discurso de^ concep-
¿iojjftü; robustas y miras elevadísimas y 
patrióticas, deplorando los enores en 
que había incurrido la ciudadanía y 
señalando rutas luminosas a seguir 
para lograr levantar briosamente la 
Patria nueva, y probar al mundo qu2 
según adquirimos la independencia 
con honor y heroísmo, estamos capaci-
tados para mantenerla con dignidad y 
decoro. 
Contristada el alma del Rvdo. Pas-
tor, que no sabe latir más que para el 
amor y la clemencia, d i jo : " U n año ác 
gusrra Ka desangrado el país y aniqui-
lado su tgricv.ltura y su comercio. Aún 
humean los campos que devoró el in-
cendio, teñida en sangre hermana pe 
encuentra todavía la campiña que fe-
eundó el esfuerzo; el eco de la fusile-
ría repercute aún en las sinuosidades 
de nuestra?! selvas vírgenes-, los ríos 
que no debieron sentirse oprimidos si-
no por las represas de la industria y 
por el peso de puentes colosales, ven 
correr sus aguas ensangrentadas, y por 
las calleg de muchas villas y ciudades 
desfila la procesión de ciudadanos mu-
tilados por la guerra, mientras cente-
nares de huérfanos gimen, víctimas 
del desamparo y la miesria en el rega-
zo de madres desoladas." 
Y esa triste confesión es una verdad 
angustiosa que conmueve el alma ciu-
dadana o que debía conmoverla al dar-
se perfecta cuenta de lo inútiles y do-
lorosos que son los resultados inevi-
tables que ofrece la guerra, y más aún 
cuando ésta surge abonada por la am-
bición de mando, el anhelo de satisfa-
cer represalias y el logro de deseos lar-
gamente acariciados en el pensar des-
ordenado de algunos cerebros domina-
dos por los accesos de la fiebre dialo-
cante de los anhelos bélicos. . . Madres 
desoladas, ciudadanos mutilados que 
resultivn cargas al Estado, predios aso-
lados por la llama ¡ todo ello se deriva 
de la guerra para empobrecimiento del 
•país y mengua de la libertad y del de-
recho, 
A l referirse el ilustre Prelado a la 
guerra que ha relujado los vínculos de 
la sociedad civil , y ha abocado a la Re-
pública al abismo, dijo que, "en tal 
emergencia y sin poderse reprimir la 
insurrección que se ramificaba de día 
en día en el país, produciendo un pin-
fundo malestar y una gran inquietud^ 
en todos los órdenes de la vida nacio-
nal, ambas fuer/as disidentes—gobier-
no y revolución—volvieron hacia mí 
sus miradas y me requirieron como 
mensajero de paz que podría traer o 
una solución de armonía y. de concor-
dia los más opuestos intereses y las más 
encontradas aspiraciones" y que ante 
tales requerimientos, que el juzgaba 
indeclinables, porque así se lo exigí ia 
la Patria en uno de sus momentos más 
difíciles de su vida independiente juz-
gó "como indeclinable deber no re-
huir n ingún empeño patriótico, n i dar 
la espalda a ninguna responsabilidad 
por tremenda que ella fuese.'' Y agre-
gó: "Muehas son las reformas que hay 
que llevar a cabo para poder encauzar 
el país por la verdadera senda de pro-
greso y de civilización. Yo me daré por 
satisfecho y me diré feliz si puedo es-
tablecer algunas y dejar otras inicia-
das. Pero de todos modos, mi lema pue-
de resumirse en estas palabras: Traba-
jo, Justicia, Libertad." 
En todas sus frases llenas de amoro-
sa y pura fe patriótica, se levanta su 
interés en hacer culminar con su es-
fuerzo desinteresado y circunscripto a 
la pauta invariable que el deber seña-
la, su anhelo de ver la Patria fuerce, 
libre y próspera por el solo esfuerzo 
de sus hijes y los recursos envidiables 
que ella ofrece a la buena intención 
ciudadana. 
En cada una de sus frases bril lantí-
simas y surgidas del fondo de su alma 
como impregnadas del óleo santo del 
•bien se retorcía comprimida la verdad 
con un impulso de insinuación a la 
ciudadanía para que se consagrara a 
las prácticas salvadoras del trabajo, la 
bondad -y el bien, para de ese modo, el 
único, lograr fortalecer las institucio-
nes, levantar el crédito público, multi-
plicar las industrias y las labores agrí-
colas y aumentar el afecto y el amor 
que debe existir entre las comunida-
des que se alojan bajo una misma ban-
dera. 
A l discurso del doctor Nouel, que es 
una pieza oratoria que ha sido acogida 
con elogios en todo el país, contestó en 
nombre de la Asamblea Nacional el 
Presidente del Senado, licenciado Ra-
món O. Lovatón, con frases alentado-
ras y llenas de esperanza que por su 
mérito justificaron una vez más el al-
to concepto de mentalidad distinguida 
con que ha sido juzgado por intelectua-
lidades consagrados. 
Concluido el acto oficial del jura-
mento, el doctor Novel en unión de los 
diputados, senadores. Cuerpo diplomá-
tico y consular, autoridades civiles y 
Militares, etc., etc., se dirigió a la Ca-
tedral Metropolitana, en donde el Pre-
sidente Nowel se dirigió al Al tar Ma-
yor y se despojó de las insignias de 
Presidente para oficiar ante el Ara 
Santa en acción de gracias al Ser Su-
premo, después de lo cual habló a .os 
allí presentes, expresándoles los moti-
vos que lo han obligado a aceptar la 
designación en él para el desempeño 
del Poder Público durante el período 
de dos años, tiempo en el cual se ha 
de elegir el ciudadano que haya de pre-
sidir la República. Momentos des-
pués, y ya despojado de las santas in-
signias, y nuevamente ostentando la 
insignias presidenciales, se dirigió al 
Altar de N . S. de Altagracia y en pre-' 
sencia del cuerpo legislativo y de otros 
altos funcionarios se desciñó la banda 
tricolor, y como tocado de unción sa-
grada la colocó sobre los mármoles 'le 
las urnas en que se guardan los despo-
jos, venerandos de los Padres de la 
Patria y exclamó en presencia ie 
aquellas reliquias inmortales, con laa 
manos sobre las urnas augustas: "Se-
rán los eximios varones que nos die-
ron libertad: Duarte, Sánchez y Me-
lla quienes presidan la República y no 
yo; y aquí depongo ante el ara santa 
de la Virgen Patrona las insignias del 
Poder." 
De la S. I , Catedral, se dirigió el 
Mitrado, presidente de la República, 
a la^ Casa Presidencial, en donde ei 
Presidente dimisionario y el interino 
se abrazaron cordialmente y después 
de departir de los serios problemas 
a resolver para obtener de la mañera 
más solidaria el arraigue de la paz pú-
blica, el doctor Nouel se dirigió a la 
Ciudadela, a cuyo paso por el recin-
to fortificado el ejercite presentó ar-
r 
NUNCA Me HeeNCOHTRAba 
«mí** 
TAN BUENA G£ 5ALU& !!! 
MANAHTlfil m a ^ l ñ PRKTA 
para Estomago 
Habana: LA M CUBANA, Galiano y San José 
C 29 alt. 4-5 
Llamamos la atención a todas las damas que piensen organizar 
comparsas para los próximos Carnavales, pasen por esta casa a ver 
los RASOS PARA TRAJES, prometiéndoles que han de salir satis-
fechas por cuanto que abrigamos la aspiración de surtir el mayor nú-
mero de las que se organicen. 
Para ello nos hemos preparado, a cuyo efecto acabamos de re-
cibir una cantidad inmensa de 
ARTICULOS PROPIOS PARA ESTA CLASE DE TRAJES, 
que por su calidad y precio ha de constituir una verdadera sorpresa. 
E L E N C A N T O , 
, H n o . y G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 311 2-20 
retratarse en ¡a fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
wotectlon 
signa ture 
L E C H E CGNMNSÁIIA 
D E B O H D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
DOCTOR GALVEZ GUiLLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
19S E . - l 
P A S C U A L A E N L L E Y A B U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TEI-KFONO A-4158. 
C 88 26t-6 E . 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía en general-; Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol &6, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3S70. 
Ifcl 26-i E. 
(Sejíñe con Tinturas Malas? 
Se le Caerá el Pelo 
Use Tintura "VEGETALINA" 
" A BASF. 1»K ÜWINA 
(¿ to é 1 o 'F o r t i f i < í> . 
394 25t 9 E . 
E.-l 
SE ALIVIA ENSEGUIDA 
Con Constancia Exito Seguro. 
P R U E B E L O 
Ssríá i Farmacias. BfHohíi 20 centavos 
Gonzalo g. mmm 
A B O C A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, d«rsoba. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 3* 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de 2 a 4. antiguo. 
461 26-11 E . 
s Sa 5 9 
PCHAMENTE VEGETAX. 
DEL DR. R. D. L O R ' E 
E l remío mas r&p!ao y segruro i« cw 
ración tie la gonorrea, blenorraaría. lores 
blancaa y de toda cls.se de flujos po 
tlg-uo» qtio seun. S* grranüssA nc-
estrechez. Cura po^Itlvairciiti. 
De venta en todas ISA íarraaclaa. 
150 
Dése un paseo por los carros de Luyanó-Malecón, hacia Toyo, a mano 
derecha, y vea esos terrenos, ALTOS, CENTRICOS, CON ACERAS, AGUA, 
ALUMBRADO, ALCANTARILLADO y todo lo necesario. 
P O B L A D O A L R E 
PUEDE ADQUIRIRLOS AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
PARA D E T A L L E S : 
E . F . R U T H E R F O R D , O b i s p o 6 ^ - T e l é f . A - 1 6 8 8 . 
c-
W M . M . W H I T N E R , C u b a 3 1 . - T e l é f . A - 2 8 2 2 . 
C 73 alt. 104 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
an-
ca'isa 
E . - l 
Un Frasco, á $ 0-80 
Fcr 4 Frascos,á $ 0-64 
A B E S A R R A 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N TODAS L A S FARMACIAS 
E X U A D E SARRA 
s / í . Dupasquie? 
Droguería S A R R A 
UÍARIO D E L A MARINA.—Edieión de la tarde.—Enero 20 de 1913. 
mas; ipooos minutos d-ospnés se dirigió 
a su'Palack) Arzobispal. 
Plegué al Creador que en tan memo-
rable fecha se abra un paréntisis de 
paz, amor, justicia y trabajo para la 
República Dominicana! 
Fran X . del Castillo Márquez. 
La Remana, Diciembre 5. 
Beba usted' cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
En el sorteo nú.nero 118, celebrado 
hoy, han obtenido los premios mayo-
res los siguientes números : 
9,189 premiado en $100.000. 
38,706, premiado en $50,000. Fué 
vendido en la Habana por los seno íes 
Ijlerandi y Vilaret, " L a Antigua de 
Nonel l ," San Rafael iy2. 
1,069, premiado en $25,000. Fué 
vendido también en la Habana, por 
los mismos señores Llerandi y Vila-
ret. 
23,817, premiado en $10,000. 
El sorteo número 119 se celebrará 
el día 30 de Enero, constando de 
26,000 billetes a $20 el entero, dividi-
dos en centésimas de a 20 centavos la 
fracción. 
COMUNICADOS. 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Sanidad 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección antes men-
cionada, y habiéndose resuelto proveer 
por concurso libre entre graduados do Me-
dicina y Cirugía, que lleven por lo menos 
cuatro años en el ejercicio de tal̂ s, !a pla-
za recientemente creada de "Especialista 
en" enfermedades de Garganta, Nariz y 
Oídos" con el haber de $1,500 anuales, 
se hace público, por este medio, para co-
nocimiento de todos los señores que de-
seen optar a la misma, a fin de que, en el 
improrrogable plazo de siete días, a con-
tar desde esta fecha, presenten sus solici-
tudes en esta Secretaría, en las horas de 
8 de la mañana a 5 de la tarde. 
Es de advertir a los señores aspirantes 
que la condición de Especialista en las 
enfermedades indicadas, será la princi-
pal que se requiera a los efectos ñ ' 
provisión, necesitándose además fiad ^ 
naturaleza de la plaza que se va'a o h la 
el poseer las indispensables a dê " ' 
ñar las funciones que son iiiheren^l 
una Clínica de Medicina general o r! a 
gía menor. 1 Tu-
Para más informes solicítense en 
horas prefijadas en esta Oficina. 
Habana, 14 de Enero de 1913 
MANUEL PASCUAL^ 
Secretario 
alt. ' C 260 
4-14 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I N A C I 
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2 Aproximaciones de S 1,000, anterior y posterior a! primer premio 
Núm. 9,188. Núm. 9,190 
2 Aproximaciones de $500, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 18,705. Núm. 18,707 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E N D I D O 
A N R A F A E L N o y. 
m 
A 
I S I O D E I j A M A B I N A . ^ M . í i ó n de la tarde.—Enero 20 ct© 1913. 
PUENTES G U I E S 
. F R A C A S O . 
Iva h a e í g a los obreros cte l a f¿-
rica de o&rr&sm ' T j a Tropioaa" se 
.eseB im8lve en medio de la índiÉeren-
' a general y sin eil apoyo moral y ma-
erial Q116 esperaban aquellos. 
Bien es verdad, que la sin razón de 
n s mal fundadas pretensiones, ha si-
lo la causa de ese fracaso, pues de-
mostrado está que la A d m i n i s i r a c i ó n 
le <¿La Tropical** ka cedido lo sufi-
ciente para qne todo hubiera vuelto a 
su primitivo estado no sólo eu Cuba 
donde el socialismo con esas ideas no 
tiene razón de ser, sino en cualquier 
país donde dominan y absorven ai pro-
letariado. 
• L a asamblea efectuada ayer en la 
fefisradón Obrera de Cuba, en su do-
e i í í m H o Inquisidor 12, resultó un fra-
caso-
Mientras la mayor ía recomendaba 
calma, algunos delegados como el agi-
tador Sabatés , indicaban la convenien-
cia de i r a la huelga general, emplean-
do medios videntes con los que vol 
weran al trabajo. 
Hubo momentos en que naidie se en-
tendía y al fin la prudencia se impuso, 
pues no otra cosa quieren decir los 
acuerdos que se tomaron y que fueron: 
"Bedactar un manifiesto, explican-
do al pa í s las razones ue asisten a los 
obreros par amantener el movimeinto. 
E n v i a r a la Empresa propietaria de 
"ha. Tropica l ' ' una comunicac ión di-
eiéndole que si el martes no se ha ac-
cedido a las peticiones de los huelguis-
tas se -decretará la huelga general. 
V E N O L A H O 
Los tabaqueros parece que ven cla-
ro ; ellos comprenden las funestas con-
secuencias de una huelga general. De 
allií el que uno de . los Delegados del 
gremio de tabaqueros se opusiera a lle-
gar a ese extremo. 
U N A C A R T A D E L S E . V I L A 
E l ComitS Gestor de la Federac ión 
Greneral de Obreros de Cuba ha recibi-
do una carta del Administrador de 
" L a Tropica l ," en la cual éste le da 
las gracms a aquel Comité por haber-
le manifestado su in tenc ión "de i r a 
.a huelga general si no termina pronto 
w conflicto planteado." 
Hela a q u í : 
M o r e s de la Comisión Gestora de 
la Federac ión General de Obreros de 
Cuba.—Habana. 
Muy señores m í o s : 
Sólo por un deber de cortesía acuso 
recibo de su atenta comunicac ión fe-
aba de ayer, en la que tienen ustedes 
B' bien manifestarme, que ese Comité 
Gestor hace suya la causa de los obre-
ros de esta fábrica, y a la vez me ad-
viearten que si dentro del plazo más 
breve no resuelvo el conflicto, esa Fe -
áeradón tomará part ic ipac ión directa 
en la huelga. 
Gracias por el aviso y quedó de us-
tedes atento. 
E l Administrador, J . A. Tila. 
BÍMPIEíZA E L DESALIENTO 
Los ¡huelguistas cont inúí in firmes en 
sus pretensiones; más , sin embargo, 
han empezado a desalentarse, sieuio 
muchos los que desean volver al traba-
jo comprendiendo que nada habrán de 
obtener manteniendo su intransigente 
actitud. 
D O N O O S M E T R A N S I G E N T E 
E l señor don Cosme Blanco Herrera, 
es tá resuelto a no aceptar las bases 
presentadas por los huelguistas; pres-
tándose , en cambio, a admitir a todos 
los que deseen reanudar sus tareas. 
E N L A E S T A C I O N D E P O L I C I A 
D E L C E R R O . 
A las 11 ̂  de la mañana de hoy— 
hora en que nos retiramos de la Es ta -
c ión de Pol ic ía del Cerro—no se t en ían 
noticias de que hubiera ocurrido nove-
Idad en el barrio de Puentes Grandes. 
E l aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así, es 
falsificado. 
V I D A R E L I G I O S A 
EN LA IGLESIA DE GUADALUPE 
G-randiosa manifestaoión del sentimien-
to religioso arraigado en el corazón de 
este pueblo, fué la fiesta celebrada ayer 
en el popular templo de la Salud, en ho-
menaje al Santísimo Sacramento. 
L a Ilustre Arcbkofradía que preaide el 
señor Jesúe Oliva, de la que es entusias-
ta mayordomo el doctor Justo L , Falcón, 
con su Junta Directiva y gran número de 
arcMoofrades, ba celebrado la primera 
fiesta del prceesatt; año coa inusitado es-
plendor, cual cumple al floreciente estado 
en que se encuentra. 
Deslumbrador aspecto presentaban las 
hermosas naves del templo iluminadas es-
pléndidamente con luz eléctrica. E l altar 
mayor, fulguraba como una csnatelaclón, 
formando contraste la luz pálida de cente-
nares de luces de cera, que rodeaban el 
tabernáculo, jrtlcos cortinajes adornaban 
el arco toral y preciosas alfombras tapi' 
zaban el suelo del preabiterio. 
Los graves acordes de una Marcha re-
ngioea que ejecuté la orquesta, íHié sJ 
anuncio de que la ceremonia iba a dar 
principio. 
Cantóse para manifestar el grandioso 
canto litúrgico ¡Pange Linguoe, por nume-
rosas voces, órgano y orquesta, y acto 
seguido ei oficiante, P. Méndez, empezó 
i el santo sacrificio de la misa, ayudado del 
diácono y subdiácono. 
Un elocuente orador que goza de justo 
renombre, el Ir. Ramón Vidal, de las Es-
cuelas Pías de Guana bacoa, tuvo a su car-
go el discurso doctrinal desde la Cátedra 
del Espíritu Santo y bien dejó demostrado 
eu profundo saber, en el hermoso sermón 
con que cautivó al numeroso auditorio, 
qne lo escuchaba con la mayor atención 
y recogimiento. Muy íelicitado fué el pa-
dre Vidal por la Junta Directiva y por los 
fieles que oyeron su autorizada palabra. 
Complemento de tan admirable fiesta 
ha sido sin duda la parte musical. Los 
elementos más valiosos en orquesta y vo-
ces que aquí son conocidos, formaron el 
esipléndido conjunto armónico, que a rau-
dales bajaba desde el Coro. L a misa del 
Maestro Pablo Hernández, dedicada al in-
signe Eslava, fué cantar!a. por los artistas 
señores Julio Miró, Carios Fernández, Ra-
fael Marco, Gaspar Rosales, Francisco Pé-
rez, Luis González y otros y acompañada 
por los violinistas Francisco de P. Aran-
go, Emilio Reinóse y profesores de la 
Banda Municipal, como Quirós, Hermida, 
Simpatía, López, Pallás y los señores Toll, 
Martín e Irazola y otros. 
E l notable artista Julio Miró cantó en 
el ofertorio el Pieta Signore de Shradella, 
haciendo alarde de su hermosa voz de ba-
8r IMQflI ir para barrer sin L i i lrUllL levantar p o l -
v o , evitar el 
desarroHo de los MICROBIOS, 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras, 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
" p i ' T V A Q X ? en todas las Farmacias 
l J - - ^ - r l . k 3 1 1 / y otros establecimientos. 
173 E . - l 
C i g a r r o s s u p e r i o r e s de e l a b o r a c i ó n 
se lec ta . N o se v e n d e n a m e n o s de 
C I N C O c e n t a v o s l a c a j e t i l l a , n i r e -
g a l a cupones , p e r o g a r a n t i z a u n 
rítono y de sus grandes recursos como 
cantante de la buena escuela, y deepués 
de alzar, los señores Pastor, Miró y Fer-
nández, interpretaron el Pie Jesú de Ver-
dj, con él interés que reclama una obra 
de tal grandiosidad e importancia artís-
tica. 
L a orquesta, durante la mita, ejecutó 
fragmentos de Schumann y Wagner, cum-
pliendo su misión de una manera acabada. 
E l académico y maestro Rafael Pastor, tu-
vo a «u cargo la diraoción de la parte mu-
sical y la organización en ô e aspecto, de 
la gran fiesta que reseñamos. 
Nuestra fe] "iitaolón al venerable Cu-
ra párroco, P. Miguel de Hoyos, y a la 
Junta Directiva que de modo tan brillan-
te ha dado principio a la serie de fiestas, 
que ha de celebrar en el presente año, en 
honor y gloria del Santísimo Sacramento. 
Terminada la misa se llevó a cabo la 
proceBlón por las naves del templo, alter-
nando la orquesta con oí canto llano del 
hamno3 cantado por las voces y el pue-
blo y acompañado por el órgano. Gran-
dioso efeoto produjo el canto litúrgico, en 
esa forma ejecutado. 
£ N LAS GASAS DE CAIV.óíO 
Habana, Enero 20 
A las 11 
Plata española 
O r o americano contra 
oro esp^üoL . . . . ] 
O r o americano contra 
plata española. » , A 
C estenos. . . , * * 
Id. «cu caatíaiades. . , , 
Luises. • , » , •( y •»• 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e-'s o americano en 
plata española. . . . 
de 1918. 
de !a maftana. 
99% 99% pjOP. 
08% 109 pjO-P. 
. 9 p¡0P. 
a 5^0 en plata, 
a B-Sl en plata, 
a 4-54 en plata, 
a 4-26 en plata. 
De Hamburgo y escalas en S2 días, vapor 
alemán "Schaumberg," capitán Reisi-
man, toneladas 3472 con carga, con-
signado a H. y Rasch. 
De Tampico y escalas vapor alemán "Stei-
germald," capitán Multrich, toneladas 
4889, cpn carga y 5 pasajeros, consig-
nado a Heilbut y Rasch. 
M A N I F I E S T O S 
929 




Peso plata española. 
40 centr.vos píate id 
20 ídem, Idem. id. . 
10 ixiem, Idenu Id. . 
y w, ^ 3-80 




P u e r t o d e t a H a b a n a 
BX^QüES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 18 
De Caiyo Hueso en 9 horas, vapor inglés 
"HaUSax," capitán Hawes, toneladas 
1876, con carga y 69 pe/sajer-os, con-
signado a G-. Lawton Childs y Ca. 
DM. 19 
De Vsracruz en 2 y medio días, vapor es-
pañol "Alfonso XIII ," capitán Sope-
lana, toneladas 5,000, con carga y 39 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Tuime y escalas en 40 díaa, vapor aus-
tríaco "Oer-ty," capitán Zags^c^i, to-
neladas" 4:2t2, óon carga, cónsígnádo a 
Ibern y Ca. 
De Barcelona y escalas en 26 días, vapor 
español "Montsearrat," capitán Zrago-
za, toneladas 4S61, con carga y 36 pa-
sajeros, consignado a M. Otainy. 
De Kek West en 19 horas, vapor ameri-
cano do recreo "Bohem," capitán Bar-
tal, toneladas 54, en lastre, consigna-
do al capitán. 
De Norfolk en 5 y medio días, vapor Inglés 
"Hermia," capitán Dickie, toneladas 
2050, con carga, consignado a D. Bar 
con. 
"Vapor noruego "Ilelen," procedente de 
New 'York, consignado a Duíau, Oom. Oo. 
Para la Habana 
R. Tonregrosa: 25 cajas paja y 50 W. 
palitos. 
Negra y Gallarreta: 70 bultos conser-
vas. 
J , P. Burguet: 95 íd. Id. 
Rodenas y Várela: 70 id. id. 
E . Lecours: 50 barriles y 500 saooe pa-
pas. 
A. La/bigueiro: 25 atados velas. 
P. Bowman: 60 tambores soda cáustica. 
Mllanós y Alfonso: 250 sacos Id. y ftO 
id. guisantes. 
Acevedo y Mestrte: 2i50 id. papas. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 Id. guisantes. 
R. S. (kitmann: 12 id. eifectos 
V. Loríente: 7 id. tejido*. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 6 id. Id. 
Pe^nández, Bno. y Ca.; 16 id. id. 
Ahrarez, Valdés y Ca.: 6 id. id. 
González, Renedo y ( X : 8 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 10 id. id. 
M. Johnson: 60 id. drogafi. 
Escalante, Castillo y Ca.: 29 id. eíecítoa. 
V. Campa y Ca.: 4 id. tejidos. 
J . Aguilera y Ca.: 518 id. hierro. 
C. H. Thrall y Ca.: 25 id. efeietos. 
J . Mertel: 2 id. id. 
M- Prendes Moró: 4 W. id. 
P. Biosca: 4 id. Id. 
Majó y Oolomoír' 5 id. drogas. 
Pons y Ca.: 25 !d. hiewo, 
A. Recio y Ca.: 2 id. efectos. 
Fernández y Maza: 2S id, 13. 1" 
J . Fernández: 36 id, fd. 
Tí. Fernández: IS M. efectos. 
D. B. Larz: ©7 id. id. 
A. López: 47 id. M. il 
Sabatés y Boada: 10 Id. id. ' * 
Havana I. y Oo.: 1 íd. id. ; f*. 
G. Bulle: 26 id. hierso. 
Moretón y Arruaa: 50 id. tt. 1 > 
J . González y Ca.: 2 Id. Id. 
N. Fernández: 5 id. eíectos. 
J . Alvarez y Ca.: 50 Id. hierro. 
Benguría, Corral y Oa.: 4S5 Id, id. 
B. Alrarez e hijo: 8 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 96 Id. Id. 
Fernández y González: 162 id. efectos. 
P. Bouza: 12 id. id. 
A. González y Hno.: 1 id. Id. 
U. C. Sttpply y Ca.: 13 Id. id. 
M. Larín: 4 id. Id. 
Fernández y Ca.: 4 id. id. 
F . García y Hno.: 28 Id. id, 
M. Ahedo García: 13 id. Id, 
Marina y Ca.: 220 id. hierro. 
Gaubeca y Ca.: 9 id. id. 
Lavín y Gómez: 75 sacos gulsamteal, 
T. F . Tunrli: 341 bultos ácido. 
Barandíarán y Ca.: 6 id. efectos. 
Rodríguez y Ca.: 81 id. íd. 
Cuban and Pan American Esreess-Xtoí!: 
2 id. efectos. 
J . Duyos: 51 id. id. 
Orden: 103 Id. id., 221 cajas sfllas, 4 
cajas planos, 1,848 bultos hierro, 1,000 aJta-
dos mangos, 376 bultos grasa, 6,000 W. 
hierro, 16 bultos tejidos, 1,200 id. odav 
tón y 70 Id. efectos. 
Para Ishi de Pinos 
B. Ortíz Torres: 47 bxátos eefetoe. 
.H. Hadloy: 3 id. id. 
B O L S A P R I V A D A 
Caf I S á C Í É OS TAIOBES 
Billetes del Banco Español de la Islft de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro eSMfiol 
108% a 109 
T H E T O U R I S T , EFECTOS BE VIAJE, O H e i ü y S ? 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A D E C U B A — - — , — 
PEISTEHIA, soaibrererfa, bastsaes, paragaas, baúles de totlas clases, Gamerotes, 
maletas, maletíriEí; y sla neceser, maiatas y cestos para automOvU, capas de 
agus, clatisroaes, nanaaeros, carteras de todas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, alfombras, etc., ete., todo ssimamente «ftniwiminn. 
TELEFONO A-3348.—OTOLY 8 ? s — T H E T O U R Í S T . 
C 284 B-16 
i 
Ei 
todos los IM Mía 
latineados 
lia 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondo* Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 1141^ 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ajointainiento 
de la Habana 114 ng 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
do la Habana 110% 114 
Obllgaciaftes hipotecarias P. 
C. de Cienfue«os a Vilír.-
clara n 
IH. id. segunda id n 
Id. primera id. Ferrocarril 
de C^ibarién n 
Id. p r . n e r a id. Gibara a 
Holguín . . . ein 102 
Banco Territorlaa. . . » . N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compaftís. de Gas y Bloc-
trioídad , . 116 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
clrculaclda) 100 l l l 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U. de la Ha-
bana. ;í¡ 4. > ;•' >: . . 114 sin 
Bonos dé la Compafiía de 
Gas Cubana. . . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a .de 
Alumbrado y Trr.ooidn de , 
Santiago. • 1 0 2 109 
Obligaciones Generales Con-
sol! dadas de Gas y Elec-
tricidad. . ¿ 106^. 108% 
Bonos «egtmda hipoteca de 
The M a t a iv 2 a s Wat es 
Works. . 4 N 
I d e m hipotecarios Central 
aznearoro "OHmpo". . . N 
Id. Idem Oeatral azucarero 
"OovwSoosía**. N 
KEtpréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . SO 90 
Obligaciones Fomento Agrá-
rió garantizadas (en cir-
dmlaojOn) >; 90% 100 
Onban Telepbone Co 91% 105 
Banco EBDaaol de la Isla 
dé Cotoa. . . , , 9€% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , , 79 100 
Banco 1 racional de Cuba, 116 125 
Banco Coba. N 
Compañía de FerrooaFriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes da Regla IÁ-
mJtada, ^ j k •« jf. » « p 98%. 9»% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de OnüA. 25 60 runpañía d e l Ferrocarril del Ose*©, . N 
iíCt-iupafíía Cabaajft Central 
RaÜwag^s Limited Prefe-
ridas • * * a N 
Id W. (oamanea| . * , , • « N 
•FeaTocarrfí de 
Hotgrrfn. » « , . . . . . • ; N 
Ca. Cubajia de Alumbrado 
de Gas. « b j 4 N 
taicrise de la HÉamna Prefo-
íentes «: N 
JKñieva Pfibrtea de IBelo. v N 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). « w 100 sin 
Id. Id. (Conmnes) ; N 
Compañía de Conatroicclo-
aes, Reparackmes y Sa-
neamiento de Ctrha, . , N 
Compañía Harana Eleotrlo 
Rallways L i g h t Power 
Preferí das. 104% 105% 
Id. id. Comutras. % * % >• m 93% 94% 
Compañía Anfeima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlemta Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Pit&ta Eléctrica de Saacti 
Spíritus , . N 
Cuban TeJephcrae Co. , , • »• 90% 93 
Ca. Almacenes y Huelles 
Los Indios. . . « . > ! ;<5 N 
Matadevo industrial, . v . v 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación. . . < . » w £ 107 114 
140 
27 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas 17 
Cárdenas City Water Works 
Company ^ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 76 
Id. Fábrica de Mariauao. . N 
Habana, Enero 20 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, 26 del mes actual, tendrá 
lugar en el Salón de Fiestas del Centro 
Social, la Junta General Ordinaria corres-
pondiente al cuarto trimestre del año en. 
curso. 
Se advierte que con arreglo al incier 4 
del articulo 11 de los Estatutos, s<5io tie-
nen derecbo a concurrir a diebo aoto lo» 
socios inscriptos con tres meses de an-
telación al corriente y que estén pirovi»-
tos del recibo de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 24, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Seoretaiía 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 20 de Uñero de 1018. 
836 
E l Secretario» 
Ignacio Llambtas. 
6t-20 lm-26 
A V B S O 
A L O S S R E S . A C C I O N I S T A S D E L A S O -
C I E D A D A N O N I M Í A 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden del señor Presidente tengo «11 
gusto de hacer saber a todos los asocia-
dos que el domingo, 26 del corriente, a 
las doce y media del día, tendrá lugar ea 
el dorntcilio de la Sociedad, Amistad d j ú -
mero 124, la Junta General que prescriber 
nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asisten 
CRIDEN D E L DM.: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General. 
Dividendo dv las utilidades que se b»* 
juan de repartir. 
Informes administrativos. 
Elección es Generales. 
Habana, 20 de Enero de 1918. 
E l Secretario Contador, 
8S5 
Erailitc de los Héroe. 
a i t 7-20 
l l l 
De orden, del señor Presidente Gene-
ral, se cita por este medio para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará el 
domingo próximo, 26 de los corrientes, m 
el local social. Paseo de Martí nóms. 67 y 
SO, altos, a las 2 p. m. 
Se baóe saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al cuarto trimes-
tre del año último, se haíla en la Secre-
taría General a disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conooic 
miercto de los señores socios, quienes, pai-
ra asistir al acto y tomar parte en las de-
Hboracionea, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del 
artJfiiáo 8o. del Reglamento General v*. 
gente. 
Habana, Enero 19 de 1928, 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 310 74-19 lt-20 
^1 ^¡jP 
N U E V A V I 0 C Y S A L U D 
P A R A L O S A S M A T I C O S 
€ l | i _ I L _ A i T i á S M I T I C I I , f i M I I 
C 304 alt. S-18 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
accesorios 
£ L - 1 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. TELEFONO A-3346. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO (S. en O.) 
C 39 « I t 
TI 
12 
D I A R I O D E L A MARINA.—'E'dicióíi de la tarde.—Bnero 20 de 1913. 
H A B A N E R A S 
Un paseo trás un almuerzo. 
Y ambos para festejar lo etue aiguifi-
ca ya para el Reparto-Lawton la coro-
nac'ióu de su pi'OSpt-ridaj. 
Es el tranvía. 
,rn ramal de la Jlauana Electric 
Báilway Company que atraviesa la vía i 
princiiuil de k nuca barbada que lia 
venido u adicicrrarsc a la \ríbora. 
Fi¡.t'' inay75.1 railo ayer.en medio del ¡ 
júbilo y 'ü alegría ' dé un 'vecinldai'io ' 
compla cldísimó. 
•• Hablaré primero del almuerzo. 
Lo ofrecía el señor Gaillermo Law-
ton v tu\'o en Mmimar celebración. 
j Espléndido! 
L a mesa extendíase en la amplia sa-
la del roslaurant adornada toda con 
flores que imprimían la variedad de sas 
matices sobre la blancura del flamante 
mantel. 
Puso a contribución Miramar, en ob-
eeqnio de] grnpo de comensales que allí 
¡reuníase, el lujo de su vajilla y la ex-
celencia de su cocina. 
'Fué un almuerzo delicioso. 
E l olicf de Miramar tenía su elogio 
de cada uno de los qnc nos congregába-
mos ayer en aquella mesa. 
Puede estar satisfecho, a su vez, el 
señor Mata. 
todos un aplauso por su 
y su dirección exquisita, 
que rivalizaba en la cs-
los nlatos v la superiori-
Y todas trazadas a la moderna, pre-
vistas de aceras; bnén alumbrado y do-
ble línea de árboles. 
A la inicia ti va,. voluntad e inteligen-
cia de] señor W ilhj Lawton ha respon-
dido el entusiasmo de los propietarios 
de les que, solares ayer, son' en el pre-
sente coustruex-iones que no dejan que 
desear.' 
,E1 lugar es pintoresco. 
"Digno dé df.'ív.M,';.V-vi'«o por da varieaad 
y belleza de sus 'peajes. 
Solo faltaba para su engrandeci-
miento la fa^Üidad- de • c.om-unicacñun 
con la Habana. 
Y. lo tiene .ya '.ic-.-de ayer. 
Y así, inán^uiTíd.i con gran júbilo 
popular y entre dsüi'/stracVjnoe de sim-
patía qiií )legaban al ¿ofio* i.awtcn co-
mo er.n penSa ción nntre'oida de te des sus 
afanes, todos sus d'ssvuj.os y todos'sus 
esfuerzos. 
enríÓúe E O X T A N I L L S . 
m que hervía f. u 
omionzos del al-
Tuvo de 
buen gusto j 
Un menn 
plendide/, de 
dad del riqu 
las copas de 
muerzo. 
Todo, irreprocdiable. 
E l anfitrión, señor Lawton. tenía a | 
su, dererdia al Alcalde de la Ciudad, 
general Fernando Frsyre de Andrade, 
y a su izquierda, a Mr. Franck Stein-
Kaít, director de la Havana Electric 
Ttailiray Conipanjj. 
De esta empresa contábanse, entre 
los comensales, los señores Carlos 
Fcnts y Sterling, Néstor Trémols, -Tu-
lio Fuentes y los ingenieros de la mis-
ma, Albert Olds, C. W. Ricker y S; 
Martínez. 
E l Presidente del Consejo Provin-
cial, señor Pedro Bustillo, y los conce-
jales del Ayuntamiento de la Habana 
señores Antonio 'Clarens, Santiago Vei-
ga, Fernando Suárez y Marqués de Es-
teban. 
E l sefor Antonio Martínez, ingenie-
ro, en representación del señor Manuel 
Lombillo Clark. 
Algunos miembros -de la Asociación 
de Propietarios del Reparto-Lawton, 
entre otros, los señores Felipe Lebredo, 
Francisco Méndez. Ramón Vigil, G. 
Aens, Manuel Saoorído y el diligente y 
simpático joven Eugenio Lecuona. 
Un grupo más de invitados. 
• Entre éstos, el señor Emeterio Zo-
rrilla, José Cidre, el conocido notario 
Antonio Muñoz, Rogelio Castellanos, 
Alfonso Albacete y el popular y bien 
querido juez Leopoldo ^áncbez. 
Y un caballero distinguidísimo cuya 
presencia era saludada por la simpatía 
de todos. 
Me refiero a Edelberto Farrés. 
. Los cronistas formábamos un grupo 
hacia un extremo de la' mesa y, entre 
otros, Mario Le-cano Abolla, en cuvo 
honor, y en celebración de sus días, hi-
cimos todos los más afectuosos brindis. 
No faltaba ninguno. 
Desde el más joven, Eduardo Cidre, 
pasando por Sánchez Toledo^ Concep-
ción, Alberto Ruiz y Luis ©ay hasta el 
decano... 
Nos espera.ban, a la salida de Mira-
mar,, los tranvías llamados a la inau-
guración del nuevo rainal. 
Eran dos que ae llenaron totalmente. 
Bello paseo. 
Llegamos hasta la gran estación de 
nde arranca la calzadi-
a la pintoresca Loma 
allí, al poco rato, r.os 
hallábamos recorriendo, ya en pleno 
Reparto, la calle de San Francisco. 
Marchaban los 
por el pueblo. 
L a alegría era £ 
Y se oían por ti 
al Alcalde confum 
cerío de la mültiti 
Estábamos en e 
N O T A S 
Ayer. 
Un domingo animadísimo. 
E l paseo, tan concurrido como siem-
pre en la tarde de los domingos, ofre-
cía la novedad de los nueves policías 
de da Sección ele'Tráfico, provistos de 
casco y brazal, apostados junto a unos 
trípodes con rojo farol y manecillas 
para regular la'marcha1 de coehes y au-
tomóviles. 
Una innovaciói . que habrá que aplau-
dir, como otras muchas, al brigadier 
Armando Rira. 
De las m a ti mies teatrales, y de Pay-
ret y Albisu'principalmente, salió un 
gran contingente para refuerzo del pa-
seo. 
L a tarde fué deliciosa. 
Y luego, por la noche; la alegría 'leí 
Malecón, con la retreü. de la Ban U 
del Cuartel General, lleno Miramar 
de familias oonoeidas y un gran públi-
co agolpado frente al Casino Español 
presenciando el banquete que celebrá-
base en aquellos salones. 
De fiesta estuvo todo el día la casé 
del popular y muy simpático Barra-
qué. 
Demostraciones sin cuento de afect.), 
de gratitud y de simpatía recibió el no-
table letrado que. es una de las más sa-
lientes figuras de la sociedad haba-
nera. 
No pedían faltarle. 
Amigos y clientes del doctor Jesús 
Maríft Barraqué estuvieron todos a üe-
licitarle ayer. 
Y reinó en aquella espléndida casa 
de la calle de Amargura una alegría 
completa. # 
Queda también de ayer un recuer lo. 
Es la soirée que ha sen-ido para 
presentación de la señorita Estela Pa-
rraga. . , , . . 
Una figurita encantadora. 
tomóvil hacia la casa del Vedado don-
de fijarán su residencia. 
Lleguen hasta allí u i í k votos. 
Votos que hago a los simpáticos no-
vios por su felicidad. 
Viajeros. 
E l sábado, a bordo del Victoria Lui-
sa, llegó el señor Antonio San Miguel, 
director de Lá Lucha, en unión de su 
espesa, Lolita Pardo, tan interesante y 
tan distinguida. 
Llegó en el mismo vapor el distin-
guido mairünonió María Martín y 
Francisco Plá y Picabia. 
También recesó el sábado, en el 
Mascotíe, el señor Roberto Orr, y en ol j 
Balifax el joven abogado americano 
Mr. Lámar. 
E l Alfonso X I I I ha traído, proce-
dente di) Veraernz, al conocido publi-
cista Rafael O. Galván. 
Llegó hoy ol México. 
A su bordo ha regresado de Nusvi 
York, después de una agradable této-
porada, la distinguida esposa del pre-
sidente del Casino Españd,, dama tan 
amalde e interesante como Guadalupe 
Villamil ds Baños, a quien acompañan 
dos de sus hijos, habiendo quedado^ la 
encantadora Margot en aqitella ciudíiM 
para completar su educación en m» 
gran colegio. 
E l üátitiw Español ofreció a la dis-
ting'dda viajera, como recibimiento, 
un bello ramo de flores. 
Y entre otros pasajeros del Mésifaf 
haré mención especial del general Do-
metrio Castillo Duany y de su elegan-
te esposa, a quienes acompaña Nawj, 
su bella hija, tan celebrada en los sa-
lones del gran mundo habanero. 
Llegó también en la mañana de ho/ 
el vapor ale'iiám Danm devolviendo a 
esta ciudad, después de prolongada au-
sencia en Europa, al acreditado comer-
ciante de esta, plaza don Miguel Quesa-
da y su distinguida esposa, la señora 
Irene Milián de Quesada. 
Reciban todos mi bienvenida. 
Una despedida ahora. 
Es para María Paramés, la gentil y 
graciosa señorita que en unión de los 
esposos Rambla llegó a esta capital, a 
fines del año anterior, para pasar mía 
temporada que ha .sido toda de satis-
facciones y alegrías. ¡ 
A bordo del Alfonso X U I retorna 
hoy la señorita Paramés a España. 
Lleve un viaje feliz. 
• « 
De la Opera. 
Tengo encargo de la Contaduría de 
Payret, o io que es lo mismo, del amigo 
Pe'mberton, para los que tengan soli-
citadas kícalidadíís para la temporada 
próxima que pasen a recogerlas antes 
del miércou't. 
IXespués, pasa-do el día de mañana, 
se d>ispondrá de ¿lias libreníiente. 
Son •mucíias la* peticiones. 
« * 
Eei&ur. 
Detípués de grata estancia en Cha-
parra, con los esposos Asipiaira-Garwa 
Victf., como huéspedes, acaban da re-
gresar a nuestra ciudad las bellas pri-






La función de Albisu con la novedad 
del estreno de Maniobras de Otoño con 
la Iris por protagonista. 
LletíO seguro. 
E . F . 
Joyería fina y caprichosos, objetos 
para regalos. • • 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano ^ 76. 
Teléfono A-4264. 
e 
D E P O S I T O L A S F I L l P i r s A S " HABANA 
" S O A p e n s a m i e n t o ? m i p l u m a 
Días. 
la Víbora, de c 
ta que eonduc 






límitt te la nueva 
línea y todos dejaron sus asientos pa-
ra admirar, fuera del carro, la obra allí 
realizada por el señor Guillermo Law-
ton. 
Obra de seis años durante los cuales 
aquellos que eran campos de maíz se 
han convertido en una bella barriada 
con más de mil quinientas casas y unas 
cinco o seis millas de calles. 
Llegan ésta, en la actualidad, al nú-
mero de siete. 
Hoy, en la festividad de San Sebas-
tián, celebran sus días el doctor Sebas-
tián Cuervo, director del Hospital Nú-
mero Uno, y el señor Sebastián Blanca1 
Maceo, uno de los jefes más distingui-
dos de la marina nacional. 
Es ei santo de un amable amigo, don 
Sebastián Benejam, tan conocido en 
nuestro mimdo industrial. 
Y están de días 'también los señores 
Sebastián Gelabert, Sebastián Moutai-
vo y Sebastián Acost». 
A todos, felicidades! 
Del sábado. 
La bella capillita del Sagrario de la 
Catedral abrió esa noche sus puertas 
para una boda simpática/ 
Boda de la gentil señorita Carmen 
Mareok y Aloncau, tan delicada come 
graciosa, y el señor Ricardo Alemán, 
quienes recibieron, con las bendiciones 
del bien querido Padre Jesús Flores, 
la solemne consagración de sus amo-
res. 
Apadrinada fué. la boda por la dis-
tinguida señora Dulce María Silveira 
de Grau y el tío de la desposada, caba-
llero tan conocido en nuestro alto co-
mercio como el señor Enrique R. Mar-
garit, actuando como testigos los seño-
res José Grau, Juan Alemán, Manuel 
Rodríguez Rodríguez e Isidro Alvarez 
López. 
La ceremonia, por reciente luto de 
familia, revistó un carácter íntimo. 
Después, unidos ya para siempre 
Carmen y Ricardo, se dirigieron en au-
Acúsome—lectores-^-de que no siempre, 
para desfliclia vuestra, y casi estoy por de-
ciros que taníbién para vergüenza mía, 
marcharon acordes mi pensamiento y mi 
pluma, en cuanto con estas frivolas tea-
tralidades se refiere.. . Corrientemente 
suelo pecar de benévolo, con una bene-
volencia exagerada hasta en sus hipér-
boles; pero, ya que, ingénuo, os la confie-
so, tenedla para mí vosotros, y perdonad-
me. Yo os prometo mi enmienda. 
No me preguntéis el por qué de este 
preámbulo: deducidlo de este coloquio mu-
do en que reñéjanse, volubles, pero muy 
sinceros, como libres verdades, mi pensa-
mien,to y mi pluma. 
Sorprended lo que, espontáneos, dicen; 
—¿Qué pienso?, me preguntas... Pien-
I so en que pasó ante nosotros una ráfaga 
de arte, creadora de nuestros e s p í r i t u s . . . 
Un soplo de genio, que nos supo a un be-
so de g lo r i a . . . 
—Yo escribí cuanto pensaste en una 
sola palabra: Borrás. 
—Hoy se embarca para Méjico, después 
de dedicarnos unas cuantas Inolvidables 
noches... » 
—Inolvidables, sí. Como Borrás no hay 
otro. N i muy remotamente. 
—Por pensarlo sufrí después no pocas 
decepciones... 
—Por decirlo tuve yo más de un dlS' 
gusto. . . 
—Yo no sé de un artista tan grande. 
—Yo sé, en cambio, de un escenario de 
pigmeos donde se le discute, y hasta se 
le niega. 
—La culpa es tuya, y de quienes conti-
go les hicisteis creer que algo eran ellos.. . 
Sí no abusáreis de las prematuras ala-
banzas, no habría tantos ni tan injustifi-
cados engreimientos. Eso es sembrar va-
nidades, que sólo dan un fruto: ingrati-
tudes. 
—Sí. Muy cierto. Cuanto más se eleva 
a un imbécil—hombre o mujer—más imbé-
cil se le hace. 
—Y se le ciega. No hay uno al que lla-
mes una- vez eminente, que no llegue a 
creérselo. Pero, p e r d ó n a l e que te lo di-
ga: hay alguien más imbécil que el que 
se lo cree: el que se lo dice. 
—Contrito, lo reconozco. 
^-Pues, enmiéndate . . . 
—Desde este instante. 
—¿Viste anoche, en Payret, la "Tierra 
baja" de Guimerá? 
—Creo que s í . . . 
—Pues te equivocas: viste la de Mu-
ñoz. L a de Guimerá sólo Borrás la hace.. . 
;Y cómo la hace!.... Después de hecha 
por Borrás, nadie debiera atreverse a re-
presentarla. 
—¿Eso piensas? 
— Y tú has de escribirlo: hora es ya de 
que la pluma concuerde con el pensa-
miento. 
—Por m í . . . ya está escrito. 
—'Agrega <jue Muñoz, admirable en otras 
obras, ni supo lucirse con "Tierra baja," 
ni consintió que en derredor suyo alguno 
se luciese. En su provecho egoísta mató 
anoche todos los efectos de cuantos le ro-
deaban, como si sólo se propusiera el ab-
soluto acaparamiento de los aplausos. L a 
Nuri, especialmente en el segundo acto, 
fué una víctima propiciatoria de Muñoz. 
—Luego Muñoz, ¿no té gustó anoche 
en el .Marseilch?... 
—Nada. Y lo sentí. Pocos, en otros per-
sonajes, le admiraron más. 
—i Y Prudencia Griffell? 
—-Menos. Desde que la proclamásteis 
triunfadora se durmió sobre sus laureles. 
Cuando trabaja parece que nos hace un 
favor... 
—Lo que es todo lo contrario. 
—De los demás, salvo Soriano Viosca, 
siempre excelente actor, sólo Pilar Fer-
nández merece que se la mencione con 
elogio... aunque no con todo el que para 
olla hubiera yo tenido de ver a su Nuri 
junto a otro ManeJioh... 
—Anoche sólo se hizo "Tierra baja" pa-
ra que Miguel Muñoz nos deslumhrase. 
Era menester que su figura anulara a to-
das las de su alrededor. A poco más las 
exige que no salgan ni a escena, y se re-
presenta él sólo la obra.. . 
— ¡Desdichada "Tierra baja"! 
—Pues escucha lo más gracioso: eso 
mismo, ¡ya ves tú qué sarcasmo!, es lo 
que, éñ el propio escenario de Payret, de-
cíase anoche, con orgullosa misericordia, 
de la de Borrás. . 
—Que Borras los. perdone. 
— Y que, para otra vez, hablen menos. 
—O con más discreción. . . 
pasen a recogerlas antes de mañana, mar-
tes 21, a las cuatro de la tarde, pues des-
de taí fecha y hora se han de conceder 
la?, sobrantes a los numerosos solicita-
dores de ellas: 
E l miércoles 22 se abrirá el abono a lu-
netas. 
De las que ya quedan muy pocas... ¡y 
aun no se ha abierto el abono!... 
—O— 
Hoy se estrena en Albisu la opereta 
en tres actos, del maestro Kalman, "Ma-
niobras de otoño." 
Será puesta en escena a todo lujo. 
Como de costumbre... 
E l miércoles, beneficio de Cabello. 
--Pronto, "Deuda de amor." 
—O— 
' E n el Gran Teatro del Politeama, donde 
con general aplauso actúa la compañía de 
Eyangellna Adams, anúheianse para esta 
noche dos atrayentes tandas. 
A las ocho, sencilla, "Entre doctores." 
A las nueve, triple, "La .Tosca." 
L a luneta a 20 y a 40 centavos, respec-
tivamente. 
—Mañana, " E l Cristo moderno." 
— u — 
Hoy en el Casino, tres amenÍBimas seo-
clones: " E l pobre Valbuena," "Felipe I I " 
y "Entre doctores." 
—jMañana estreno de " E l fln del mundo." 
- o - / 
En Alhambra: "La intervención cu-
bana" y " E l triunfo de la Conjunción." 
Dos grandes éxitos de Vllloch y de Re-
gtno. 
,. _ —o— • 
Nos dice Pantapolfn: 
" E l Teatro Alegre," la máe popular de 
nuestras revistas teatrales, ha entrado en 
una era de grandes innovaciones que se-
ñalan positivos adelantos. 
A la crónica social. Inaugurada última-
mente, hay que añadir una sección de 
sports que desde «1 próximo número re-
dactará el conocido cronista sportivo Jos. 
Massaguer. 
Y como un aliciente para los que gus-
tan de entrar en ese género de averigua-
ciones, acaba de Iniciar un certamen con 
objeto de saber cuál de las viudas agradó 
más y qué barón interpretó mejor su pa-
pel, en "La viuda alegre," con reparto múl-
tiple, ofrecida recientemente por la com-
pañía de Albisu 
—O— 
Muy pronto aplaudiremos en la Habar 
na a Mariano Díaz de Mendoaa... 
—o— 
E l siempre culto y desapasionado Ama-
dfs, juzgando hoy a Pilar Fernández, es-
cribe en El Mundo: 
"Pilar Fernández, una ingenua deliciosa, 
incorporó su triunfo de anoche en la par-
te de Nuri a los múltiples que ya tenía 
conquistados en la actual temporada. No 
porque nos mostremos cada vez más cui-
dadosos del elogio, que debe ser justicia 
y no benevolencia convencional, podría-
mos omitir las alabanzas debidas a la 
hermosa labor de Pilar Fernández. Mu-
chas felicitaciones recibió la señorita Fer-
nández por b u esmerado desempeño del 
personaje de Nuri, y a esos para/bienes 
del público unimos los nuestros, tan es-
pontáneos como sinceros." 
Queda, pues, consagrado el triunfo de 
la muy gentil Pilar Fernández. . . 
C. de la H. 
—0-0-0— 
P A R A C A T A R 
A N G I E R 
L I B R O S 
Recibidos en la Librería Nueva, de j0l. 
ge Morlón, Dragones frente a iviart¡ 
Apartado de Correos 266, Habana, 




Langlebert: Historia Natural. 
Gómez, Historia Natural. 
Langlebert: Química. Granell: Qwm1, 
ca Géneral. 
Monrreal: Geografía. Royo: Geografía 
Universal. * 
Vargas Vila: Los Césares de la Deca. 
dencla. De sus Lises y de sus Rosas. 
Padilla: Gramática Española. Zúfij»,, 
Gramática. 5 ' 
Diccionario de Salvat: (Inventario ¿el 
Saber Humano.) 
Roque Barcia: Diccionario Etimológicoi 
BJcbegaray: Diccionario Etimológico. 
Miguel de Toro y Gómez: E l Arte de Es-
cribir. Tesoro de la Lengua Castellana " 
Miguel de Toro Gisbert: Ortología Ca*. 
tellana de Nombres Propios. 
Begouin, etc.: Tratado de Patología Qui. 
rúrgica, 3 tomos. 
Gllbert e Yvon: Formularlo (Dujardíu 
Beaumetz.) 
H. C. Prinsen Geerligs: Tratado de 1» 
Fabricación del Azúcar de Caña. 
Betancourt: Método Teórko-Práctico 
la Elaboración de Azúcar de Caña. 
Georges Franche: Accesorios de las 
Calderas de Vapor. 
B- 8-13 
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P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
puro de la flor, sin alcohol, en cinco 
olores: pomo 2 6 cts. Muchas no-
vedades para regalos. 
V E N E C I A 
Tele fono 3 2 0 1 . 
189 E.-l 
PAYRET.—"Un drama nuevo." 
ALBISU.—"Maniobras de otoño" (estre-
no.) 
GRAN T E A T R O DEL POLITEAMA.— 
"Entre doctorea" "La Tosca." 
CASINO.—"El pofcre Valbuena." "Feli-
pe 11." "Entre doctorea" 
ALHAMBRA.—"La Intérvenoión cuba-
Ha." " E l triunfo de la Qonjunclón." 
MARTI.—(No se ha recibido ei progra-
ma.) 
NORMA.-"Clne. 
FEDORA.—Zarzuelas y cine. 




Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en BLscnit g'Iaoé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Famosa Receta Que Hará Medio 
Litro De Jarabe Para La Toe 
Imposible obtener mejor reme-
dio por ningún precio.— 
Garantía absoluta. 
Cristóbal DE LA HABANA. 
iODA EN PARIS.=Períume Flores de Albión 
D r o g u e r í a de S A R R A 
mtamtmmTMutBB, C 79 15-1 E . 
C 0 5 
Para hoy nos anuncia Miguel Muñoz, en 
Payret, "Un drama nuevo," la gloriosa 
ofcra de Tamayo y Baus. 
Muñoz encarna esta obra, a lo que pa-
rece, de modo inmejorable. 
Está en lo suyo. . 
—Mañana, homenaje a Benevente, "E l 
nido ajeno" y "El automóvil." 
—El miércoles, "La dama de las came-
lias," obra en la que, según me aseguran, 
hace una genial creación Prudencia Gri-
fell. 
— E l jueves, despedida y beneficio de 
Miguel Muñox, "Don Juan Tenorio." 
— E l viernes, debut de la popular com-
pañía de Regino López, con la 90 repre-
sentación de "La casita criolla" y el estre-
no del "Consultorio Nacional." 
Diez únicas funciones de típico teatro 
cubano. 
Y diez exitazos. . . 
— L a Empresa de la gran Compañía de 
Opera francesa que ha de actuar en Pay-
ret, desde el próximo 6 del entrante Fe-
brero, nos ruega que participemos a cuan-
tas personas tienen solicitadas localida-
des de abono para dicha temporada que 
A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
CHILES de varias clases y rellenos en escabeche, metates y metlap*-
les. L a casamejor surtida en v í v e r e s finos. Frutas frescas importadas 
y ostiones frescos americanos. En latería francesa un exquisito surtido, co-
mo ancas de rana, lenguas trufadas, crema de camarones y de anchoas 
pato de foto graseftn, jamón, etc., Macarelas al Jerez, Besugos al l imón, ln 
famosa pera de Ja rd ín , Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
EL v m m m DEL PAíS."8usíí519 y Sobiino.-íiallano número 78 
A S G A e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a FAMILIAS. 
22 Alt 
P A R A S O L T E R A S , C A S A 
Y V I U D A S . 
A N E M I A 
V 
( í í o n . 
P R E P A R A 
Botica JOSE NUM 
Hágase un sencillo jarabe mezclan-
do dos tazas de azficar granulada 
con una taza de . agua caliente. 
Agítese bien la mezcla por espacio de 
dos minutos. Póngase 75 gramos (dos 
y media onzas) de PJnex en una bo-
tella y añádase el jarabe antes pre-
parado. Esto proporcionará á su fa-
milia un remedio casero pues tlen» Vd.f 
ya una excelente medicina para la tos, 
pudiéndose economizar con ella ade-
más unos $2.00 (oro). Esta medi-
cina no se echará & perder. Tómese 
de la misma una cucharadita cada uno 
con intervalo de dos 6 tres horas. $ 
*E1 efecto de esta simple medicina 
es sorprendente. Detiene la tos casi 
instantáneamente y para la más obsti-
nada en el término de 24 horas. Esti-
mula el apetito, y es además un laxante 
suave que ayuda á obtener una pronta 
curación. E l sabor es agradabilísimo. 
Excelente remedio para la bronquitis, 
molestias de garganta, dolor de pul-
mones, y de efecto inmejorable para la 
curación de la tos ferina y coquelu-
che. 
Si prueba esta receta, procure usar 
el extracto de Pinex genuino, el cual 
©s el mejor extracto concentrado 
de pino blanco de Noruega rico en 
guayacol y demfls elementos curativos 
del pino. Otras preparaciones no 
producirán resultado en esta fórmula. 
Esta composición está garantizada 
que dará absoluta satisfacción ó el di-
nero se devolverá protamente. Su 
farmacéutico tiene Pinex ó si no lo 
tuviera lo pedirá para Vd. Distribui-
dor General: Dr. Manuel Johnson 
Obispo 30, Habana, Cuba. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina,: 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443, D» 
12 a 3. Jesús María número 33. 
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S i v a V d . a l C o l e g i o de Be lén 
y desea v&r o comprar a l g ú n objeto rell-
grioso bien para usted o para hacer alfffla 
resalo, l l é g n e s e a la L i b r e r í a de Belto, qu« 
e s t á enfrente, y al l í v e r á usted las última* 
novedades en: 
Devocionarios de g ran Fantas ía y C(K 
rrientes. Rosarios de todas clases, de pía-! 
ta y metal . E s t a m p e r í a fina y corriente. 
Detentes, Novenas. Papel fantas ía de 1»; 
m á s ehte para S e ñ o r a s y Seflorltas. Gran 
surtido de J u g u e t e r í a . Estatuitas de todot 
los Santos y Nacimientos en todos los t»-
mafioe. 
Librería «Nuestra Señora de Belén," 
Compostela 141, Te lé fono A-ie38 
IMPRENTA E S P E C I A L PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
BUENA IMPRESION ASI COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
C 83 alt. 10-5 




C A S A I M P O R T A D O R A 
d e m u e b l e s d e t o d a s c laseá 
E S P E C I A L I D A D 
e n m u e b l e s a m e r i c a n o s 
Neptuno 24 e Industria IOS 
íelfifono S m - M m . 
C 250 alt. 6-13 
C Í86 E . - l 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NKPTUNÜ 103 D E ]2 a 2. tcvdos 
los días excepto los domingos. Con-
srultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
E . - l 
La Cerámica Cuíiana 
De acuerdo con lo prevenido e," ^¿j»? 
ttcuilo 1S de los Estatuios y para aa v(l «u1 
ta de la, geMión de la Junta ^ ' r f ' jlint» 
el aflo precedente, por orden ^p.d'r 'MC\o-
de G o b e r n ó so convoca a los s^ .16, ia rfl* 
nlstas para la Jumta General o™'"3 aCtu>li 
se h a b r á de celebrar el día 26 ae ^ 40 
a las dos de la tarde, en la ^cr %0 aitoS. 
la C o m p a ñ í a . Empedrado número • l¡}m-
En la expresada sesión se Pr(1ceaDjrectlv8» 
bi^n a la e lección de nueva Junta ^ 
para el p r ó x i m o período^ social. 
Habana. Enero 18 de l»" . ; 
E l Secretario, 
Armando Alvarea Escoba^ 
C 308 
II 
Compañía de Alfarería de V* 
S e c i e d a d A n ó n i m a 
Conforme con los Estatutos de tag v~ 
pafiía, se cita a los s eño re s acc'0]ebrará 
ra la- Junta General <íue ,s* ¿ñero, * ^ 
día 31 del presente nies de oCuP» 
tres de la tarde, en el ^ ' ^ 0 . % 
sus oficinas en la Lonja del u a áe 
meros 5)03 y .-01. para d^'t^L' el *ft* $ 
opPra.c¡one.s efectuadas duian ^ ^ t a d o 
1913 y ira.tar ^emfls-sobre e ' a g a e» 
las nuevas instalaciones nc* 
en su fábr ica de ladri l los. ., 
0 de Enero de M 
Presidente- i „,it 
Habana,-
804 
4*1 n 
y 
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